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Año LXI7. Hatana.—Martes 24 de Marzo de 1903.—San Simón, niño, y Agapito. Humero 71. 
L A MARINA 
E Ü I C I O l S r I D E X j - A . 
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12 meses ?14-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id . 
A D 3 I l X r S T U . \ C I O N 
DEK 
DIARIO DE L A MARINA 
Por renuncia del Sr. D. Bernardo 
Mazón, he nombrado al Hr. D . Plácido 
Crespo agente del D iar io de l a Ma-
ftlNA en Consolación del Sur, y con és-
te se entenderán desde el primero de-
próximo A b r i l , los actuales suscriptol 
res en dicha localidad, así como los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 23 de Marzo de 1903, 
E l Administrador, 
J. M. VlLLAVEKDIv 
D e a n o c h e 
V I S I T A A L REY. 
M a d r i d , M a r z o '¿.i.—VA Almirante 
de la Armada, s v ñ o r Valcárccl , y el 
Vlce-Alinirante , sofior Cerverá , han 
visitano l ioy á S. nf. el Hoy para t ra -
tar sobro la s i tuación actual do, la ma-
r ina . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas i l ^3 .68 . 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc iada 
L A D I M I S I O N DE CASTRO 
Caracas, M a r z o 23.—"El Congreso 
venezolano ha acordado por unanimi-
dad no aceptar la renuncia presenta-
da por el presidente Castro y ha vo-
tado una resolución supl icáudole que 
volviese sobre su d e t e r m i n a c i ó n ; la 
contes tac ión del presidente Castro ha 
Sido que no pod ía miniar de parecer; 
pero como ofreció enviar al Congre-
so un secundo Mensaje el jueves, se 
cree generalmente que accede rá íi 
coi i t inuar en la i>^.siílen^¡:>-
E L MENSAJE 
Dice el presidente Castro en su 
Mensaje que las disensiones internas 
deben cesar, ó de lo contrario la Ke-
pób l i ca s e r á vergonzosamente des-
membrada y al referirse á la inter-
vención armada de los aliados, decla-
ra que tuvo efecto porque él se negó 
á acceder á s u s exacciones y ; i fin de 
librarse de él, el general Matos y los 
revolucionarios que le siguen obraron 
de acuerdo con los enemigos de su 
patr ia; pero ahora cjne considera sal-
vada la sobe ran ía nacional, renuncia 
la presidencia á fin de que n ingún ve-
nezolano tenga el más leve pretexto 
para hostilizar al gobierno ó entrar 
en componendas con el extran jero. 
C A Ñ O N E R O CAPTURADO 
Un buque de guerra inglés ha apre-
sado al cafíonero venezolano ll< s taa-
r a d o r , bajo pretexto de que es uu bu-
que pirata . 
DECLARACIONES DE B O W E N 
Waslün f f to i t , M a r z o 2 3 . — M r . Bo-
weu, representante de Venezuela, ha 
declarado que aun cuando fuese acep-
tada la dimisión del presidente Castro, 
eu nada a fec ta r ía las negociaciones 
pendientes para el arreglo del iui t ivo 
de las reclamaciones. 
CARGOS CONTRA WOOD 
M r . I lathbone acusa al general 
Wood de haber ejercido una uet'anda 
influencia sobre los tribunales de jus-
t icia , y de haber recibido de una em-
presa de juego dád ivas , cuyo valor 
excede de cinco mi l pesos, A (in de 
que le permitiera ejercer en la Haba-
na su industria; que dichas dád ivas se 
introdujeron sin pagar los derechos 
que les co r re spond ían . 
CONTESTACION DE WOOD 
E l general Wood niega la certeza 
de esas acusaciones; declara que los 
regalos que se le hicieron lo fueron 
como demostraciones particulares de 
amistad y s impa t í a , por cuya razón 
gozaban del privilegio de la f ranqui-
cia de derechos; que el J a i A l a i es 
una ins t i tuc ión públ ica , legalmente 
autorizada, y que se alegra de que el 
Congreso Cubano se haya determina-
do á practicar una invest igación en la 
concesión que le fué otogada. 
L A SUOFFIERE 
Tiondres M a r z o 25.—Telegraf ían de 
San Vicente que el volcán La Souffie-
re e s t á dando desde ayer señal de ma-
yor actividad. 
F I N DE L A R E B E L I O N 
Según noticias de T á n g e r , el Sul tán 
de Marruecos ha licenciado las tropas 
irregulares, por considerar que ha 
terminado ya la rebel ión. 
TERREMOTOS. 
Se han sentido ayer y hoy en casi to-
do el continente europeo, ligeros tem-
blores de t ierra , los cuales han causa-
do, afortunadamente, poco ó n i n g ú n 
d a ñ o . 
CRISIS E N PERSPECTIVA 
Las diferencias entre los ministros 
respecto al presupuesto, amenazan 
provocar una crisis en el Gabinete; el 
ministro de laGuerrapide un aumento 
de $3 .000.000, en vez de $1.000.000 
que se le ha asignado. 
P A Z F I R M A D A 
M o n t c r i d c o , M a r z o 2 3 . - - I Í Í X sido 
firmada la paz entre el Gobierno y los 
revolucionarios. 
P R I M A S DESAPROBADAS 
N u e v a Y o r k , M a r z o 23.—1^1 Gober-
nador del Kstado de Washington ha 
puesto su veto á la ley recientemente 
aprobada por la legislatura de aquel 
lisiado, al efecto de pagar una pr ima 
sobre la azúca r que se fabricara en el 
mismo. 
OTRA R E V O L U C I O N 
Santo J)om,iuf/o, M a r z o 23 .—Mien-
tras el Presidente giraba una visita 
al in ter ior de la I lepúbl ica , estal ló en 
la capital un fuerte movimiento i n -
surreccional; los revolucionarios se 
apoderaron del fuerte que la defien-
de; pero como quiera que las tropas 
adictas al Gob e r n ó les opusieron una 
tenaz resistencia, hubo muchos muer-
tos de ambos lados en los combates 
que se trabaron en las calles y las 
fortalezas; en los varios encuentros 
que tuvieron efecto murieron el Sub-
gobernador Kcheuique y el general 
Torra, comandante de las tropas del 
gobierno. 
PANICO 
E l pán ico reina en la ciudad. Se han 
cerrado todos los establecimientos y 
el Secretario de Estado se ha refugia-
do en el Consulado americano. 
APROBACION. 
W a s h i n g t o n , M a r z o 23.-VA Secreta-
rio de la Guerra aprueba la conduc-
ta del general Wood; declara que las 
acusaciones de M r . Rathbone care-
cen de fundamento y que la negativa 
del primero á aceptar el regalo que 
se le hacía , hubiera sido un acto de 
injustificable descor tes ía . 
N U E V A ERUPCION. 
Santa Lucía , DTarzo 25 . -Durante 
todo el dia de ayer se han oido t re-
mendas detonaciones procedentes 
del volcáu la Souffricrc, el cual ha 
arrojado una densa l luvia de pedrus-
cos y areua bituminosa; pero que se 
sepa, oo ha ocasionado la muerte de 
persona alguna. 
C O N L A S 
C A R B O N E R A S 
es de p r e s u m i r " que h a b r á m á s pu lgas y po r l o m i s m o l a m i e l se 
a b a r a t a r á . Con q u é se v ó que n o b a y efecto s i n causa, E l m e r o 
1 .echo de t ener que m u d a r n o s á O b i s p o 101 h a causado u n a g r a n 
rebaja en los precios de mueb les y hemos v e n d i d o muchos . Que-
d a n m u c h o s t o d a v í a y hemos de s a l i r de e l los c u a n t o antes. ¿ H a n 
v i s t o l a c o l e c c i ó n de esc r i to r ios de c o m b i n a c i ó n para s e ñ o r a s ? L a 
g r a n o p o r t u n i d a d pa ra embe l lece r l a sala con u n m u e b l e ú t i l y de 
ado rno . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Api les pnerate Se la Eepnliüca Cubana fle la mámilaa "UHDERVOOD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRÁPIA 55 Y 57, ESQUINA A COMPOSTELA.-TELEFONO NUMERO 117 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Kueva York, Marzo 23. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. á 
5.3^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr, ban-
queros, á $4.83-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-20. 
Cambios sobre París, 00 div, banqueros 
á 5 francos I8.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.y[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.1(2. 
Centrifugasen plazíx.á 3.11[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(16 á 3.1(4 cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15(16 á 3 cts 
Manteca del Oeste eu tercerolas, $16.50. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascabado. á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3 d. 
Consolidados, ex-interés, á 90.11(16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90X-
París , Marzo 23. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 15 céntimos. 
eccion 
c3í)2 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA 
Departamento de Beue í iceuc ía . 
SECRETARIA. 
S TT 13-¿L S T-A. 
Debiendo procederse á la compra en pública 
subasta de instrumentos de Cirujía y útiles pa-
ra la sala de operaciones del Hospital de Ciego 
de Avila, se avisa al público para los que de-
seen hacer proposiciones so sirvan pasar á la 
Secretaría del Departamento de Beneficencia, 
donde estarán de manifiesto las listas de los 
instrumeutos y. pliego de condiciones. El re-
mate se verificará el 30 del actual á las 2 p. m. 
y las proposiciouea se admitirán hasta ese día 
á las 11 a. m. 
Marzo de 1903.—.Dr. Af. De.lfln, Secretario de 
la Junta Central de Beneficencia. • 
c 480 5-19 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Mano 23 de 1903. 
- Azúcarets. — El mercado abro quieto y 
sin variación ¿L lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse vendido: 
270 sacos centrífufía, pol. 96, á 3*60 
rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios.— Abre el mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos." 
Cotizamos: 
Banqueros Comercio 
Londres 3 dyv 19 
" OOdiV . lO.ljS 18.3(8 
París, 3d(V . 5.7(8 5.1(4 
Hamburiro, 8d(V . 3.7iS 3.1(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(8 8.1(2 
España, S( plaza y \ 
cantidad 8d(V. ] 20.7(8 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 ^ 
Monedas extratyeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9.1(8 
Plata americana . 8.5(8 íl 8.7(8 
Plata española . 79 3(4 ¡i 79.7(8 
Valores y Acciones—Hoy se ha hecho 
eu la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, á 69.1(2. 






Londres, 3 d[v 19)í 
„ 60 dfv 19^ 
París, 3 djv 5% 
Hamburgo, 3 djv 6% 
Estados Unidos, 3 d^v.. 9}^ 
España si plaza y cantidad, 
Sdjv 20Já 
Greenbacks. 9>á 
Plata americana 8Tá 
Plata española 79^ 
Descuento papel comcicial 10 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3) á rls. arroba. 
Id.de.miel, polarización S3, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id, id. id. id. en el extranjero 114>á 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 
Id. id. id. id. en el extranjero 97|̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 
Id. 2; id. id. id 102 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
di. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. VI 
Id. 2! id. id. id. id 41 
Id. convertidos id. id 65 
Id. de la C; de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. HO 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación)..^ 65*¿ 
Banco Agrfcóla de Pto. Príncipe 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 
Compañía de F. C. Unidos de Ta 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 

















iañía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste „ 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-













Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada IOJtÍ 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios; D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. J. Gumá. 
FaZores: D, M. de Cárdenas. 
Habana. Marzo 23 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 23 
Almacén : 
200 It. pimentón La Serrana $31 q. 
25 jamones Serranos $44 q. 
2 c( sobrasada $5-50 c[. 
20 ci de 100i8 vino Blazquez $12-50 c. 
20 ci queso Patagras R. H. $25 q. 
10 q Id. Flandes crema $32 q. 
100 ci It 6 Ib galleta Sota $1-20 c. 
40 ci cognac Robinson $4-50 c. 
109 c\ sidra Cruz Verde $2 c. 
25 c( champan de Plátano $4-50 c. 
15 ci ponche Imperial $6 c. 
250 sjc Harina Pillobarys Bast $6-30 sic. 
250 sic id. nñm.Sí Especial $5-80 sjc. 
200 sic id. Obelisk $6 sic 
5 ci 12 It 17 Ib ipanteca Superlativa $16 q. 
5 ci 24 It 7 Ib id. id. $16-50 q, 
5 q 8i5 It 3 Ib id. id. $17-60 q. 
43 q cnocolate La Española 2^ rls libra. 
100 q chocolate Industria Cubana $9-50 q. 
100 q harina Rosita $5-75 sio. 
100 q id. La Española $6 sic. 
10 cf qû so Flandes Vejiga crema $25 q. 
20 q id. Patagra$ Venus $25 q. 
10 q id. id. id. H. $30 q. 
10 q quesitos Crema $30 q. 
25 ci Petit-pois etc. $3-60 los 48i4. 
60 gf. ginebra Holandesa Aguila $7#50 uno. 
10 q de 12 tarros gb. id. id. $6-75 uno. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De N. York en 6^ días vp. inglés Nile, capitán 
Truc, tnds. 1995 con carga general á Bridat 
Mentiros y Cí 
De C. Hueso en 12 horas vp. am? Arbutos, capi-
tán Morplin, tnds. 400 en lastre al Cónsul 
americano. 
Dia 23: 
De Veracruz en 4 dias vap. am? Monterey, câ  
pitan Johnson, tnds. 4702 con carga general 
y 91 pasajeros á Zaldo y Cí 
De Rosario y escalas en 80 dias bg. espl. Ernes-
fo, cp. Pía, tnds. 216 con tasajo á la orden. 
De N. York en 3^ dias vp. am" Esperanza, cp. 
Rogerá", tnds. 4702 con carga gral. y 70 pasa-
jeros a Zaldo y C? 
De N. Orlcans en 4 dias vp. am? Chalmette, cp. 
Birney; tiids, S002 con carga general a Galban 
yCompí' ' 
De Clenfuegos gta. amí Yácht, Sea Fox. 
De Liverpool y escls. en 23 dias vp. inglés Teo-
dora de Larrinaga, cp. Arnold, tnds. 3998 con 
carga gral. a Marimon Várela y Comp. 
De Mobila en 2)4 dias vp. italiano Giuseppe 
Co rraja, cp. Bottone tnds 1700 con carga gral 
y 5 pasajeros a L. V. Placó. 
SALIDOS 
Dia 22: 
Para Mobila gta. am? Millville. 
Para la mar yacht am.' Tuscarora. 
Dia 23: 
Para N. York vp. am? Monterey. 
Para Veracruz vp. americano Esperanza. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso, en el vp. americano 
Monterey. 
Srcs. W H Smith—Allce C Smith—Carlos y 
Hennine—H Ibcrg—E Alien—A G Smith—E 
López—Mi Govin—M Martinez—M Herrera— 
M Very—J Sampedro—J Magadave—P Gil— 
A Ruiz—C Lok—J Bertoly—M P Rosado—A B 
Garciar—M E Goazalez—M Fernandez—R Fer-
nandez—A Armas—A Alonso—M E Peña—José 
J Hernández—F Asnar—A Parras—W Veles— 
J Diaz—F Duarte—M Julián y uno de fm; y 57 
de transito. 
De N. Orleans, en el vp. am? Chalmette. 
Sros. E H. Dempsey—D E Cator—C Woodhe-
vo—R Beltran—J Beltran—P M Lambrie—F W 
McGregor—J A Morton—J B Pard—M de Pce-
brieen—T M Gilmer Sra y uno de fmf—S Kui-
gelt—I Borrón—R Patrick y 2 de fm?—M? Ro-
dríguez—J Isaac—E San Román—B González— 
C Delgado—E González—N J Haynes. 
De Nueva York, en el vapor americano espe-
ranza. 
Srcs. E M Chalfln—W Me Kinney ynno de 
fmi—A Valentino-W Me Connell- J y Sincoln 
Beño—M del preciosa Sangre de Jesucristo— 
L Whittmore—I Lazaga—G B Weller—I L We-
11er—R Bango—J O'Kelly—N Deundy-M O'Ke-
lly y 2 de fm?—J F Devenport—A Boucher—W 
Little, Sra. y uno de fam?—E Morelly—J Louct 
y uno de fmi—B Triann y 32 de transito. 
SAIJDOS 
Para C. Hueso y tampa en el vapor americano 
Olivette. 
Sres. F Fleitas—S Rodríguez—F García se-
ñora y una niña—M? García—C Villamil—M 
Izquierdo—S Rodríguez—E y Sofía Rodríguez— 
L Espina—C Lavin—E Hernández—A Valiente 
—A Valdés—R Mendoza—J Abrich—R Inchaus-
ti—B Lomilla—J Treus—G Arenal—A Valdés— 
M Piedra—F Garcia señora y 2 niños—F Val-
dés—P Ramos—J Harsbugcr—F Cala de Alón» 
so—S Morris—V Florert—F Guilles—J Valde-
rrama—J Mas—EMas—B Suarez—E Sancho— 
A L Barton—F Sirviente—E J Reed y un hijo 
—V A Klein—L Klein—M Fraukley y 60 tou-
rlstas. 
Para Puerto Rico y escls., en el vapor cubano 
Maria Herrera. 
Sres. H Henry Pcarson y Sra.—I Alcaide—B 
Lloret—A Geigel—R Bordas—José y Carmen 
Capó—J Rodríguez y 2 de fami 
Para N. Rork en el vp. am? México. 
Sres. F Fithers—J Romeu—C Pyke-N Loland 
—N Schultz—H Hoffman—G Corilcor y 1 de f? 
—N Frost y Ho—Ward Fibbatts—P Médburry 
—W Hntch—L de Hautstein—J Greves—J Ora 
—A Schriarte—E Alvarez—A Reminator—J 
González y Garcia—F Soler—A Mura—J Lacret 
—J Thomas—P Hangk y Sra—M nncíson—M 
Suarez v Sra—F Lindsey—A Weed—C Alvarez 
—E Hurtado—E Rocafort—M? Donald—WHen-
ry—F Canfield y uno defm?—F Pardo—A Gold-
be—E Dora—P Sildcdd—J Villambro—W Dunn 
—F Duhhan—I Commins y 3 de fm?—W Rubíes 
Sra v uno de fam!—L Rogcrs-A Jordán—C Shi-
ra—M Hallivall—F Brace—F Shall—H Reeves 
—H Wcrt—H Caill—E Grosseu'p—W Romctsel 
—R Moora—F Boidy—R Govin—J Adams—W 
Denison y uno de fami—S Palma y Sra—Me Vi-
cary y uno de familia. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, en el vp. 
español Manuel M. Pinillos. 
Sres. A Alvarez de Medly y 3 de familia—M 
Medina—J Correa Gonzale«-G Castellenoe Ruiz 
—G Denanira. 
Aperturas de registro 
Día 23 
C. Huefo v Tampa, vp. am? Mascotte por G. 
Lawton, Childs y Cí 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor es-
pañol León XII I por M. Calvo. 
Buques con registro atierto 
Mobila. vap. ngo. Ulv, por L, V. Placó. 
Filadclfla vap ing Kussian Prince por R TrufBn 
y C? 
Veracru? y escalas, vap. am. Ha vana, por Zal-
do y Cp. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F 1 N I N G C 0 . 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Kcy n? 9 
Nuestros precios de azúcares grana huí os, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más $1 (un peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (cinco centavos ( 
oro español la libra, más (|1) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los sig-uientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1̂8 (UN octavo de centavo) oro español la libra, 
l ín todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de los compradores 
cl09 90-10 Eu 
N. Orleans vp. americano Chalmette, por Gal-
ban y Comp? 
N. York vp. am" Monterey; por Zaldo y Cí 
Veracruz vp. am? Esperanza por Zaldo y Cí 
Buques de Calotaje 
ENTRADOS 
Dia 23: 
Caibarién Alava, cp. Octube, 600[3 tabaco y 
efectos. 
Sagua Aviles, cp. Sansoris, 25 sic tb. y efectos. 
Mariel Altagracia, pt. Marantes, 500 s\c azúcar. 
Cabañas Caballo Marino, pt. Inclan, 700 sacos 
azúcar y miel. 
Bañes Josefa, pt. Gil, 300 sic azúcar. 
Bañes 2 Hermanos, pt. Bernal, 500 sic id. 
Dominica Mí Magdalena, pt. Villalonga, 400 
sic azúcar. 
Dominica J Gertrudis, pt. Villalonga, 500 sic. 
azúcar. 
S. Morena 1? de Chavez, pt. Eosch, 400 sacos 
azúcar. 
S. Morena Emilia, pt. Enseñat, 406 sic azúcar. 
Cárdenas Juana Mercedes, pt. Enseñat, 90 pps. 
aguardiente. 
Cardonas Julia, pt. Alemañy, 60 pps. aguar-
diente, 600 s[c bi azúcar. 
Cabañas Victoria, pt. Bosch, 800 sic azúcar. 
Matanzas María, pt. Mir, 10 p. potes alcohol. 
Sagua Margarita, pt. tíntana, 100 sp carbón. 
Arroyos Joven Jaime, pt. Sánchez, 800 sic id. 
Cabañas Joven Pilar, pt. Alemañy, 800 sic azú-
car. 
DESPACHADOS 
Dimas Juan Toraya, pt. Verderas, efectos. 
Sagua Mercedita, pt. Yern, id. 
Sta. Cruz J. Manuel, pt. Macip, id. 
Rajas Carmita, pt. Zaragoza, id. 
Bañes 2 Hermanas, pt. Bernaza, id. 
Mariel Altagracia, pt. Marantes, id. 
Cabañas Caballo Marino, pt. Inclan, id. 
Dominica Mf Magdalena, pt. Villalonga, id. 
Dominica J. Gertrudis, pt. Villalonga, id. 
Bajas Angélica, pt. Lloret, id. 
Cabanas Juan Pilar, pt. Alemañy, id. 
Buques despachados 
Dia 21: 
Para Mobila goleta americana Millville, por 
Bayon y de Diaz. En lastre. 
Para Cienfuegos vp. inglés Nile, por Bridat 
Montros y Comp. De transito. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CofflDaíía flcl Ferrocarril Matanzas 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año,el dividendo número 84 de 2 p. 3 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en moneda americana, que es la especie en que 
la Compañía recauda sus fletes en la actuali-
dad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 2 del entrante Abril A hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, do una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. 
José I-. de la Cámara, Amargura 3L—Matan-
zas, Marzo 21 de 1903.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. 
C 503 9-24 
COMPAÑIA ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO T CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L " 
SECRETARIA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
artículo IX del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, callo de Aguiar, núme-
ros 81 y 83, advirtiendo que por tratarse de la 
continuación de la empezada ya en 22 de Fe-
brero último, se celebrará la junta, y sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el núme-
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo XIV del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 602 6a-23 6d-24 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clasos'nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 do Marzo de 1903.—F. i?ní6oo. 
C 462 15-12 M 
ra y mmi 
E m p r é s t t t e d e S 3 0 0 . 0 0 0 
Los señores tenedores de obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pasar desde 
el 1? del entrante mea de Abril en adelante, 
por el escritorio de los Sres. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n? 6, á hacer efectivo el cu-
pón n". 26 que vence en dicho día. 
Gibara 14 de Marzo de 1903.—El Presidente, 
José H. Beola. c 489 10-21 
Centro E s p a i fla la W m 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de ttenoras como asociadas exclusivamente para 
nico á cuantos lo tenían solicit 
concurran á la Secretaría delC 
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo dt 1903. 
c 461 
COMPAÑIA MARITIMA CUBANA 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General '¿ue ha de te-
ner lugar el día 30 del corriente mes á las nue-
ve de la mañana en la calle de la. Habana nú-
mero 128 para dar cuenta de las operaciones 
de la Compañía durante el año trascurrido y 
elegir las personas que han de componer las 
Juntas Directivas y Delegada en New York en 
el próximo bienio, de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9? y 17 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 17 de 1903. 
Carlos I . I ' á r r a y a 
Secretario. 
C 479 10-18 
Bfiio iGRicom Dt n m m m i 
Por secunda vez se convoca á los Sres. accio-
nistas á junta general que se celebrará el 27 del 
actual, a las doce, en la casa tí: 23 de la calle 
de la Amargura, cualquiera que sea el número 
de acciones representadas por los que concu-
rran. Habana, Marzo 21 de 1903.—El Secreta-
rio. 2720 5-24 
DE 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente so cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 29 del actual á las doce de su día al 
Casino Español de esta Capital, por ser labora] 
ble el 25 del corriente mes, es que es costum-
bre celebrar la Junta General que dispone el 
artículo 35 del Reglamento; á cuyo aoto se su* 
plloa la mas puntual asistencia, en la luteligen-
cia que se llevará á cabo con el número de so« 
cios que concurran y los acuerdos que tomare u 
serán válidos. 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
El Secretario Contador, 
L u i s A n g u l o 
C 4S3 8-19 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca» 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estado$ 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demáa 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
lince pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
COMPASIA CUBANA 
DE 
ALUMBRADO BE GAS 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in* 
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto sa 
cite por este medio á los señores accionistas 
para la celebración de Junta General ordina-
ria, señalando para ella el 31 del actual, á la 
ujia de la tardo, en la Administración de la 
Empresa, Amargura número 31. En dicha 
Junta se procederá también, conforme al pro-
pio Reglamento, á la elección de cuatro Con-
ciliarios propietarios y dos suplentes para la 
Directiva por cumplir su plazo los señores qua 
actualmente desempeñau los expresados car-
gos.—Habana Marzo 21 de 1903.—El Secreta-
rio, J. M. Carbonell y Ruiz. 
2648 8-22 
Balance aunal, Tiicsíao tercero 
DEL 
THE E O Y A L B A M O F CANADA 
E\ 31 DE NCIUISI DE 1903 
A C T I V O IVsos 
Efectivo, en Câ a 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores píibli-, 
eos •! 
Préstamos sobre Acciones M 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 






Próstamos y Descuentos.. 





P A S I V O Posos 
Capital, pacrado 
Reserva. 
Saldo al Créoito de Ganancias 
r ! ido n-: t6. pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación I 
Depósitos j 









Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
c 33fi 
JJ. Voorhees, Agenta. 
26-22 K 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Marzo 2 i d e 1903. 
GRAVE DISYUNTIVA 
Si las C á m a r a s amer icanas se 
hubiesen propues to enajenarse 
las s i m p a t í a s d e l p u e b l o de C u b a 
y suscitar o b s t á c u l o s á los p r o p ó -
sitos de los Estados U n i d o s sobre 
esta I s la , no p r o c e d e r í a n de o t r a 
mane ra que c o m o e s t á n proce-
d i e n d o . L a ve rdadera doblez con 
que se h a n c o n d u c i d o los repre-
sentantes y senadores de Was-
h i n g t o n en l o referente a l T r a t a -
d o de r e c i p r o c i d a d , s ign i f i ca u n 
t r i u n f o para los que v e í a n con 
recelo l a p r eponde ranc i a de los 
Estados U n i d o s en Cuba; y si 
fuese v e r d a d que I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a se mos t r aban c o n t r a -
r iadas p o r e l r e fe r ido c o n v e n i o 
m e r c a n t i l , j u s t o s e r í a que los go-
biernos d e l K a i s e r y d e l r e y 
E d u a r d o fe l ic i tasen po r su a c t i -
t u d a l Congreso amer icano . 
E l gob i e rno de Cuba n o h a 
p o d i d o proceder con m a y o r co-
r r e c c i ó n y l ea l t ad en sus re lac io -
nes con l a vec ina R e p ú b l i c a . R á -
p i d a y sa t i s fac tor iamente a p r o b ó 
el t r a t ado de r e c i p r o c i d a d ; satis-
fac tor ia y r á p i d a m e n t e a p r o b ó el 
conven io de las estaciones nava-
les, e v i d e n c i a n d o con e l l o su 
buena v o l u n t a d y su b u e n deseo 
de m a n t e n e r cordia les re lac iones 
con l a U n i ó n amer icana . L o que 
no puedo hacer el gob i e rno de la 
I s l a es i m p e d i r que' l a o p i n i ó n , 
que las clases p roduc to ras , sobre 
todo, que h a b í a n aceptado e l c o n -
v e n i o de las carboneras c ó m o 
p renda de jus tas y r e c í p r o c a s c o n -
cesiones entre, aque l y este p a í s , 
en t i endan h o y que .ante l a i n j u s -
t i ñ e a d a repulsa d e l Congreso fe-
de ra l no e s t á la i s la de C u b a rea l -
men te ob l igada á desv iv i r se p o r 
complace r á quienes t a n descon-
s ideradamente l a t r a t a n . 
Los p o l í t i c o s de W a s h i n g t o n , 
puestos á resolver u n asunto que 
para ellos encerraba, n o s ó l o u n 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o , s ino t a m -
b i é n ' u n a l t o i n t e r é s p o l í t i c o , h a n 
hecho precisamente l o que m a -
y o r d a ñ o p o d í a causar á G u b a l y , 
p o r cons iguiente , l o que peor 
efecto h a b í a de p r o d u c i r en este 
p a í s . H u b i e s e n negado su apro-
b a c i ó n a l C o n v e n i o , y a q u í ha -
b r í a m o s e x p e r i m e n t a d o , si n o 
s a t i s f a c c i ó n , a l menos c i e r t o re -
l a t i v o bienestar, a l ver disapada 
u n a i n c e r t i d u m b r e i n q u i e t a n t e y 
enojosa. Pero lejos de ce r ra r es-
te p e r i o d o de a l t e rna t i va s y zo-
zobras, h a n q u e r i d o p r o l o n g a r l o 
i n d e f i n i d a m e n t e , de jando sus-
p e n d i d a sobre l a p r o d u c c i ó n c u -
bana u n a i n c i e r t a promesa, que 
de s u b s i s t i r , o c a s i o n a r í a t r as to rnos 
y quebran tos á los p roduc to res de 
a z ú c a r , d e n t r o y fuera de l a I s l a . 
Tenemos , po r t a n t o , de u n a 
par te los pe l igros i nhe ren te s á 
u n excesivo a p l a z a m i e n t o d e l 
T r a t a d o , que n o son pocos, y de 
l a o t r a las con t ingenc ias n o m u y 
t r a n q u i l i z a d o r a s de u n a t i r a n t e z 
c o m e r c i a l con los Estados U n i -
dos. Si l a C á m a r a de Represen-
tantes de W a s h i n g t o n r e so lv i e r a 
en d e f i n i t i v a esto asunto p a r a e l 
mes de Sept iembre p r ó x i m o , a u n 
v a l d r í a l a pena de aguardar , 
s i qu i e r a fuese para pone r m á s y 
m á s en e v i d e n c i a á los que ape-
l a n á medios e q u í v o c o s para com-
b a t i r l a r e c i p r o c i d a d , m a n i o b r a n -
d o para que parezca que C u b a es 
q u i e n l a rechaza, y n o los Esta-
dos U n i d o s . Para reso lver este 
de l i cado p u n t o se r e u n i r á h o y e l 
Senado cubano, si es que se l o g r a 
r e u n i r a l fin el n ú m e r o suf ic ien te 
de senadores. 
C u a n t o á la conduc t a d e l E je -
c u t i v o , nad ie p o d r á e x t r a ñ a r que 
no h a y a q u e r i d o a s u m i r l a res-
p o n s a b i l i d a d de r e t i r a r e l C o n -
v e n i o . A p r e m i a d o p o r l a p r ó x i -
m a e x t i n c i ó n d e l p lazo pa ra e l 
cange de rat i f icaciones , e l Pode r 
E j e c u t i v o quiso p r o r r o g a r l o ; pero 
e l Gabine te de W a s h i n g t o n 
e n t e n d i ó , s e g ú n c o m u n i c ó po r 
cable e l s e ñ o r Quosada, que n o te-
n í a n facultades n i aque l n i este 
G o b i e r n o para resolver d i c h a p r ó -
r roga , en v i s ta de lo c u a l se acor-
d ó convocar a l Senado á s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a para q u e rechace 
ó apruebe las enmiendas i n t r o -
duc idas en e l T r a t á d o po r los 
senadores americanos, i 
Segui r j iuos t ras noticias,, l a C á -
m a r a a l t a de Cuba o i r á á las 
corporaciones e c o n ó m i c a s , á q u i e -
nes toca r ea lmen te d e c i d i r s i es 
pre fe r ib le r e t i r a r desde l uego e l 
T r a t a d o ó esperar l a r e s o l u c i ó n 
de l a C á m a r a de Representantes 
de W a s h i n g t o n . P r o b l e m a • este 
h a r t o de l i cado y c o m p l e j o , en el 
que j u e g a n tantos y t a n encon-
t rados intereses, necesita i n d u d a -
b l emen te u n m u y de t en ido es tu-
d ia , antes de op ta r p o r u n o de 
los t é r m i n o s de d i s y u n t i v a t a n 
grave como l a de aceptar u n apla-
z a m i e n t o c u y o fin n o podemos 
s e ñ a l a r con t o d a certeza, ó r o m -
per de u n a vez las negociaciones 
con los Estados U n i d o s , m e d i d a 
r ad i ca l que seguramente acarrea-
r í a , n o debemos o c u l t a r l o , nue -
va i n q u i e t u d y nuevos t emores 
por el p o r v e n i r do Cuba . 
DESDE W A S H I N 8 T Ü 
17 de Marzo. 
Donoso Cortés exageraba cuando sólo 
veía la religión en la política; aliora 
hay una escuela, que también exajera, 
cuando en los movimientos históricos 
no ve más que causas económicas; pero 
hay, sin duda, una considerable canti-
dad de verdad en este criterio, como la 
había en lo sostenido por aquel ilustre 
extremeño. 
En el caso de Cuba, lo polít ico y lo 
económico han estado enlazados desde 
hace mucho tiempo. A muchos pare-
cerá paradoja, pero es lo cierto que en 
los sucesos de estos últ imos afios, se 
descubre la mano de Napoleón I ; quien, 
para mataren Europa el negocio de im-
portar azúcares americanos, negocio de 
que estaban apoderados los ingleses, 
dio impulso A la fabricación de azúcar 
de remolacha.—Sin la remolacha, las 
tierras tropicales hubieran seguido 
abasteciendo al Viejo Mundo; Cuba hu-
biera tenido mercado en Inglaterra, en 
Francia, en Alemania y no dependería, 
exclusivamente, del mercado de los Es-
tados Unidos.—Su riqueza y su pobla-
ción habrían crecido tanto que no le 
hubiera costado trabajo arrancar á Es-
paña el gobierno propio; ó que, si se 
hubiera hecho independiente, no hu-
biese necesitado la cooperación del pue-
blo americano. 
En e l último período, de la soberanía 
española, la isla ha tenido su Metrópo-
li económica en los Estados Unidos. A -
hora, cuando está bajo el protectorado 
de los Estados Unidos, bay probabili-
dades de que recobre su puesto en los 
mercados europeos.—La noticia, publi-
cada ayer aquí, de que habían salido 
de Cuba cargamentos de azúcar para 
Inglaterra, es interesante.—Entre esa 
pequeña exportación y lo que produce 
la isla, hay diferencia grande. Pero ¿no 
se empezará por poco para llegar á mu-
cho! 
Lo que le aguarda á la remolacha, 
nadie lo puede predecir, por ahora. Es 
posible que, aún después de suprimi-
das las primas á la exportación, se siga 
fabricando azúcar en Francia y Alema-
nia, y sólo con que conserve el mercado 
interior de esas naciones, ya tendrá Cu-
ba cerradas dos puertas.—Pero, en Lon-
dres ¿seguirá la remolacha batiendo á 
la caña? • Y si ésta queda dueña del 
campo ¿qué parte le tocará á Cuba en 
el botin? 
Bastar ía que la mitad de nuestra za-
fra se colocase en Europa para que los 
Estados Unidos dejaran de ser nuestra 
Metrópoli económica. Se crearían en 
la isla intereses importantes, distintos 
de los americanos.—Ko sería justo m 
juicioso negar concesiones arancelarias 
á las naciones europeas que comprasen 
millares de toneladas de azúcar; y pu-
diera suceder que, aún consistiendo 
esas concesiones en un trato igual al 
que recibiesen las importaciones ameri-
canas, bastasen para excluir á éstas del 
mercado cubano.—Y no es con la igual-
dad con lo que se contentan ahí los Es-
tados Unidos, sino con una situación 
privilegiada. 
Si la exportación y la importación 
europeas llegasen á ser mucho mayores 
que el comercio con esta nación, el pa-
pel de los EE. U U . resultaría desairado 
y su influencia política correrían peli-
gro.—Esta.perspectiva preocupa á los 
hombres más distinguidos del partido 
republicano y á algunos publicistas 
perspicaces, que miran al porvenir. Y 
es lo curioso que, al parecer, no causa 
mella á los exportadores, interesados 
directamente en que los productos ame-
ricanos conserven el mercado cubano.— 
Según los datos oficiales, en 1902, ha 
habido baja en la exportación de maíz, 
harina, bicicletas, carros, carbón de 
piedra, tejidos de algodón, frutas, má-
quinas de vapor, petróleo, aceite de al-
godón, papel, carnes, etc., etc. La ex-
portación total, que fué, en 1901, de 
27.007,024 pesos, sólo ha sido en 1902 
de 23.081,623 pesos. Baja: 3.925,401 
pesos. 
"Cuba—dice en el Sun, de Nueva-
Y o r k — M . W . J. Ballard—es nuestro 
consumidor natural y sus necesidades 
van en anmento. ¿Dejaremos que su 
comercio se nos vaya de entre las ma-
nos, á-razón de 4 millones de pesos al 
año, con más los aumentos?'' 
Bien puede ser, si, para empezar, no 
Para la Garganta y los Pulmones. 
La Emulsión de Petróleo de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos. El aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
: solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutr ición, y aumentando 
muchísimo el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, la Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Se vende por iodos los boticarios. Pídase el folleto valuable i iníeresanie ' 
que mandamos gratis por correo, 
INFLAMACIÓN D E L A G A R G A N T A . Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir áun clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — Franklin Porter, Providence, Rhode Island, E. U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSACHUSETTS. E. U. A. 
se ratifica el tratado de reciprocidad j 
y, para mávS adelante, no se preparaba 
unión aduanera.—Si la isla llegase á 
salirse del sistema económico de los Es-
tados Unidos—esto es, á vender y com-
prar poco aquí—intentar ía echar abajo 
la Enmienda Platt, cosagrave^ y lo que 
es más grave, tal vez contaria con el 
apoyo de alguna potencia europea. !N"o 
se olvide que, en la Enmienda, hay una 
cláusula, la relativa á las Deudas, que 
podría estorbar á los capitalistas ex-
tranjeros.—Y, por todo esto, se explica 
que el Presidente Roosevelt y otros per-
sonajes republicanos sigan deseando 
que el Senado ratifique el tratado. 
x r . z. 
I S S í H i l l l l L 
Suscrita por vecinos,_ agricultores, 
comerciantes y propietarios de.Maria-
nao, Arroyo Arenos, Cano y Wajay 
fue presentada en el d ía de ayer una 
razonada instancia al señor Presidente 
de la República. 
Piden los firmantes el pronto arre-
glo de la calzada entre "VYajay y Arro-
yo Arenas. 
; Su estado es tal que llegará dia eu 
que se haga materialmente imposible 
el transporte de los frutos de aquella 
rica comarca. 
-Lps carroa se atascan á cada momen-
to en los numerosos baches que van 
haciendo punto menos que intransita-
ble la vía de comunicación líniea en-
tre la capital y los pueblos expresados. 
E l mal aumenta y el remedio, como 
es natural, se hace apremiante. 
Entendiéndolo así el señor Estrada 
Palma prometió poner el caso en co-
nocimiento del Sr. Secretario de Obras 
Públicas, encareciéndole, á la vez, la 
necesidad de atender queja tan justa. 
: Los vecinos de dichos tórminos pue-
den contar con que no tardarán en ver-
se satisfechos. 
Vapores de travesía^ 
VAPORES CORREOS 
MCflipaÉ 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y C!: 
EL VAPOR 
X l l l 
Capitán, UMBERT . 
s a ld r á para Xew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de Ma,rzo á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demáa puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmar&n por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bulios de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad.*' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores Impondrá su Consignata-
rio. 
M . CAJLVO 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 3 de Abm á las cuatro de la Urde lie. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
NOT K .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos loa efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el articulo 11 del Reglamento de pa-
fSjeros y del orden y régimen Interior de los 
vaporee de esta Compañía, el cual dice mí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombro y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la tnayor 
Claridad." 
La Compafiía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatario* 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de, Abril á las cuatro de Ja tarde llevando 
la correspondencia ptfblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco, para dichos puertos. 
: Recibe azocar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V¡-
go, Gi^ón, Bilbao y San Sebastián. 
Los uilletes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga 6,0 firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
_ NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
lií-a flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eaulpaje que no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de aes-
tino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
\ J xsi. qUe en uno ]og eSpig0nes ¿el mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res delSr. San ta marina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago do VEINTE 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tardo, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada bauL 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
3 3 1 ^rsk.T&cyj? 
M o n t e v i d e o 
Capitíín Grau 
sa ldrá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , C a r ü p a u o , Tr in idad , Ponce, 
San Jnan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona, 
el 4 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la» diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia i : y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen Interior de los va-
pores de esta Compafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
loa bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.'* 
Fundándose cu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, a*í como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
UL C A L V O 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I X I L L O S I Z Q U I E R D O d) O . , 
ció O Á c U s s . 
El vapor español de 6.500 toneladas 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
A. FOLCH Y COMP., 
El vapor español 
BARCELONA 
Cap i t án Sub iño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA, CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarñn hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Jlermanos <0 Ca, 
Advertencia: E l vapor no luirá cua-
rentena. 
C 4S1 19 Mz. 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL M . M I L L O ! 
Capitán RANCEL 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para Its referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. Las pólizas solo se sellarán hasta la viscera del día de salida. 
| Para mayor com odidad de los señores pasa 
S n Jcwí-Vap0r estará atracado 6 los muelles do 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p . 
OFICIOS 19. 
c49Q 22 Mz 
Capitán PELEO RI 
Recibe carga en Barcelona hasta prin-
cipios de A b r i l qne saldrá para la 
J I A B A J V A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A K A M O , 
S A N T I A G O JOJE C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
í f í l e a c i a . 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C B L A . M J t y C a . 
OFICIOS 20 
C 419 ' '¿0-3 Mz 
El hermoso vapor español 
MIGUEL G A L L A R ! 
Capi t án Sainarancli 
do 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Crnz t la Palma, 
Santa Crnz Je Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para.mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20. -HABATÍA 
c431 , 36-6 Mz 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
•o 
ALEMAN 
por los vapores 
- A . JXT 1 3 Í S 
de l a Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
de la. Benemcl i s S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece & los señores importadores de franado tíe 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirifrfree al consignatario 
ENRIQUE J I E I L B Ü T 
San l í r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 
C 173 1 Mz 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
íoñores cargadores sus vaporea para recibir 
carga en uno ó míis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que lá carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admife para HAVRE 
y HAMBURGO y Utrnijién para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgu 
conveniencia de la. Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
NOTA.—Ei i esta Agencia taiSBiéñ 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa^ entre ellos 
'para los vapores D E U T S C H L A K D , 
FURST BISMARCK, M O L K E , A U 
GUSTE VICTORIA, B L U B I I E R y 
otros qne hacen el servicio seinmial en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cbchuríro), 
LONDRES (Flyinouth) y H A M B U R -
GO. 
Para mds pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c'lSaS 156 DI 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
oaiJeria. ¡ ; . 
Se firman conocimientos directos para Infrla-
terra, Hagibuj-go Bremen, Amsterdam, Rot-
í p - f S « J6' ^feres, Bueno, AireS, Mon-
te video, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
L.as ordenanzafi de Aduanas requieren qua 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
^ /n 'V 'Ef5 ^ f l ^ ' s véase al señor Luis V. Pía-ce. î uoa /b y /8. 
dir¿irVe áS pul"mcnores é informes completos 
Zaldo y Conip. 
CUBA 76 y 78 
159 1 En. 
Yapores costeros. 
I EMPRESA DE 1 M E S 
DE 
'OBRINOS BE HERRERA 
COMPAÑIA HAMIPiGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas reblares y fijas mensuales 
Sk&AMBURQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, BÍemprc qne haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
NEAV Y O B K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COIUTANI 
R á p i d o servicio póátaí y <le pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—M^jico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York • 7 
México New York 8 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso j'Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Mnrro Castle ... New York 28 
I Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
I Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
I La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario coando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
; expresamente para este servicio, que han he-
! cho la tra\ isfa en menos tiempo que ningfm 
I ot ro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
• Ucvur la correspondencia de los Estados üni-
) doe. 
Í t í j f í £ ^ ^ venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
• cruz 6 Tampico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á la semana. 
,̂AÍ*SAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
nicgos y los vapores de la Línea que tocan tam-
inn*. t? P"1»1»8^ de Cuba. Los precios son 
Ae¿ntTí 3 S COm0 'PuedeD informar los 
o t í o ^ Z l ^ 0 ^ 0 ? CUBA' MANZANILLO v 
?e'?bi.PUf̂ tQ? dc 18 costo Sur-' -también son ac-
Cic V.^ l^ i08 vapores de la Compañía, via 
P« „f80s' .4 P^'os^zonablea. 
TS/ha i^^?0rIi0 de lof Ai*"te8. CUBA 76 v 
lo« vrft^l,^id¿,?.nf.oflcina informar á 
difcVe¿íiriiííLSdl!c"en cn*l8ol« dato sobre 
its UDea« de vapores yTerrocarriles. 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá do este puerto el día 2Ií dc fearzo ( 




Sagna ele T á n a m o , 
Baracoa, 
Gaiinauera, G u a n t á n a m o 
y Sautiag-o de Cuba* 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
día de á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A X P E D K O G. 
V A P O E 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ado-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las sig uien 
tea 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L ; 
De Habana tí Sag-na y viceversa 
Pasaje en 1? S 7-00 
Id. en 3i % 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1! fRMX) 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c9 i En 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
_ Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d» 
Bataoaao. los viernes, despu&s de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Be advierte á los seBores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarrü 
que sale de la Estación de Villanueva para Bar 
"D*»? 2'40 p. m. los viernes. 
t\ \ EGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma-
debiendo llegar i Batabanó los marfios. Para más informes, OFICIOS 28, altoy c 391 i Mx 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n ds k mañana.-^arzo 24 de 1903. 
L A PRENSA 
Todos los asuntos que h o y se 
ofrecen a i debate en la prensa 
afectan caracteres de excepc iona l 
s e n s a c i ó n . 
Tenemos sobre e l tapete: 
I9 : L a convoca to r i a d e l Pre-
sidente á u n a l eg i s l a tu ra e x t r a -
o r d i n a r i a . 
2<?: L a d i m i s i ó n d e l Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a de Venezuela , 
Sr. Castro. 
o9: E l a n u n c i o d e l probable 
c a m b i o de gabine te i n g l é s . 
A c e r c a de l a p r i m e r a de estas 
t é s i s y a h a b l ó e l Sr. Bus taman te , 
y h a b l ó t a n b i e n , que se nos an -
toja que su o p i n i ó n e s t á l l a m a d a 
ÉL u n é x i t o h o y en e l Senado, no 
obstante haber l a expuesto con las 
Salvedades y res t r icciones propias 
de l que a ú n n o conoce el verda-
dero obje to de l a convoca tor ia . 
Pero s u p o n i e n d o que é s t a sé 
v e r i f i q u e , como genera lmen te se 
ó ree , pa ra someter á l a a l t a C á -
m a r a las enmiendas hechas por 
los Estados U n i d o s a l t r a t ado de 
r e c i p r o c i d a d , e l ins igne o rador 
d i j o l o bastante a l dec i r y demos-
t r a r que era innecesar ia; y , s i é n -
do lo , parece n a t u r a l esperar que 
e l t r a t ado n o se r a t i f i q u e p o r q u e 
nadie va ganando nada en hacer 
l o que no hace fa l ta y , por consi-
gu ien te , huelga . 
* * 
D i c e el Sr. B u s t a m a n t e : 
En los Estados Uñidos hay un grupo 
6 un elemento contrario al tratado que 
quiere obtener por todos los medios que 
la obra, deseada por ellos, de conse-
guir que no haya reciprocidad, sea 
realizada por los cubanos, y para lo-
grarlo, antes de haber nosotros ratifi-
cado el convenio, nos inuudarou, esta 
es la palabra más adecuada, de folletos, 
artículos de periódicos y caricaturas 
con los que querían crear en el Senado 
cubano un ambiente contrario al trata-
do, no enumerando las desventajas que 
este pudiera tener, sino de un modo 
bizantino, pueril,—tratando de herir 
nuestra susceptibilidad latina, y ese 
grupo, ese elemento, es el que ahora 
na escogido otro camino para llegar al 
fin que se propone, logrando que sean 
aprobadas enmiendas que anulan el 
tratado, pues que alguna de ellas lo de-
j a pendiente de la sanción de la Cáma-
ra de Eepresentantes indefinidamente. 
— L o maloy—nos d e c í a ayer le-
y e n d o ese p á r r a f o u n o p t i m i s t a 
<—es que, aunque los e lementos 
opuestos á l a r e c i p r o c i d a d no for-
m a n m á s que u n g rupo , é s t e se 
h a dado t a l m a ñ a pana laborar 
que resu l t a componerse de l a m i -
t a d m á s u n o de l a n a c i ó n . 
Y ese u n o es e l Presidente R o o 
sevelt , á q u i e n , por l o t an to , n o 
d isgus ta l a g r a n b e l l a q u e r í a rea-
l i zada en este negocio. 
A h o r a b i e n , — c o n t i n u a b a nues-
t r o a m i g o — e v i d e n c i a d o que los 
amer icanos n o q u i e r e n l a r ec i -
p r o c i d a d y descubier to e l j u e g o 
de que p r e t e n d e n hacernos creer 
l o c o n t r a r i o , o b l i g á n d o n o s á que 
e l t r a t a d o es po r nosotros, l o p ro-
cedente s e r í a complacer les , pues-
to que a q u í estamos para darles 
gus to en t o d o . 
¿ Q u i é n c r e e r á po r a h í fuera 
que e l t r a t a d o no se aprueba por 
causa d e l Congreso cubano, co-
nocidas las enmiendas con que 
nos l o presentan los senadores de 
W a s h i n g t o n , que n o s ó l o lo des-
figuran po r c o m p l e t o s ino que lo 
hacen ineficaz a p l a z á n d o l o inde-
finidamente? 
Que nues t ra s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a m e j o r a r á m á s len tamente? 
N o i m p o r t a . Y a estamos hechos á 
bragas. 
" Y c o m o v i v i ó hasta a q u í 
v i v i r á s i empre D . J u a n . " 
C o n v i e n e á los Estados U n i -
dos que no se r a t i f i q u e e l t ra ta -
do? 
Pues t a m b i é n puede c o n v e n i r -
nos á nosotros. Por de p r o n t o sol-
tamos los andadores de los Es-
tados U n i d o s . S e r á vac i l an t e 
nues t ro paso, pero es u n paso ha-
cia l a ve rdade ra independenc ia . 
Que las C á m a r a s a u x i l i e n u n 
poco l a a g r i c u l t u r a ; que h a y a ga-
r a n t í a s de o r d e n y se e s t imule el 
t raba jo y y a veremos si cabe sen-^ nc 
t i m o s ó fe l i c i t a rnos de l fracaso 
de l a r ec ip roc idad . 
" ¡ S o l a vaya! 
• 
— N o h a y para q u é ^déci r que 
q u i e n a s í se expresaba era cubano 
y r e v o l u c i o n a r i o . L a frase final 
l o d e n u n c i a . 
— P e r o us ted n o t iene en cuen-
t a—le r ep l i camos nosotros—que 
si e l t r a t a d o n o se l l e v a á efecto, 
va us ted á o l v i d a r e l discurso de l 
Sr. B u s t a m a n t e , que se sabe de 
c o r r i d o . 
— P o r eso—nos c o n t e s t ó — y a 
m e estoy a p r e n d i e n d o e l d e l se-
ñ o r S a n g u i l y , que ahora me pa-
rece i n c o m p a r a b l e . 
* » 
C u a n t o á l a d i m i s i ó n de l Pre-
s idente Castro, declaramos que 
n o nos gus tan las d i m i s i o n e s de 
esa clase de jefes de Estado. 
S i e m p r e las hemos encon t rado 
i n o p o r t u n a s , desde las de los se-
ñ o r e s F igueras y Castelar y que-
remos ser consecuentes. 
Se nos resiste creer que l a cau-
sa de l a d i m i s i ó n h a y a s ido u n a 
promesa. 
Menos m a l si fuera hecha á a l -
g ú n santo, aunque a s í y t o d o es 
preciso saber c ó m o se hacen y 
por q u é se hacen para que las ad-
m i t a l a iglesia . 
Pero e l Pres idente de Venezue-
la no e s t á en ese caso. 
E l t e l é g r a f o d ice que h i z o l a 
promesa de d i m i t i r á los r e v o l u -
c iona r ios si se a b s t e n í a n de crear-
le d i f i cu l t ades d u r a n t e las rec ien-
tes negociaciones. 
N o tenemos n o t i c i a de que los 
r e v o l u c i o n a r i o s eu armas h a y a n 
cesado en sus hos t i l idades d u r a n -
se e n t i e n d a que si no se aprueba | te ese t i e m p o ; a l con t r a r io , se h a n 
J A Q U E C A . 
] y j A L nervioso ó del estómago? No importa — tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s p ^ - R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. Aro son purgantes. 
• Tamañitas en reposo j gigantescas en acción." 
Pésese Vd . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia TaHet Associatioo, Nueva York. 
h a r t ado de d i spa ra r t i r o s y de 
amenazar plazas y de crear d i f i -
cul tades a l Sr. Castro: t a n t o es 
as í que prec isamente por l a ente-
reza con que en m e d i o de l con-
flicto i n t e r n a c i o n a l , a c u d í a á l a 
defensa de l a n a c i ó n c o n t r a los 
enemigos i n t e r i o r e s y exter iores , 
le hemos celebrado a lgunas ve -
ces. 
O t ra , pues, debe ser l a causa 
porque d i m i t e ; pero como hasta 
ahora l a i gno ramos , conste nues-
t r o d isgus to , que s ó l o c e s a r á cuan-
do se nos demues t re de u n m o d o 
p o s i t i v o que con esa d i m i s i ó n ce-
sa por c o m p l e t o l a g u e r r a c i v i l 
en t re los venezolanos y se co-
loca a l f rente de l a n a c i ó n u n 
h o m b r e de m a y o r empuje , t a l en -
to y p a t r i o t i s m o que e l ac tua l 
Pres idente , q u i e n por l a e n e r g í a 
revelada, po r su v a l o r personal 
y los o b s t á c u l o s que h a sabido 
vencer d u r a n t e l a ú l t i m a etapa 
de su gob ie rno , se h a b í a captado 
las s i m p a t í a s de m u c h a s nac io-
nes. 
D e l c a m b i o d e l gabine te i n -
és t a m b i é n debemos l a m e n t a r -
os s i , como se anunc ia , se rea-
l iza , y su s t i t uye en l a p res idenc ia 
á M r . B a l i b u r e l t r i s t emen te c é -
lebre personaje que se h a gozado 
en e l e x t e r m i n i o de dos r e p ú b l i -
cas sudafr icanas de sangre euro-
pea, e n e m i g o j u r a d o de los pue-
blos p e q u e ñ o s , M r C h a m b e r l a i n . 
Su l l a m a m i e n t o á l a d i r e c c i ó n 
de l a p o l í t i c a b r i t á n i c a , cuando 
q u i z á le convin iese á I n g l a t e r r a 
l l a m a r a l poder á los l iberales 
para que hic iesen o l v i d a r las i n i -
qu idades comet idas p o r l a d o m i -
n a c i ó n conservadora , h a do pres-
tar j u s t o m o t i v o de recelo á los 
pueblos c u y o derecho á l a v i d a 
h a negado ese p o l í t i c o insensato 
y q u i z á po r l o que v i e n e á favo-
recer e l i m p e r i a l i s m o de los Es-
tados U n i d o s , ponga t a m b i é n so-
bre aviso á a lgunas grandes na-
ciones, A l e m a n i a en t re ellas, que 
n o necesita m á s que convencerse 
de l a ex i s t enc ia de u n a a l i anza 
ang lo -amer i cana para r ea l i za r 
o t ra , y a m á s que pos ib le , con 
F ranc i a , R u s i a é I t a l i a ó A u s t r i a 
y "a r ras t ra r de m a l i l l a " - de u n a 
vez y pa ra s i empre en e l m a g n o 
p r o b l e m a de l a s u p r e m a c í a e ñ e l 
v i e jo y e l n u e v o contenente . 
¡ Q u i é n sabe s i de osa d e t e r m i -
n a c i ó n , que debiera m e d i t a r m u -
cho E d u a r d o V I I para n o p r o v o -
car c ier tos centenar ios de que 
andamos cerca, d e p e n d e r á l a l i -
be r t ad de muchos pueblos o p r i -
m i d o s , l a s a t i s f a c c i ó n de muchas 
aspiraciones l e g í t i m a s y e l cast i -
go de m u c h o s c r í m e n e s que j a -
m á s q u e d a n i m p u n e s en l a h i s -
t o r i a ! 
P r e g ú n t a s e E l F é n i x , de Sanc-
t i - S p í r i t u s ; 
¿Por qué la Cámara no ha logrado 
hasta el presente más que aprobar 
unos cuantos artículos de la Ley Mu-
nicipal? >-
Y so contesta. — -
Pues sencillamente porque se ha 
creído de más preferente atención, de 
más vi ta l interés para el país la discu-
sión de si es ó no legal la concesión 
del juego del Jai A l a i ; de ahí que 
estén dedicados de lleno & ella nues-
tros representantes, y uno y otro día 
no veamos en las reseñas de las se-
siones de la Cámara que publica la 
prensa habanera, más que sendos dis-
cursos, polémicas interminables en pro 
ó en contra de la concesión y juego del 
Jai A l a i . 
La Constitución previene que seis 
meses después de promulgada debía 
precederse á la reorganización de los 
Municipios y, efectivamente, ya va á 
cumpirse un año de su promulgación y 
no se ha votado la Ley Municipal por-
que los Municipios deben regirse, ni se 
ha redactado la Ley electoral por la 
que han de verificarse dichas eleccio-
nes. Con esta tardanza inexplicable dan 
lugar, así el Ejecutivo como las Cáma-
P A E A B E I L L A N T E 8 
C u e r v o y S o b r i n o s 
i i i i l l 
¿En qué conoce nstid si un 
U i E l » 
P A T E N T E 
Eo m Mos Ilevaa en la esfera en roíalo p e áíce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTAOORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERlA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
® 
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ras, á que el pa ís crea fundadamente 
quono se quieren celebrar eleccionesj 
que hay empeño en que los municipios 
que creó la intervención perduren y que 
continúen en vigor las órdenes trastor-
nadoras y contradictorias que aquella 
promulgó, so pretexto de hacer adap-
table al nuevo orden de cosas la Ley 
Municipal antigua. 
Pero, s e ñ o r , si e l Pres idente y 
los Secretarios n o d i s cu t en las le-
yes si n o que las rec iben d i s c u t i -
das y hechas ¿á, que v iene c o m -
p l i c a r en ese abandono a l E j e c u -
t i v o ? 
S i e l Congreso le presentase a l 
E j e c u t i v o l a l e y M u n i c i p a l , ¿ c r e e 
e l colega que t a r d a r í a n i v e i n t i -
c u a t r o horas s iqu ie ra en sancio-
n a r l a y m a n d a r l a á l a Gaceta? 
P o d r í a , es v e r d a d , opone r l a e l 
ve to s i era m a l a ; pero c o m o este 
t r ance n o l l e g ó , n o cabe hacerle 
cargos p o r e l lo , á menos que E l 
F é n i x d é y a p o r hecho lo que n o 
se h a real izado. 
¿ S e r á que e l colega t i ene n o t i -
c ia do que la l ey va á merecer e l 
ve to y como esto r e t a r d a r í a l a 
p r o m u l g a c i ó n de l a l ey , qu ie re 
t ener l a s a t i s / a c c i ó n de p r o p i n a r 
u n a p a l i z a á í ¿ E j c c u t i v o por ade-
lan tado? 
T o d o puede ser, que as í se cen-
sura ahora . 
P o r fin h a n quedado zanjadas 
ante l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l de 
la H a b a n a d e l p a r t i d o r epub l i ca -
no , las di ferencias que h a b í a n 
s u r g i d o en su seno. 
E l representante de l a d i s i -
denc i a ha e x p l i c a d o su conduc ta 
y de esa e x p l i c a c i ó n se deduce 
que h a pensado en todo menos 
e í i abandonar é l n i sus amigos al 
p a r t i d o . L a A s a m b l e a r e c i b i ó con 
grandes aplausos sus palabras. 
D e s p u é s de u n e locuente d is -
curso d e l s e ñ o r Fon t s S t e r l i n g , de 
que hace grandes elooios L a 
D i s c u s i ó n , e x p o n i e n d o Tas razo-
nes que h a b í a para m a n t e n e r fir-
m e e l acuerdo de l a N a c i o n a l , se 
p r o c e d i ó á e leg i r en v o t a c i ó n se-
creta los c inco i n d i v i d u o s que h a n 
de a y u d a r á l a Junta fusionista, 
m e r e c i e n d o l a conf ianza de l a 
A s a m b l e a los s e ñ o r e s L i n c o l n de 
Zayas, M a n u e l Franc isco L á m a r , 
M i g u e l C a y n l a , A l f r e d o Rosas, y 
G u i l l e r m o C l i ap l e . 
A t a n fe l iz r esu l t ado ha c o n t r i -
b u i d o m u c h o l a pres idencia de l 
Sr. M é n d e z Capote que se h a esfor-
zado en c o n c i l i a r vo lun t ades y re-
c o m e n d a r t emperamentos de p r u -
d e n c i a d u r a n t e e l l a rgo proceso 
de l a cr is is . 
Las declaraciones pac í f i ca s d e l 
Sr. E s t r a d a M o r a desau tor iza ron 
todos los rumores que c ie r ta p r e n -
sa h a b í a echado á vo l a r acerca de 
i n t e l i g e n c i a de sus amigos con los 
radica les . 
M u c h o nos complace se h a y a 
l l egado á t é r m i n o s c o n c i l i a t o r i o s 
en u n a c u e s t i ó n que amenazaba 
ser g r a v í s i m a . E n el p a r t i d o re-
p u b l i c a n o conservador caben s in 
e x c e p c i ó n todos los h o m b r e s que 
s i en tan esas ideas, y es de supo-
ner que en é l no representen n i 
m á s n i menos de l o que v a l g a n . 
Ü a D i s c u s i ó n d ice, o c u p á n d o s e 
de esta s e s i ó n , que " s e r á i n o l v i d a -
b le en l a h i s t o r i a p o l í t i c a de C u -
ba, po r haberse sa lvado en e l l a el 
ú l t i m o escollo que se o p o n í a á l a 
c o n s a g r a c i ó n d e l e s p í r i t u r e v o l u -
c i o n a r i o : l a c o n j u n c i ó n de todos 
los cubanos, s in reservas y o l v i -
dados de las di ferencias de pasa[ 
dos t i e m p o s . " 
A s í sea. 
I M P O M T E PAEi,TODOS, 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que so originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación de 
toda clase de derechos y otros, así como todo 
lo que se relacione con oficinas públicas y de 
tribunales. Y compro derechos y acciones á 
herencias y facilito dinero A cuenta de las mis-
mas y con otras garatías. Dirigirse & Manuel 
Valina, Oficina Cuba número 65, de 1 ¿14. 
2606 4-21 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El martes 24 del corriente, í la una de la tar-
de, se rematarán por cuenta de quien corres-
ponda en la calle de San I^dacio n. 54, las si-
guientes partidas de resmas de papel para ci-
garros: eucaliptus 238 resmas, berros 40 ídem, 
anacahuita 80 idem, pectoral 276 ídem. Total: 
634 resmas.—Emilio Sierra. 2574 4-20 
C O M E 
TTfM" Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CEKRO, 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
Á Tul ipán.—ll í i íae l P é r e z . 
2157 15a 9 1M 8 
K K M O L C A D O K - Se vende un vap. re-IX-CilU\J U \ j I \ U \ J l \ . njoteado,. construido 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
C449 10 Mz 
G U A N A o ? ™ ) " ' t i r * 
Mercaderes 7.—Habana.—Boning A Krause. 
2219 78Mz3 
, P U T A í PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
• L A ESMERALDA" 
UJí, SAN RAFAEL, 11)4 
Y M "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 78-30 E 
SOHEMIAH 
••La Reina de las Cervezas 
Embotelladas." 
Da Venta por 
SOBRINOS DE CARB0 & C0 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n a taque de gHpe. Los que n o 
perecen en l a estacada salen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s i n ape t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar la sa lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. G-omles 
que ab rev i a l a convalecencia , 
abre e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p roduce l a v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o el L icor de Brea de l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por c o m -
p le to la tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores de l cuerpo. 
N o h a y pec to ra l n i r econs t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
e l l i c o r de b r e a d e l doc to r G o n -
z á l e z que ha hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el L i cor 
de B r e a d e l doc to r G o n z á l e z e n 
todas las boticas acredi tadas de 
la I s l a y se p repara y vende e n 
la H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
esqu ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e el 
l e g í t i m o ! 
c 381 IMz 
f 
DR. GARRIDO 
de m m f l m i s c i 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiendo á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre CnM y San Ipacio 
o 450 26-7 Mz 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
2718 30d-22 Mz 
F O L E L T I X (17) 
L A S DOS ROSAS 
Novela iscrita en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y traducida expresamente para el Diario de 
la Marina, por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
La noche consagrada á los iáblcanx 
vivante la conenrrencia era deslumbra-
dora. 
La gran abadía estaba brillantemen-
te iluminada. La luz que salía.de las 
numerosas ventanas Irradiaba, sobre el 
magnífico parque, cubierto de nieve. 
E l radiante edificio se distinguía á mu-
cha distancia. La abadía se hallaba 
colmada de huéspedes, que habían 
arrostrado aquella helada noche por 
asistir á los cuadros de cuya belleza y 
esplendidez, y de la hermosura de las 
damas, que en ellos tomaban parte, se 
referían maravillas. 
Los cuadros se efectuarían en el sun-
tuoso salón de banquetes, en que los 
Crstlemaine recibían á los reyes de In-
glaterra. 
Era un salón incomparable. En él 
se hab ía construido un escenario cu-
bierto por cortinas de terciopelo rojo. 
Mul t i tud de flores, art íst icamente enla-
zadas 4 verdes palmas, perfumaba el 
ambiente. Toda la aristocracia del 
contorno se encontraba allí. Lindas 
jóvenes, elegantes damas y apuestos ca-
balleros. 
Lady Castlemaine recibía -A los invi -
tados, aulcis de prepararse para los 
cuadros. Como de costumbre, tenía 
una frase de bienvenida para todos. 
Gertrudis estaba singularmente be-
lla. Llevaba un vestido de raso blan-
co prendido con ramos de muérdago. 
Los famosos brillantes Castlemaine bri-
llaban en su esbelta figura; todos los 
ojos la seguían con entusiasmo. 
El primer cuadro era la tierna con-
cepción de Millais "Los hugonotes," 
en que la doncella católica implora pa-
ra que su prometido protestaute con-
sienta en auuudar á su brazo el blanco 
pufíuelo que lo salvará del asesinato, y 
eu pue él, arriesgando la vida, rehusa 
el emblema de la fe que desprecia. 
A l principio Lord Castlemaine é Isa-
bel fueron designados para representar 
esos caracteres, mas en los ensayos se 
resolvió que debía encargarse del pa-
pel de aquella una joven que tuviera 
el cabello rubio y los ojos azules para 
contrastar con el Conde, siendo elegida 
Lady Castlemaine. Fué un cuadro per-
fecto. La blanca faz de Gertrudis ex-
presaba ardiente súplica, el t r igueño 
rostro de Eodolfo resolución inque-
brantable. 
Era una escena hermosísima, que 
obtuvo grandes aplausos. 
Lady Castlemaine temblaba. 
—Eodolfo,— dijo—ignoro si todo el 
mundo hace los cuadros cou tanto em-
pefta ^omo yo; pero me parecía que era 
rodi io que represéntabar. Si hubiera 
sido así, ¿me habr ías ne'gado lo que te 
pedía? 
E l conde la estrechó en sus brazos y 
besó su frente con apasionado cariño. 
— H a r í a mucho por t í , ángel mío,— 
contestó;—pero eso sería imposible. 
—Yo te había obligado. 
Ger t rúd is levantó su helio rostro 
hasta el de Rodolfo y lo besó con ter-
nura 
E l voto de Isabel ta rdar ía en cum-
plirse. 
El segundo cuadro era "Fausto y 
Margari ta"; fué muy interesante. El 
tercero: 'La dama de L y o n " ; Claudio 
Melnotte y Paulina, quedó precioso. 
Después siguieron los cuatro prepa-
rados por el Conde, que inspiraban 
intensa curiosidad. En el primero apa-
recían el Rey Enrique V I I I y su 
esposa Catalina de Aragón. Rodolfo 
llevaba el manto real con arrogancia. 
La Reina Catalina cou soberbio vestí 
do de terciopelo y armiño y rica coro 
na de brillantes en su obscuro cabello, 
se encontraba á su lado. El Rey estaba 
sentado, ella de pié con una mano apo-
yada en el hombro de él. 
—jVerdadera reina!—exclamaba la 
concurrencia, l íunca Isabel había sido 
tan hermosa y altiva. Cómo sabía lle-
var la espléndida corona, el suave ter-
ciopelo, el regio armiño! 
E l arte no habr ía dado á su rostro 
aquella a¡tesjj&Tiadíi oxpro'íión. Sus ojos 
cuando se fijaban eu el iiey, biiiiauau 
tiernamente; reflejabau amor profundo 
y, sin embargo, t i pesar de sus miradas 
de fuego, Isabel no podía pintar todo 
lo que encerraba su corazón. Fué un 
cuadro muy bello, que trataba de re-
presentar la vida ínt ima del Rey En-
rique y de la Reina Catalina. 
—Demasiado joven ,—dec ían—pero 
¡qué hermosa! ¡Qué elegante! ¡Qué 
distinguida! 
Ella desdeñaba los homenajes; lo 
único quo ambicionaba era ver lucir 
un destello de admiración y amor eu 
los ojos de Lord Castlemaine. No lo 
vió, y sus pupilas centellearon. E l te-
lón cayó entre nutridos aplausos. 
Antes de que nadie tuviera tiempo 
de llegar al escenario, Isabel se retiró 
con la mirada fulgurante. 
—Miradme con amor mientras este-
mos en escena,—dijo, y desapareció 
sin que elcoude pudiera responder. 
El no comprendió el verdadero sig-
nificado de sus palabras; Isabel era 
muy diferente á las demás jóvenes. Ro-
dolio se somió ai Qirla, uq la habr ía 
hecho si hubiera podido leer en el al-
ma de la señorita Hyde. 
E l segundo cuadro do la serie perte-
necía á la le3Tenda. Era el momento en 
que la Reina Catalina, al entrar en el 
salón, ve al Rey de rodillas ante Ana 
Bolena. Ninguno de*ollos nota su pre-
y el rey continúa expresando 
su amor. 
Los espectadores creyeron que este 
era el mejor de los cuadros. E l Rey, con 
la adoración retratada en el rostro, y 
Ana Bolena cou sus delicadas faccio-
nes, su cabello de oro, sus deslumbra-
doras alhajas y su riquísimo traje, pro-
dujeron intensa simpatía. 
Por primera vez Isabel dejó hablar 
á su coVazóu. Amor, cólera y desespe-
ración se reílejaron en su rostro. El 
amor que conduce al crimen y á la des-
esperación que mata. , 
El silencio, más expresivo que los 
aplausos, acompañó el descenso del te-
lón. El trastornado rostro de Isabel 
sobrecogió á los asistentes á la fiesta. 
El tercero ofreció á la concurrencia 
la conocida escena histórica en que Aua 
Bolena, entonces soberana, encuentra al 
Rey Enrique besando á Juaua Seymour 
y compremie—¡infeliz mujer!—que su 
destino va á cumplirse. 
Lady Castlemaine impresionó pro-
fundamente al público, por el dolor in-
finito é indignación intensa que revela-
ba su actitud. 
E l cuarto y último, presentó á, la 
Reina sin ventura en su celda, la noche 
anterior á su ejecución. F u é un cuadro 
de indefinible encanto. Ana, con larga 
túnica blanca y el hermoso cabello ten-
dido como un manto sobre los hombres, 
estaba de rodillas ante una mesa en que 
se encontraba el retrato del Rey. Acaso 
pousaba CU el amor de Enrique; en sus 
juramentos olvidados. ¡Quáutas \ ecoe 
rubia cabeza, que mañana rodaría en el 
polvo, había descansado en el pecho del 
Rey! 
Los que vieron el cuadro lo recorda-
ron siempre con emoción. Cuando ca-
yeron las cortinas, y Gertrudis se le-
vantó, estaba pálida y temblorosa. 
—Rodolfo,—murmuró, —una sombra 
ha caído sobre mí. Desearía uo haber 
hecho estos cuadros. Yo no soy Ana Bo-
lena. Soy Lady Castlemaine, ¿No me 
olvidarás nunca! ¿Me amarás siempre! 
Mira como tiemblan lamínanos; tengo 
frío en el corazón. ¿Nos separaremos, 
Rodolfo? 
—¡Nunca, ángel mío! — replicó el 
Conde, besando la alabastrina frente.-— 
Estás muy causada. Te traeré una copa 
de Champagne. 
Ella bebió; pero sus mejillas perma-
necieron sin color. 
—Cuando estaba arrodillada,—con-
t inuó la Condesa, — experimenté un 
sentimiento extraño. Me pareció que el 
cuadro era la imagen de mi porvenir. 
D I A R I O D E LrA M A R I N A - E d i c i ó n ds la mañana.-Marzo 24 de 1903. 
Consejo extraordinario. 
Ayer se celebró Consejo extraordina-
rio en la Presidencia, y según la nota 
que nos fué facilitada, en él se t r a tó de 
los asuntos siguentes: 
SOLICITUD DESESTIifADi. 
E l señor Presidente dió cuenta con 
nna solicitud hecha por los acreedores de 
las extinguidas Diputaciones Provin-
ciales para que el Ejecutivo dir i ja un 
Mensaje al Congreso pidiendo el c r é -
dito necesario para pagar los derechos 
de los acreedores expresados, previa 
comprobación de la ascendencia exacta 
de esos créditos. E l Consejo, después 
de un detenido estudio de los antece-
dentes del asunto, y teniendo en cuen-
ta que no es de la incumbencia del 
Ejecutivo resolver en la forma solicita-
da reclamaciones de orden puramente 
privado, como es la de que se trata, 
acordó desestimar la solicitud de refe-
rencia. 
NO CABE EMBAEGO 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda se acordó no aceptar manda-
mientos de embargo de sueldos de em-
pleados, en atención á q u e la orden nú-
merero 1G8 de 1902, en su art ículo 3?, 
no tiene otro objeto que l imitar el al-
cance del artículo 2? en que se declara 
la nulidad de los contratos que sobre 
Sueldos ó pensiones se celebren con pos-
terioridad á dicha orden, á fin de no 
darles efecto retroactivo, invalidando 
contratas legalmente celebrados con an-
terioridad, y que no modifica la condi-
ción de 4'no embargables", que por el 
artículo 1? de la expresada orden se da 
i los salarios de los empleados, y final-
mente, porque la misma vaguedad con 
que se halla redactado el artículo IV 
demuestra que fué el objeto de esa or-
den excluir de todo embargo, los sala 
ríos de los empleados, cualquiera que 
fuere la fecha del contrato para cuyo 
cumplimiento se decrete el embargo. 
C O M P E A D E B A N D E E A S 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación se concedió un crédito de 
$1,500 para adquirir en pública subas-
ta, banderas para la Guardia Rural,la 
Art i l ler ía y edificios públicos, sin per-
juicio de comprar ahora, con cargo á 
dicho crédito, aquellas badderas que 
fueren de urgente adquisición para la 
Art i l ler ía y Guardia Rural. 
EESTAUEACIÓN DE EDIFICIOS 
Se concedió un crédito de $1,650-50 
para las obras de reparaciones necesa-
rias en la Casa-Cuartel de la Guardia 
Rural en Trinidad, según presupuesto 
presentado por la Secretaría de Obras 
Públ icas ; y otro de $135 para iguales 
obras en la Casa-Cuartel de la Guardia 
Rural de Sancti Spiritus. 
CEÉDITOS 
A propuesta del propio Secretario 
de Gobernación, se concedió al Ayun 
tamiento de Santa Claaa un crédito de 
$500 desde que le fué suspenpendido 
el arterior crédito y hasta que se for 
mulé el presupuesto de dicho Ayunta-
miento, con destino á sufragar las aten-
ciones de limpieza y desinfección de 
dicha ciudad, meusualmeute. 
Igualmente se concedió un crédito 
de $500 mensuales al Ayuntamiento de 
Sancti Spiritus, y hasta tanto formule 
éste su presupuesto ordinario para l im-
pieza de calles y de pozos negros y ex-
tracción de basuras. 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públ icas se acordó uno de $1,500 men-
suales para la reparación de un cami-
no que va de Manzanillo á Calisito. 
Se concedió á solicitud del Secreta-
rio do Gobernación un crédito de 
$5,944-48 ctfiL para reparaciones en el 
edificio conocido por pGasade las V iu -
das",- otro de $500 para artículos nece-" 
Barios para la Escuela de Enfermeras 
del Hospital n? 1; y otro de $480-80 
para un pozo absorvnte en el Hospital 
de Cienfnegos. 
M E J O R A S E N MAZOlíKA. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, se concedió un crédito de 
$54,850-07 para mejoras y ampliación 
do los ediíícios del Asilo de Dementes de 
Mazorra y la instalación de una planta 
eléctrica para alumbrar todos los de-
partamentos del establecimiento. 
ÜN ACUEDUCTO 
E l señor Secretario de Gobernación 
dió cuenta de que se están haciendo los 
estudios para un acueducto en Bayamo. 
UXA CAIIEETEEA 
E l mismo Secretario hizo saber al 
Consejo que se están llevando á cabo 
los estudios convenientes para la cons-
trucción de nna carretera de Guantá-
namo á Yateras. 
Consejo Provincial 
Ayer tarde celebró sesión este orga-
nismo, con asistencia de casi todos los 
Consejeros, como que se iba á tratar del 
nombramiento de empleados. 
Leida el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
Seguidamente el Sr. Portuondo, que 
presidía la sesión, anunció que el p r i -
mer asunto que rezaba en la 4'Orden 
del d í a " , era la constitución de la 
Mesa. 
E l señor Chaple propuso se esperase 
que transcurrieran veinte días á contar 
desde la fecha de la publicación en la 
Gaceta de la Ley Provincial, porque 
desde entonces debe estimarse vigente. 
Desechada la proposición del sefior 
Chaple por la mayoría, el señor Casa-
do pidió que el asunto de la elección 
quedase sobre la mesa. 
Así se acordó. 
E l señor Chaple presentó una moción 
pidiendo que el Consejóse constituyese 
en sesión secreta para tratar de la inca-
pacidad de un Consejero. 
Acordado. 
En la sesión secreta, el señor Chaple 
presentó una moción pidiendo se acor-
dase la incapacidad del Consejero se-
ñor Real, por ser extranjero. 
A petición del señor Valdés Infante 
la moción quedó sobre la mesa, retirán-
dose la minoría republicana después 
de protestar la nulidad del acuerdo. 
* 
* * 
Reanudada la sesión pública, á la 
que tampoco concurrió la minoría re-
publicana, se leyeron comunicaciones 
de los señores A riza. Casado, Ayala, 
Campos Marquetti, Valdés Tufante y 
Clark, renunciando los cargos que res-
pectivamente desempeñaban de Oficial 
en el Ayuntamiento de la Habana, Ca-
tedrático de Geografía é Historia en el 
Instituto de esta Provincia, Director 
del Consejo Escolar de Jaruco, Alcal-
de Municipal de Bejucal, Director de 
la Junta de Educación de Marianao é 
Inspector del Departamento de Sani-
dad, y optando por el de Consejero con 
doscientos pesos de sueldo. 
Se acordó á moción del señor Sán-
chez Osorio, que por la Comisión de 
Fomento del Consejo se proceda al es-
tudio para la construcción de nn puen-
te colgante de los muelles de Paula á 
Regla. 
A continuación volvió á constituirse 
el Consejo en sesión secreta, para tra-
tar del nombramiento de empleados. 
•* • . 
» * 
No habiendo asistido á la sesión 
secreta la minor ía republicana, que-
dó el asunto sobre la mesa á peti-
ción del señor Sánchez Osorio, acor-
dándose convocar á sesión extraordina-
ria para el jueves, á las tres de la tarde, 
á fin de proceder al nombramiento de 
los empleados del Consejo. 
A esta sesión, según hemos oído de-
cir, tampoco concurrirá la minoría re-
publicana, á la que se han ofrecido cua-
tro plazas, entre ellas la de un mensa-
jero y un mozo de limpieza, delasvein 
te y tantas que figuran en la plantilla 
del personal. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
En sesión celebrada el viérnes, fueron 
electos para formar la Mesa del Conse-
jo Provincial de Matanzas, los señores 
siguientes: 
Presidente, D. Ramón Pagés. 
Primer vicepresidente, D. Enrique 
Calleja. 
Segundo vicepresidente, señor Roig. 
Secretario, D. Pedro Duarte. 
Vicesecretario, señor Olivera. 
H A C E N D A D O S 
THE MIRRLEES WATSON Co. L I M I T E D . 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
sus trapiches son generalmente conocidos por 
Se h a l l a a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a su representante , jefe do 
los ta l leres en Glasgow. 
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El que suscribe, tiene el gusto de poner en 
conocimiento de los SEÑORES HACENDADOS, 
:|uc nadie tiene el derecho de valerse del nombre de 
á 6 9 f 
ai en los anuncios, ni en las máquinas de moler; 
si cual derecho solo asiste á 
A l comerciante del barrio de Guarei-
ras D. Eoseudo Fernández, le sustraje 
ron 300 pesos plata española, 12 ceute. 
nes y varios objetos. 
E l Juzgado municipal de Manguito 
instruye diligencias sumarias. 
E l Sr. D. Melchor E. Gastón y Eo-
sell, ha sido nombrado administrador 
de la empresa del Acueducto de Cár-
denas en sustitución del señor D. José 
Ramiro. 
El primer jefe del Cuerpo de Bembe-
ros de Cárdenas ha dirigido al Ayunta-
miento de dicha ciudad una exposición 
dando cuenta del estado deplorable de 
los materiales de aquél, é interesando 
la adquisición de una nueva bomba que 
sustituya á las dos de que hoy se dispo-
ne y cuyas condiciones detestables, más 
que reparos de poca uti l idad, exigen 




E l jueves se produjo un incendio en 
los campos de caña del ingenio ATena, 
de Araujo, ubicado en Manguito, que-
mándose 80.000 arrobas de fruto pa-
rado. 
E l viérnes por la mañana se inició 
fuego en los cañaverales de la colonia 
Juana, situada en Perico, quemándose 
30.000 arrobas de caña parada. 
SANTA C L A K A . 
Se halla en Cieufuegos, el ingeniero 
Dresser, de la casa alemana que pro-
yecta establecer la nueva planta eléc-
trica para el alumbrado público. 
i 
NO TENGO EEPRESEUTANTES 
2519 
Ofidos 43. 
BUQUE DE CUEREA. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de ayer, entró en puerto, procedente 
de Kingston (Jamaica),, l a fragata-es-
cuela de la marina de guerra america-
na Essex. 
Su porte es de 1,375 toneladas y es-
tá tripulada por 2G9 individuos. 
A l tomar el canal hizo el saludo á la 
plaza, que fué contestado por las bate-
rías de la fortaleza de la Cabafia. 
Después de fondeada, pasó á su bor-
do para saludar á su comandante y 
demás oficiales, el Inspector general 
del Puerto, don Luis Yero Miniet . 
TEABAJO TEESIIÍíADO. 
La Comisión designada para presen-
tar un proyecto de Eeglamento para el 
cobro de los impuestos del Emprés t i to 
de 35 millones de pesos, terminó ayer 
su trabajo, entregándolo a l Secretario 
de Hacienda. 
MINA DE ASFALTO. 
El señor Francisco Boher ha denun-
ciado al Gobierno c iv i l 25 pertenencias 
de mineral de asfalto tituladas ^'Mont-
serrat." en.el término de Guanabacoa. 
CONCEDALES. 
Han sido nombraddá • Concejales del 
Ayuntamiento de Marianao, los seño-
res don José L . Odoardo, don Cándido 
Diaz, don José I . Tarafa, don Gabriel 
Domínguez Martínez y don Ar turo 
González, éste últ imo con el carácter 
de interino, por estar suspenso el pro-
pietario, don Gustavo Gutiérrez. % 
PERSONAL DE ADUANA 
Por renuncia del Inspector de Visitas 
don Herminio Fuentes, ha pasado á 
ocupar esa plaza el Inspector de Distrito 
de segunda clase don G. Cueto, habien-
do pasado á ocupar la plaza de éste el 
Inspector de primera de la descarga, 
don Antonio Velazco. 
Ha sido ascendido á Inspector de pr i -
mera clase, el que lo era de segunda 
don Francisco Cintra, y á Inspector de 
segunda el que lo era de tercera don 
Tomás Velazco. 
Los Inspectores don José Granda, don 
Manuel Seña y don José Sánchez, que 
prestaban sus servicios en el departa-
mento de noche, han pasado á prestarlo 
el de día. 
Han sido nombrados Inspectores para 
el servicio de noche en la Aduana, don 
Gustavo Cárdenas, don Luis Masorana 
y don Francisco Bravo. 
AUTORIZACIÓN. 
Se ha autorizado al Alcaide de la 
cárcel de Jaruco, para emplear los pe-
nados en la limpieza de los terrenos 
inmediatos al edificio que ocupa aquel 
establecimiento, debiendo ajustarse á 
lo dispuesto en la orden número 11 de 
1 aserie de 1902. 
LEY PROVINCIAL 
Los señores Eambla y 
obsequian con un ejemplar de la 
de Organización del Eégimen 
c ia l" que acaban de editar. 
Tratándose de un trabajo salido de 
los alamados talleres tipográficos de 
que son propietarios aquellos amigos 
huelga todo elogio. 
En Obispo 35 se venden ejemplares 
de está ley á sesenta centavos plata ca-
da uno. 
UN CEMENTERIO 
E l Presidente de laKepública, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha autorizado al Ayuntamiento de A l -
quízar para que acepte, á nombre del 
pueblo, la donación de un Cementerio 
para los usos del mismo, que le propo-
ne el señor Luis Marx en recuerdo de 
su difunta esposa la señora Eugenia 
Marx, siempre que en la construcción y 
emplazamiento del susodicho Cemente-
rio se observen la prescripciones esta-
blecidas en las leyes. 
DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
En el Consulado General de España 
se desea la presentación de las personas 
siguientes: 
D. Pascual Alonso Incógnito, resi-
dente en el Manguito (Miítanzas); don 
Eduardo Cansel Alvarez, afilador; don 
Calixto Llop y Sabaté; D . Leoncio Cha-
cón, residente en San Antonio de los 
Baños; D. Regino Fernández Capalleja; 
doña Clotilde Prieto y Figueroa; don 
Joaquín Palacios Guadiana; D. José 
Salas Peña; D . Enrique Ubieta Marín; 
D. Eómulo Aguado y los padres de los 
soldados que fueron D . Juan Sastre Pa-
yeras y D . Juan Juan Rintort. 
INDULTO SOLICITADO 
Las autoridades civiles y eclesiásti-
cas y las Juntas de Educación de Unión 
de Eeyes, Boloudrón y Güi ra de Mele-
na, por sí, y en representación de los 
habitantes de dichos puntos, han tele-
grafiado al Sr. Presidente de la Eepú-
blica solicitando el indulto total del con-
denado recientemente por la Audiencia 
de esta capital, don Adolfo Fernández 
Oliva. 
INDULTO NEGADO 
La petición hecha por las autoridades 
y pueblo de Puerto Pr ínc ipe á favor 
del reo de muerte V i d a l Figueredo, la 
contestó el Sr. Presidente de la Repú-
blica en telegrama de fecha 23, en la 
forma siguiente: 
*'Gobernador Puerto Pr ínc ipe : Desea-
r ía convencer al pueblo camagiieyano 
por conducto de usted, que accedería 
con agrado á su piadosa petición si no 
mo lo impidiera la austera obligación 
de cumplir con el mandato de la Ley, 
unida á razones superiores de orden 
-moral que no me es posible desoir.,, 
OPERACIÓN DE APENDIOITIB 
Esta grave y frecuente enfermedad 
hizo presa días pasados en la distin-
guida señora doña Angela Hernández 
de Fabier, poniendo en peligro su vida 
hasta el extremo de haber perdido toda 
esperanza de salvación los distinguidos 
médicos encargados de su asistencia. 
Gravísimas complicaciones se pre-
sentaban á la vista de esos profesores, 
siendo quizás de mayor interés el estar 
la paciente en el quiuto mes de su em-
barazo y con fenómenos acentuados de 
peritonitis. 
E l muy conocido y reputado ciruja-
no doctor don Ramón Palacio fué lla-
mado en junta y encargado de la ope-
ración que propuso como medida sal-
vadora. 
La estrella de la suerte brilló esta 
vez, como en tantas otras, para el 
doctor Palacio, y la ciencia y fortuna 
coronaron con el mayor éxito el difícil 
y riesgoso trabajo que hab ía realizado. 
Reciban la paciente y el doctor Pa-
lacio nuestras felicitaciones, y en es-
pecial éste último, pues tenemos en-
tendido que ésta es la primera vez que 
en Cuba se opera una señora en estado 
con apendícit is . 
REUNIÓN 
Hoy, martes, á las ocho de la noche, 
se reunirán los señores que forman la 
Comisión Mixta de las Corporaciones 
Económicas unidas. La reunión se ve-
rificará en las oficinas del Centro de 
Comerciantes é Industriales, estableci-
das en los altos del edificio del Banco 
Español de la isla de Cuba. 
SOBRE SANEAMIENTO 
Hemos leido un lazonado escrito 
presentado al Departamento de Sani-
dad por don Enrique Ruiz, como apo-
derado de don Angel Izquierdo, pro-
pietario de las casas número 20 y 22 de 
la calle de San Elias, Cerro, en el que 
dicho señor manifiesta la imposibilidad 
en que se encuentra de llevar á cabo 
las obras de saneamiento que se le or-
denan, porque las cree innecesarias y 
por haber sido presupuestadas en nna 
cantidad ma3ror que el precio en venta 
de las referidas casas. 
Leyendo el escrito del señor Ruiz se 
ve la razón que le asiste y como en su 
caso se encuentran muchos propieta-
rios, á los que se ha ordenado realizar 
obras de saneamiento, las más de las 
veces innecesarias, llamamos la aten-
ción del digno Jafe del Departamento 
de Sanidad, á fin de que haya un poco 
de más equidad en el asunto. 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
E l miércoles próximo, 25 del corrien-
te, á las diez de la mañana, se efectua-
rá la conferencia de costumbre, estando 
ésta á cargo del Dr. Juan J. Soto, el 
que se ocupará de la Oirug'm de urgen-
cia en los traumatisnios de los miembi'os. 
Para comodidad de.los concurrentes, 
la ambulancia del hospital se encon-
t ra rá desde las nueve de la mañana en 
el paradero del t ranvía del Pr íncipe. 
ALZADA SIN LUGAR 
El Preshlente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha declarado sin lugar la alzada esta-
blecida por el Ayuntamiento de Colón, 
contra la providencia del Gobernador 
Civi l de Matanzas, por la cual se negó 
el curso de la alzada referida, obligán-
dole á la vez á que cumpliera sus reso-
luciones de 28 de Julio y 5 de Agosto 
de 1897, con motivo del convenio que 
celebró con el señor don Patricio Oyar-
zábal, referente á la construcción de 
una Zanja para dar salida al mosto de 
su alambique, á cambio del terreno que 
dicho señor cedía al Municipio para 
prolongar la calle de Carretas, hoy Es-
trada Palma. 
QUE RINDA CUENTAS 
La Secretaría de Gobernación ha or-
denado al Gobernador Civ i l de Santia-
go de Cuba fije un plazo al señor don 
Hipóli to Galano, Alcalde Municipal do 
Baracoa, para que rinda las cuentas de 
las propiedades del Estado durante el 
tiempo que fué Presidente de la Junta 
de Educación de aquel distrito. 
f 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 23 
La sesión municipal permanente de 
ayer comenzó a las cinco y cuarto de la 
tarde. 
Presidió el 49 teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se acordó sacar á públ ica subasta el 
servicio de acarreo de carnes y conti-
nuar pagándole 50 centavos al actual 
contratista, señor Canosa, por el acarreo 
de cada res Ínterin se verifica la su-
basta. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Veiga, Torralbas y Me-
za para que redacten el pliego de con-
diciones para la subasta. 
De conformidad con lo informado por 
la Comisión correspondiente, se acordó 
subvencionar con 1.200 pesos anuales á 
la sociedad protectora de niños y ani-
males. 
Se despacliaron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y cuarto. 
C o m e j é n 
extirpación por completo en casas y 
muebles, garantizando dicho trabajo. 
Informarán Bernaza 10, San Rafael y 
Consulado, casa de cambios. 
J . G A R C I A 
2495 13-18 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
Ü m C A M E N T l verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBEA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para qüe los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE L A H A B A N A ^ - ^ 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIAXO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
C 393 
r 
E L JABON 
S U F U R 0 S 0 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St..New York, U. S. A. 
Lo venden lodos los droguistas 
A 




A l i m e n t o M e l l i a 
E l A l i m e n t o M e l l i n es 
e l m o d e l o de a l i m e n t o s 
p a r a n i ñ o s , p o r q u e es u n 
v e r d a d e r o n u t r i t i v o y u n o 
q u e n u t r e . 
Nuestro librito " LOÍ Brbh ¿el 
Alimento Mellin1* será enviado 
gratis á quien lo. solicite. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.Al." 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales.. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más cicas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entibe Vivtotdes u Nej/tuno 
TELEFONO tilü 
C 4 5 2 i Mz 
. R E L O J E S 
Kcystoiie-Elgifl 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
/ T H E K E V S T O N H 
, W A T C H C A S E CO. 
« XiUble*I<U*i ISIt 
PblUdelpbia, U.S .A. 
La Fábrica de Relojes 
la mas vieja 7 la mas 
grande en Anerl.ct. 
8* itodta «a 
l a s p r i n c i p a l e s 
K n i o j e r i a s 
de l a I s l a de C u b a 
JHEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación do la Uiapepsia 
Gastralgin, Vómitos de, 
las embarazadas. Con-' 








F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. & Compostela. Habana. 
c 425 26-1 Mz 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Pro feso r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación RaJical É ^ « ^ S £ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S ; , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender fi sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO SSSSSÉeTá^ 
ü A VflQ Y ê  may01* aparato fabricado 
l l i i 1 UU A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
QrnPTíDJ DE ELECTROTERAPIA en 
üiiuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
•PT rnaiün] TQT̂! sin dolor en las estreche-
DLDüluULiulU ees. Se tratan enferma-
dadesdel hígado, riffonga, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
HABANA, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
— DE — 
Lo -recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastríil-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
(Hd csfóinago 6 Í7iíesfinos, aunque sus do-
lencias sean de más deSOaños deantigtie-
dad y hayan frac-asado todos losdemfis me-
dicamentos. CU UA el dolor de estómagro, 
¡as acedías, aguas de beca, vómitos, laiu-
digestion, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación dei estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de-EVía-ír cfc ZOrbt de Cúrlos, de 
agradable saLor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está simo, 
i pudiéndose tomar á la vez que las 
nguas minero medicinales y en susti-
tuciOn de ellas y de los licores cte 
mesa. Ks deéxito seguro en lasdiarreas de 
I «os amos en todas las edades. Iso soloCU-
i ™ ' S1oo Que obra como preventivo, im-
. pidiendo con su uso las enfermedades dei 
tubo digestivo. JXueve afios de éxitos 
censantes. Exíjase en las etiquetas délas 
botellas la palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de K s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a , 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C n b a 
J . Ka fecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 3 , H a b a n a . 
52-1 Mz 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A • - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , " - M a r z o 2 4 d e 1 9 0 3 . 5 
m K Í M M 3 , 
Como e! anterior Estado publicado son 
cálculos hechos A principio; de la zafra, 
hoy tengo el gusto de dar A conocer nue-
vamente una rectificación de algunas fin-
cas, inciuyendo las de Cárdenas, y algu-
na que otra de la costa, que por error 




















Angel i ta 
Por Fuerza (á Cár-
denas) 





La Paz(azúcar mié) 
Sacos. Libras. 
Totales 
A Cien fuegos: 
Notas anteriores... 
Manuelita (no in 
el nido) 
Totales 
A S. la Grande: 
Notas imleriores .. 
Pnrio 
JMarina 
Luisa y Antonia.. 
Totales 
A S. de Cuba: 
Unión 
Hatillo 













































































Totales 101,000 33 280,000 
Por las anteriores cifras publicadas y 
lasque expresa «'ste nuevo Estado, se 
vera que los puertos exportadores de la 
Isla á cuya cabeza figura ol de Cárdenas, 










































Totales .... 171 6.755,000.2.194.129,000 
Aunque en los Estados publicados fi-
guran 171 injxenios, solo deben conside-
rarse 167, porque hay 3 fincas que reme-
san sus frutos á la plaza de Cárdenas y 
Matanzas, y 1 á Cárdenas y Sagua. Co-
mo resultado do estas alteraciones los 
6.755,000 sacos producirán 2.194,129,000 
equivalentes á 900,134 toneladas. 
Cárdenas, Marzo 18 de 1903. 
J . R. Lazcano. 
0 
L a Sección de Instrucción" de esta 
importante Colectividad ha tratado en 
su última reunión los siguientes acuer-
dos, relativos al establecimiento de las 
clases de enseñanza diarias, después de 
haber deliberado la Directiva acerca 
del mismo particular. 
Abrir un registro desde el 19 al 15 
del próximo mes de Abril ó hasta el 30 
del último, si fuese necesarfo, en el que 
quedarán anotados los niños mayores 
de diez años y menores de quince 
que quieran ingresar en dichas clases 
con el permiso de sus padres ó tutores. 
Publicar un prospecto en el que se 
indique con todos los detalles las condi-
ciones de ingreso, las materias que se 
explicarán, las bases y días de clase, y 
cuanto se relaciona con la marchado 
flicha escuela. 
Los maestros designados y qnc for-
man parte del ilustrado cuerpo profe-
Bional que dá las clases nocturnas son: 
Befiof Andrés Belha y Rafols, señor 
Manuel G. Angulo y señor Matías 
Riera y Ripoll. teniendo el primero el 
carácter de Director, con el cna! po-
drán entenderse los padrea de familia, 
dentro de la Asociación. 
E l registro quedará abierto en los 
altos del mismo edificio todos los días 
hábiles desde las ocho á las diez de la 
mañana, é iguales horas por la noche. 
En la misma sesión quedó nombrado 
Director ó inspector general de las cla-
ses diurnas y nocturnas el ilustrado y 
bien querido profesor, publicista y cx-
catedrático del Instituto Provincial 
de la Habana, señor Justo F . Parrilla. 
Aplaudimos sinceramente la deter-
minación tomada por los distinguidos 
señores que forman la "Sección de 
Instrucción" de dicha Asociación esta-
bleciendo clases do enseñanza diurnas, 
llenando una necesidad generalmente 
sentida, y aceptada con fruición en 
otros Centros de igual índole, cuya 
realización se debe en primer término, 
al emi>eño, entusiasmo y constancia 
con que acogió el pensamiento el enér-
gico é inteligente señor Sanjuan digno 
Presidente de la referida Sección. 
socieohoesjí mnmi 
Por circular fechada en esta el 15 del 
actual, nos participa el señor don Manuel 
Mantilla que ha adquirido la propiedad 
del establecimiento de frutos del país, 
blanqueo de azúcar y fábrica de harina 
sito en la calle de Dragones números 30, 
al 36, cuyos diversos uegocios seguirá 
bajo su solo nombre. 
Ha sido disuelta por terminación de su 
contrato social, la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Soliño y 
Galiin y con fecha 12 del actual se ha 
constituido, bajo la razón de Severino 
Galán S. en C. otra con efectos retroac-
tivos al 1? de Enero, la que se ha adjudi-
cado las pertenencias y créditos activos y 
pasivos de su antecesora. 
Los socios de la nueva sociedad, son: 
don Severino Gahin, gerente y don José 
M-' Galán comanditario. 
Por circular fechada el 3 del corriente, 
se nos participa que la sociedad que gi-
raba en esta plaza, bajo la razón de Que-
sada y Pérez, ha sido reformada, recons-
tituyéndose bajo la nueva denominación 
de Quesada, Pérez y O? que será conti-
nuadora de los negocios de aquella. Son 
gerentes, con uso de la firma social, los 
señores don Antouio y don Miguel Que-
sada Soto y don Julián Pérez del Cueto; 
industriales, don Arturo Foyo Portal, 
don Julián Llera Pérez, don José y don 
Pablo Martínez Díaz y don Ramón Me-
néndez Cima. 
Ha sido ratificado el poder que había 
sido anteriormente otorgado á don Artu-
ro Foyo, para entender en los asuntos de 
la sociedad y se ha conferido uno de igual 
carácter, á los nuevos socios industriales, 
don Juliiín Llera Pérez y don Pablo 
Martínez Díaz. 
"SEA F O X " 
Procedente de Cien fuegos fondeó en 
puerto ayer el yacht de vela "Sea Fox". 
E L "TEODORA D E L A R R I N A G A " 
E l vapor inglés "Teodora de Larrina-
ga" entró en puerto ayer procedente de 
Liverpool y escalas con carga general. 
E L " G I U S S E P P E C O R V A J A " 
E l vapor italiano de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Mobila 
con carga y 5 pasajeros. 
CERDOS 
Ayer importó de Mobila el vapor ita-
liano "Giuseppe Corvaja" 58 cerdos para 
don R. A. Morris. 
J U D I C I A L 
DEBEN SER PERITOS 
Hace poco más de un par de meses 
que leyendo tiu anuncio de la Ozomul-
ción que decía: "no irrita en verano," 
hube de criticar el concepto delante de 
varios señores, entre los cuales, sin 
duda, figuraba algún interesado en la 
cosa, pues mi consejo se atendió. 
Yo decía: al leer esto no faltará gente 
que entienda que la época de tomar-
la más propicia es el verano, porque en 
"verano uo irrita." ergo en invierno 
sí, y aplace para aquella estación el 
uso de la maravillosa droga que "cura 
y alimenta," ó que, si no hace una cosa' 
ni otra, por lo menos ha dado ocupa-
ción á bastantes pintores y ha limpia-
do no pocos paredones, antes ennegre-
cidos por el moho y el abandono, en 
los que se vé el pintoresco anuncio, 
que decora un enorme bacalao, cuyo 
aceite es la base del medicamento, al 
par que lubricador de bolsillos de los 
que derraman sus dineros para adqui-
t i n í t f í t l t l CIlT^Alrf Productos, maravilloso. 
x U U UiyC 3 D n y U l i & 'araauavizar'bIan y aterciopelar el cutía. 
Exigaseelyeraeroionilire 
Rehuse»; ^" '̂ííto» limilares 
J". SIZVXOT* 
i3, r. Grmnye bataüére, París 
BRONQUITIS0 RESFRIADOS0 CATARROS 
« CÜWACIOH ASEGURADA de todos AfBctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas dd 
D " F O U ñ N I E ñ 
Exijir sobre la Caja ^ 
¡a Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDl 
fif» piwfueto es igvtlmtntt onu 
Ea La Hittña : Viuda de 
lelDoctor F 0 Ü R N I E R 
únicas premiadas 
f» lé EÍOOS-COI. P»Ht, 1873 
• XIJASK LA BlNTi C 
QíKAXTÍA rtnuA 
ION 
ido íofr 'fl ta forma dt Vi 
•' t SA*.iU é Hijo y eo 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
lado y Act!!e crñosolaado. 
nacias y Droguena» 
.rir los pomos qtie ya no se dan de mues-
tra. 
Debía estar redactado esto, agregué, 
en sentido más claro. "No irrita nun-
ca: puede tomarse en todas las estacio-
nes;" es lo que yo pondría, y no lo que 
se lee. 
Se tomó nota por alguien de mis ma-
nifestaciones, hechas con la naturali-
dad del que nada le importa nn asun-
to, más que en el hecho concreto de la 
crítica, pues yo no tomo Ozomulsión, 
ni creo en más drogas que en los sulfa-
tos de quinina y sosa, á lo cual está 
reducida toda la terapéutica de mi uso 
cuando me siento mal; y se atendió, 
como ya dije, mi consejo, pues hoy se 
lee en vez de aquello: "No irrita aun-
que haya calor," ó "Puede tomarse en 
verano," usados indistiutamente. 
Esto me ha demostrado dos cosas: 
que hay interés en la mayor efectivi-
dad de los anuncios; y que se reconoce 
el error que hubo en los primeros. 
De ello me felicito grandemente, aun-
que uo tanto, como habré de regocijar-
me, si alcanza igual éxito la crítica que 
ahora voy á hacer de otra mala redac-
ción, valiéndome de este medio para 
que pueda conocerse el asunto por los 
llamados á la enmienda. 
E l particular que me ocupa, para mí 
es ten claro como el de la Ozomulsión, 
por lo que abrigo Ta esperanza de ser 
en ello atendido. 
L a Orden núm. 34 de 7 de Febrero 
de 1902 sobre Ferrocarriles, dictada, 
ya en la preagonía de la Intervención, 
al tratar de la expropiación forzoza, en 
su Capítulo V I I , apartado 39, dice que 
para el avaluó de los terrenos, las par-
tes nombrarán comisionados. 
Y esto que no puede ser en ningún 
caso tomado literalmente, ha dado oca-
sión, á que, por algunos—pocos en 
verdad y en honor al buen sentido—se 
piense y sostenga que esos comisionados 
que van á avaluar terrenos, no tengan 
que ser peritos tasadores de tierras, ó 
agrimensores, sino que puedan serlo lo 
mismo que estos, un zapatero ó un fa-
bricante de panales. 
Aparte el hecho de que la ley no pue-
de jamás ir contra la ley—y si la ley da 
títulos de agrimensores peritos tasado-
rea de tierras, no los dá, ciertamente, 
para llamar luego ella misma, á esas 
funciones,á cualquier iudivíduo,poséalo 
ó no, —hay que entender ^pie el perito 
es siempre tm testigo mayor de toda 
excepción, y como no otra función que 
la de perito es la del comisionado en 
el caso de que me ocupo, claro está 
que se hace indispensable el conoci-
miento en la materia, poique de otra 
suerte sus funciones uo reportarían 
ventaja alguna á la justicia, desde el 
momento que sin motivo de ningún li-
naje hacían apreciaciones, que faltas 
de un apoyo científico y técnico—como 
el que le daría la intervención del agri-
mensor—con muy poca fuerza se pre-
sentarían ante la conciencia de los Jue-
ces, que esperan el dato pericial siem-
pre, para ilustrar sus decisiones y ciar-
les base. 
Los comisionados han de dictaminar 
ó informar en sentido, que no deja du-
da, hace necesaria su competencia en 
el asunto. Han de informar al Juzgado, 
"expresando las dimenciones (¿y cómo 
"si no saben medir*) descripción y 
"linderos, como también el valor en 
"que hayan tasado la propiedad, pose-
"sión, derecho, participación ó sorvi-
"dumbre cuya expropiación se pre-
bende, manifestando las bases en que 
"hayan fundado la tasación y la suma 
"que deberá ser pagada' á cada intere-
"sado como el valor de dichas propio-
"dades, posesión, derecho, participa-
"ción 6 servidumbre, con más, los da-
"ños y perjuicios causados por la ex-
propiac ión de las mismas y por la 
"construcción del Ferrocarril." 
De manera que, han de hacer lo que 
no pueden hacer si no saben agrimensn 
ra y han de informar sobre ello, "mani 
festando las bases en que hayan funda-
do la tasación", asunto que es igual-
mente de la técnica del agrimensor que 
es titular, también, "perito tasador de 
tierras". ¿Como dudar, pues, que tal 
frase "comisionado" no está debida-
mente usada en este punto de la or-
dent 
Por otra parte en la misma disposi-
ción se llaman "comisionados" á los 
señores que forman la Comisión de Fe-
rrocarriles; aquí muy exacta y propia-
mente escrito; y, ¿quién puede dudar 
tampoco, que se use después, el mismo 
vocablo, ya tantas veces empicado, sin 
precisión ninguna, ni menos el propó 
sito de llamar á aquellos señores de la 
Comisión de Ferrocarriles á avaluar te-
rrenos, ó á cualquiera individuo, en 
otro caso, con exclusión de los pericia^ 
lest 
Impone la mas elemental hermenéu-
tica la interpretación de la frase en el 
sentido que la vengo haciendo. Las 
partes nombrarán comisionados, pero, 
desde luego que no á su arbitrio, sino 
con la condiciones necesarias para ilns-
tar con sus dictámenes al Juzgado; co-
misionados capacitados y facultados pa-
ra cumplir bieu y fielmente su comi-
sión. 
Si el nombramiento ó la designación 
de estos no recae en quien sea capaz de 
observar el mandato legal ántes copia-
do, con toda felicidad, ique se ade-
lanta? 
Que se proceda en estos casos por 
sentido común y con el conocimiento 
general de las cosas humanas y sus ne-
cesidades que per igual, en más ó en 
menos, tienen todos los hombres, no es 
segurameute lo que se ha pretendido 
en la orden que examino, ni lo que sa-
tisface á los altos fines de la justicia, 
que en asuntos periciales, de hechos, 
cuya apreciación exige determinados 
conocimientos es, siempre, por demás 
exigente. 
Que no se dijese expresamente que 
eran los agrimensores peritos tasadores 
de tierras los llamados á esos avalúos, 
no debe ser bastante, á euteuder que la 
expresión "comisionados" los excluye. 
La ley del líegistro Civil vigente, en 
su art. 30, previene que no se exteude 
rá asiento alguno de defunción mien 
tras no se presente en la oficina respec-
tiva certificación de nn facultativo. No 
dic^ médico, véase, sino facultativo y 
esto lo somos todos las que hemos obte-
nido un título de facultad, abogado, 
médico, farmacéutico, etc.: ¿podría co-
legirse, pues, de esa redacción, que 
cualquier/«cmZMÚ'o, fuese ó no médico, 
estaba autorizado para certificar una 
defunción, como se quiere que cualquier 
comisionado, agrimensor ó no, esté ca-
pacitado para avaluar terrenos que se 
van á expropiar» 
De ninguna manera: y el mismo prin-
cipio de lógica debe guiar ambas inter-
pretaciones. 
Si la que se da, con error manifiesto, 
como es visto ya, á la Orden n? 34 de 
la serie de 1902, no hubiese tenido aco-
gida por jueces y tribunales; si éstos, 
por el coutrario, hubiesen rechazado á 
los ajenos á la profesión titular, que es 
la llamada á intervenir en esos avalúos, 
nada diría, porque el caso no hubiese 
tenido consecuencias, ni merecería la 
pena ocuparse del absurdo criterio de 
uno ó de muchos, que en lo privado, 
entendieran al revés las cosas más evi-
dentes y racionales; pero es el caso que 
hay ya expedientes sustanciados oyen-
do á comisionados no peritos, y ello 
crea la más censurable é ilegal preteri-
ción á una clase, habilitada por la ley 
para ese ejercicio de que se le priva, á 
nombre de esa misma ley, lo que no 
puede ser; y además, se llegarán á to-
car las miles de dificultades, que la am-
bición desmedida de los terratenientes 
—no moderada por nada qne en serio 
sea capaz de contenerla por falta total 
de apoyo—han de oponerse, á la reali-
zación de empresas tan útiles al país y 
su riqueza como el establecimiento de 
líneas férreas de cualquier género de 
tracción que sean. La. Discusión del día 
de ayer 1S, en su artículo "Avaricia", 
publicado en la sección dedicada al 
(/ú'citlo de Hacendados y Agricultores, 
y qué firma K . T. Quista, expone en 
muy pocas líneas, brillantemente, el 
concepto que yo enuncio en el párrafo 
anterior. 
L a ley y la conveniencia material 
misma de la República, imponen la 
aclaración del concepto, que por la li-
gereza, el error ó lo que fuere de algu-
nos, se trata de desnaturalizar; y ya que 
esto lo ha hecho necesario — sobrepo-
niéndose al buen sentido — precísese 
quiénes son esos comisionados, obrando 
con la misma diligencia y buen acuer-
do en esto, que los anunciantes de la 
Ozomulsión. 
Dr. A n d r é s Segura y C a b r e r a . 
Marianao y Marzo 19[903. 
N O T I C I A S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U X A L i S U P R K M O 
S a l a de lo C i v i l . 
Queja. Amalia Veninger, contra Ra-
món García sobre desalojo de finca rústi-
ca. Ponente: señor G. Llórente. Fiscal: 
señor Travieso. Letrado. Sr. Figarola. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción de Ley. Cristina Mon tañer 
Domech contra Manuel Llelin González 
por perjurio. Ponente: señor Gastón. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Blanco. 
Infracción de Ley. Rafael Valle contra 
Rafael Benitez por estafa. Ponente: señor 
Cabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: señor Cartañíl. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l 
Incidente promovido por don Bonifa-
cio Al vari ño sobre cobro de sus honora-
O V O 
L E C I T H I N E 
, S i L L C M 
r fíf» maclieamer.to et el má* unórgíce I 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
ítteubltrto basta hoy, asi ai 
\ qtia aató indicado muy particularmante\ 
in las Enfirmtdades siguiantis: 
, REURASTENI&- EXCESO dt TRABAJOJ 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




O V O 
' L E C r T H l N E 1 
r B I L L O N 
J Medicación fosfbrea que da los 
[mejores resultados en todas las 
[Enfermedades qui occaalonan una 
denutrlclón rftplda, tales como : 
FOSFATURIA - DIABETES 
.ENFERMEDADES del PECHO.rtc. 
EzperUniatado en les Hospitales 
\de París j por tas notabilidades ' 
1 médicas francesas seta me-
dicamento siempre Ha 
dado los meloree 
resultadas 
u T a m í S f i r HUII m ei; lea ( n i 4e Grmlab s, dt Gngns j ei íijwmmi tiptinm. 
l_ON rarmacéatlco, <•€, rué Pterre-Charron, PARIS. 
Depositanoi en L a Ht>b*n* • "Vímcíh. e l » J O S E S A f í . R - A « >-i - i 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al O l o r h i c i r o - I ^ o s f a t o d o C a l C a r e o s o "ta d o 
E l rezedlo (las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
más eücai las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para corar; (las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M*, Rn« L,meué«. FA-RIS s L*« PurjfcrrALis Boticas. 
M^MfcftRUHHH OtKOnfiai U H» lafUtioMi j ulflr la Flraia L. PAUTAbBÉ..6E. 
rioa en la testamentaría de de don Do-
mingo A. Leal. Ponente: Sr. Gispert. 
Letrados. Ldos. Mora y Bravo. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, de Marianao. 
Autos seguidos por don Antonio Nedo 
con D. J056 L . Echevarría, sobre daños 
y perjuicios. Ponente: Sr. Hevia. Letra-
dos: Ldos. Plana y Muñoz. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
l f W i l S REPíWTiHTES ESCLQSWS t 
• 
• 
para ios Artuncioj Franceses son los 
| SriMAYENCE FAVREjC3 
• 18, ru9 de la Crange-Bateliére, PARIS 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Marcelino O-Farrill, por lesio 
oes. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr 
Sánchez Fuentes. Acusador: Ldo. Valen' 
cia. Defensores: Ldos. Tremols y Fonts 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Luis Núnez Guerra, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal. Sr. 
La neis. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
GIROS DE LETRAS 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Ayuiav, IOS, esquina 
á Amarc/ura, 
Hacen pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y griran letras 
íí corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Qénova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así có-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Espaüa é Islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 
C ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; pairan letnus fi. corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadcllia, New Orleaus, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los listados 
Unidos. México y Europa, asícnmosohre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras .1 corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
G. Mtoi Gliis y C o í h é 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Tmfereiiclas por el caMe. 
En 78-1» 
J . BALGELLS 7 COMP. 
ÍS. en (U 
Hacen pairos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 155-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D 10 R R S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nfipoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cílrdenas, Komedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bará, Puerto Príncipe v Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
UN BUEN CONSEJO 
lASSI!rJS-ENFBRíOS-CflNVALECIENml 
Q U E R E I S 
L SALUD ^FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S H O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
HORNL'T, Fannacénlico, BOURGES (PranaVi 
Ea la HABANA : Viada de J. SABRA i Hijo. 
A S M A y C A T A R R O 
Curados Mr Ki CIGARRILLOS r O Rlfk 
6 6/ P O L V O C d r i u -
Oprestone», Tos, Reumas, Neuralglu Ko lod»t lab boenss Farmacias. . Por ro«vor : 20,rué Saiut-Lazare.ParlsJ Exiair uta Firma toiu-a cada Oitamllo. 
fe? N A F B ^ 
Í D E L A N Q R E N 1 E 1 
£•? los mas agradables y eficaces § 
de los Pectorales contra: 
h ia Tos, el Catarro ^ 
^ y la Bronquitis ^ 
O i l i L i i r a i 
(Tos Fer ina) 
iCaraoión rápida, y segura 
.r JARABE M O N T E & N I E T 
i . rODBIS, 9. ftcli' Polssonolírs, parís 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farr/iacias» 
y G r a j e a s do Otbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICÍOS B€ LA SAttftRE, 
Proaucíoa Terdaderos fácilmente tolerados 
por el «atiamao y los intaatlaM. 
txUtmi» /•« Firmas d*l 
O* Q I B E R T y u B O U T K I N Y . rtnuMto 
Presen tos por lot prnuTrot nUáicot. 
E s e n c i a 






ne de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
de Jas FLORES 
Oa venta en CASA da 
f'deJÜSÉ SARKiíflIJO 
T en la» PFiiMr:iPAt.KS PKnrrtikCEmAS. 
Se obtiene un 
HERMOSO PECHO 
por medio dt las Fl lulei Orientales 
que en 2 motes deaarrollan y endurecen A ln.s sanos,hacon dasa parecer las tal idus ttaArOaai de ios hombros y dan al Dutto 1 una ern.-iosa loianla.Aprobadas por laa Leminoncias inédicat.son benéfeatpart lé }salud j coniienea á los méa delicado» temperamentos. — Tratamiento fái-il. Resu'tarto duradero. El frasco roa Bolicia fi . 6.35 J RATTé, Ph'-.5. PiM.Verilenn.Parle 9*. EÜ L& Htibitmí :V¿' de JOSÉ SABRA6 HIJO. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en F » A R I S 
56, ñus de Bondy, 56 







NoUr. C H R I S T O F L E ^ ! 
TODOS OBJKCTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Corio [racro tltl CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS PAISEÍ 
TINTURA IIGLESA IISTAITAIEA 
L A UM4CA pura teñir lee Cabeltoc 7 le B u t a «B todos eolorea, 
• I N DCSENORASAR a atoe de au aplceaeroe. 
Mf, *«• AMaffM, ftuia. - Ki ftrttMrtai. rsnutf* r tacara 
' o m c o ^ j u T R i T r w 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en !a A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
m m m m m m m m m m m m 
A C E I T E E 3 H O G G 
5 HIGADO FRESCO i* BACALAO, NATURAL y HIEDICIMAL ifrum triancuures). 
Ms ei más genemlniente recatado por lom Medico» da todo el Alando. 
ÚNICO PaOPISTARIO : HOOC3-, 3, Rae CattiallOn*. PARIS, T KS TODAS LAS FAÜMACIAa. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mvret ó fleico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se coran radlcatanaota con 
e l S X ^ X X I R , 
.©1 V I I V O 6 l a 
d e - ^ fi Premioe Mayores 
Diplomoa de Honor 
K 0 L A ^ % i » 0 N A V 0 N 
2 O MedullM de Oro ¿ f t 
T O N I C O S RECOUSTITUVEMTES 
p o a c R c s o e rcqbncRaooQu i i s -ruRi_ica isoo i_as fuerzas, dioestio» 
Devósitot en todas las pr<r«cfoa/gs Fzrmaci»t. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E á i c i c n d i ¡ i i n a ñ a n á . - ^ I a r z o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
Ü N I O N D E R E Y E S 
Marzo 20 de 1903. 
6r. Director del D i a r i o de l a Ma r ina . 
Habana. 
Ríi distinguido amigo: La mayoría 
de los hacendados y agricultores espe-
rábamos con ansia el resultado de la 
sesión extraordinaria del Senado ame-
ricano. Y digo esperábamos, porque 
también yo, que soy hacendado y agri-
cultor de menor euantía, algo confiaba 
en el resultado de esa sesión convocada 
por el Presidente de los Estados Uni -
dos no sé si para cubrir las formas ó de 
Vmena fe; y, como algo favorable espe-
taba, he guardado, hasta hoy, más de 
las dos terceras partes del producto de 
la zafra actual procurando obtener un 
buen promedio, que es el sueño dorado 
fie los que sembramos caña. 
Las noticias de hoy aseguran que (A 
Tratado.de reciprocidad, tan traido y 
llevado, tan solicitado por Cuba desde 
hace tres años, ha sido aprobado por el 
Senado con las enmiendas recomenda-
das por la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. Esto equivale á la no aproba-
ción del Tratado porque no puede po-
nerse en vigor inmediatamente; tiene 
que esperarse á qne lo apruebe la Cá-
mara de Ivepresentantes y es sabido 
que en dicha Cámara tiene el Tratado 
contrarios poderosos que soguramente 
lo harán fracasar deíiuit ivamente. 
En mi carta anterior consigné que no 
Boy mny partidario de los tratados de 
Reciprocidad á la mocUi ame icana; en-
lonces manifesté que no negaba la im-
portanbia y conveniencia de los mis-
inos, pero que era indispensable "pro 
*4 teger la agricultura, facilitándole los 
"medios para abaratarla producción 
" y aumentarla en relación con las bue-
''nas condiciones de nuestros feraces 
' 'terrenos". Y agregué: uNo debemos 
"pretender v iv i r de las concesiones 
" que nos hagan las demás naciones y 
" s í fundar nuestra vida económica en 
" é l resultado positivo de nuestro pro-
" p i ó esfuerzo." Uno de los medios más 
elicaces de auxiliar nuestra Agricultu-
ra es facilitar mercados á los productos 
de la misma y á este fin so dirigen, in 
dudablemente, los tratados de comer-
cio; pero, así como en un pueblo cuan-
do solo existe un prestamista, éste exi-
ge un interés muy subido.—Como aquí 
sucede con algunos buenos y santos va-
rones—Cuando estimamos, á mi hu-
milde juicio hoy, por lo menos, equi-
vocadamente, que solo existe para lodos 
nuestros productos un. mercado, éste 
nos facilitará algo, es cierto, pero lo 
ha rá cuando y como le convenga, con 
interés muy subido, que es la reciproci-
dad que se vsa en el Tratado aprobado 
por el Senado americano, haciéndose mu-
cho de rogar y pretendiendo, á últ ima 
hora, que se le pague por adelantado 
el interés y todavía al tiempo dé firmar 
"la escritura de venta real con promesa 
de venta, porque hoy no existe la ven-
ta en pacto, pono repar os y condiciones 
y exige más garantías ó benelicios. 
Esto precisamente es lo que nos está 
sucetliendo con los Justados Unidos; se 
le ha pagado por adelantado el interés 
del Tratado de reciprocidad con las 
carboneras, admitiendo el Arancel que 
ellos arreglaron para su provecho, etc., 
después se les cederá la isla de Pinos, 
como más garant ía de nuestra manse-
dumbre y lealtad, y, al fin so d i rá : el 
Presidente de los listados Unidos cum-
plió como bueno, pero el Senado y la 
Cámara no accedieron á sus honrados 
propósi I os. 
El Tratado do reciprocidad se apro-
bará por el Congreso americano cuan-
do la fruta esté, á juicio de nuestros 
buenos y leales amigos, más madura. 
Cuba accede á todo lo que piden, aun-
que sea con perjuicio evidente; se con-
formó con lo menos posible, pero sus 
buenos y leales amigos, sus libertado-
res y protectoaes no cumplen, por lo 
menos hast a ahora, lo pactado y trata-
do por sus legítimo representante. 
Mientras el Tratado era aprobado de 
una manera irrisoria y desdeñosa por 
el Senado americano, uuestra alta re-
presentación social, la que pretende re-
presentar á los intereses permanentes 
de la República, asistía á la espléndida 
fiesta que se efectuaba en la residencia 
del Ministro de los Estados Unidos. 
Leí con gusto el artículo del D i a r i o 
que abogaba porque nuestro gobierno, 
bí no se aprobaba el Tratado sin demo-
ra n i adiciones que lo hicieran imprac-
ticable, como ha sucedido., debía reti-
rarlo definitivamente. Cuba ha cum-
plido lo ofrecido por su legítimo repre-
sentante: el Senado cubano, después de 
una discusión elocuente é instructiva, 
aprobó lo pactado sin apéndices ni adi-
ciones y el Gobierno no debe esperar 
más que el tiempo estipulado para reti-
rar definitivamente el Tratado por no 
haberse aprobado dentro del plazo fi-
jado. 
Esto es lo digno, lo correcto y lo que, 
en definitiva, conviene á la República. 
No soy de los que creo que el Trata-
do de Reciprocidad era el bálsamo que 
había de curar todos nuestros males; 
mejoraba algunos, y, á mi pobre juicio, 
dada su duración algo nos favorecía y 
nos permitía pouernos en guardia para 
el porvenir y obtener de otras na-
ciones, en su oportunidad, beneficios 
considerables. 
Nuestra principal industria puede 
luchar sin los insignificantes beneficios 
del Tratado, más ilusorios que efecti-
vos, si los hacendados y agricultores 
continúan organizándose y preparándo-
se para la legítima defensa de sus in-
tereses, si no continuamos con la vista 
fija sólo en los Estados Unidos, consi-
derando como único y exclusivo el mer-
cado americano y si procuramos con 
energía y con algunos sacrificios inde-
ttendiznrnos del coloso que, como decía 
el señor González Quevedo en el dis 
curso que leyó en la reunión celebrada 
T ^ , 1 ™ ^ 1 0 el d ía 19 de Octubre de 
190J al constituirse algunas juntas'lo-
cales de hacendados y agricultores, "as í 
nos ayudo á conseguir nuestra libertad 
política, nos Impondrá, si no se hace 
ana enérgica defensa de nuestros dere-
chos, una huinmanle esclavitud eoonó-
Las compras que se han ' hecho para 
Inglaterra y los órdenes que han reci-
bido otras casas de comercio parecc-
que tienden al fin expuesto.—No i m -
porta que esas compras tengan hoy 
poca importancia y que puedan influir 
poco en el mercado; lo que importa es 
que haya otro mercado que, poco ó mu-
cho, compre nuestro azúcar, y más si 
ese mercado que se inicia es el inglés, 
que tiene fondos y gran consumo. Des-
pués de algunos años se reanudan las 
compras para Inglaterra: esto consti-
tuye una esperanza, y á que se aumen-
ten esas compran y á que ese mercado 
se anime debemos contribuir todos y, 
principalmente, el Gobierno que es el 
más directamtjnte obligado. 
En estos momentos la preseucia é 
influencia de nuestro Ministro eu I n -
glaterra nos podía prestar ext raordi -
narios servicios; pero en esto, á pesar 
de lo que en distintas ocasiones han 
dicho los periódicos que pueden esti-
marse bien informados, se procede con 
demasiada calma.—Cuba, ahora más 
que nunca, necesita estar representada 
efectivamente eu el mayor número po-
sible de naciones, porque necesita co-
nocer de verdad todo lo que pueda con-
venirle, y gestionar, sin tregua n i des-
canso, el establecimiento de sus rela-
ciones comerciales.—Las noticias que 
proporciona al Gobierno nuestro M i -
nistro en Méjico lo demuestran clara-
mente. 
Hasta hoy solo se ha procedido, sen-
tido y pensado en americano, único de-
fecto que, á mi juicio, tiene el actual 
Gobierno, y todas las resoluciones del 
mismo se han dirigido á complacer á 
nuestros buenos y leales amigos, á 
nuestros libertadores y protectores. 
No creo que Cuba debe excusar, en 
lo absoluto, el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales; por el 
contrario, cumpliéndolas exactamente 
demostnirá que es capaz de gobernar-
se; pero no debe limitar sus relaciones, 
no debo hacer depender todo su porve-
nir de los Estados Unidos; existen 
otras muchas naciones que pueden ayu-
dar y auxiliar la vida y desarrollo de 
esta República y con todos, de una 
manera efectiva y eficaz, se debeu es-
tablecer y sostener relaciones comer-
ciales. 
La República de Cuba necesita el 
apoyo y simpatía de. todas las naciones 
para conseguir su bienestar: si solo de-
pende política y económicamente de la 
poderosa República del Norte, si á 
ella todo lo concedemos con perjuicio 
de las demás, Cuba se grangeará gran-
des ant ipat ías y recelos. 
Hoy, más que nunca, es indispensa-
ble que el Círculo de Hacendados y 
Agricultores no desmaye en su propa-
ganda y aproveche la desorganización 
y desorientación de los partidos políti-
cos para constituir sus juntas locales; 
hoy, más que nunca, es necesario que 
los que producen y trabajan, los que 
constituyen el nervio de la nación c u -
bana, se asocien y se agrupen para la 
legítima defensa de sus derechos, y, sin 
temor n i miedo alguno, con la fuerza 
que les dará la razón, traten de evitar 
los males que nos llevan al desastre y 
á la bancarrota. 
A la Asamblea convocada por el 
Círculo para el día 14 de Junio p r ó x i -
mo es necesario que asista el mayor 
número posible de delegados y para 
que esto suceda el Círculo debe conti-
nuar su fructífera propaganda. 
Ya es hora, como me dice uu amigo, 
que reside eu Jaruco, que parece que 
se inspira en las doctrinas del doctor 
Rafael Fernández de Castro, de que se 
sumen aparte los parásitos y los que 
])roducen, si no queremos estar peor que 
en la época colonial. 
U n co lono . 
<í1 
El último número de E l Economista, 
correspondiente al sábado, 21, que d i -
rige con tanta competencia nuestro ami-
go D. Luis V. Abad, viene interesantí-
simo. 
Véase el sumario: 
E L ECONOMISTA 
El sistema de derechos máximo y 
mínimo. 
El Tratado de Reciprocidad. 
Nuestras iñiportaciones. 
Finanzas. 
E l Trust tabacalero en Cuba. 
Notas hispano-americauas. 




Azúcare: E l mercado local. 
E l mercado de Nueva YojJí . 
E l mercado de Londres. 
Sección financiera: Cambios y valo-
res. 
Nuestra Bolsa: 
La Bolsa de Nueva York . 
La Bolsa de Londres. 
Cambios y cotizaciones do Madrid . 
Sección mercantil: Situación de los 
mercados y precios.^ 
i:xportaciones.—El mercado local. 
E l de Nueva York. 
Importaciones.—Mercados local y de 
Nueva York . 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla eu la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
D r . M. D e l f í n . 
Señores don Enrique Hurtado. Javier 
Bilbao. Rogelio Caballero, J. González, 
de Puerto Príncipe, J. A . Corbin, N . Ga-
duer, de los Estados Unidos. 
Dia 21 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Bartón Huff y señora, H . 
B. Atha y señora, G. AV. A l l i n y Sra., J . 
G. Keenan, Sra. Loisette, H . C. Gralf y 
Sra., Franck J. Arbricht, J. B. Allinger 
y Sra., Srita. Stewart, H . L . Chunchies, 
Srita. Mary Brown, Srita. Elena Brown, 
Srita. Edeth Brown, A . M . Malker y 
Sra., A . J. Dean y Sra., M . Senberger, 
de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 21 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don J. O. Hervey, W. Hooker 
y Sra., John Hearel, Franek J Culnechel. 
O. H . Camp, Henry A . Merri l l , G. Chas-
trand, J. L . Stat y señora, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 20 
Entradas.—Des^Més de las once de la 
mañana. 
Sres. don Edward H . Frock, de Ingla-
terra; José de la O. García, de Cienftie-
gos: R. Strugversaut, Sra. y criados, J. 
F. Wright, E. A . Gcharez, F . D. Can-
field, de los Estados Unidos; Oliverio 
Agrámente, de Cienfuegos; Fél ix Baca-
llao, S. de Melma. * 
Dia 21 
Entradas.—B.-asia. las once de la ma-
ñana. 
Señores don T. R. Yuxa y Sra., A . C. 
Yuxa, W. B. Joyer y señora, O. See-
wald, M . J. Ozosle, W. Snoth y señora, 
R. R. Rand y Sra., F. A . Serphraesan y 
Sra., J. S. Rosurtte y Sra., Sra. A . R. 
Van Dewater, James G. Palmer, O. Lak, 
W. D. Peabody, W. H . Chamber, AV. 
Sulger, C. J. Brid, John Dunfe y señora, 
John Rogers y Sra., J. G. Hockey, W. 
H . Hayens, C. R. Hayens, D. O. Nebb, 
A . Lenerhus, Anson Phelps Stokes y 
criado, de los Estados Unidos. 
Dia 21 
Salidas—Sres. don D. C. Reid y señora, 
Geo. D. Me Creary, J. L . Wentz, Miss 
Paine, Mr. A . C. Mack, A. A . Clark y 
Sra., Simón Byrrater, J. M. Fliut , D. C. 
Batchelder, A. Freiberg, H . C. Sheridan, 
J. A . Gradv, J. M . FIyn, J. A . Shepard, 
O. J. Kelly, E. Grosscop, R. M . More, F. 
Brace, J. Frank Shell, J. M . Smalley, A . 
R. Fithian, H . J. Rieves, R. P. Conner, 
H , Carie, A . Ward Copley, John "VV. 
Bovle y Sra., J. J. Bttler, J. E. Bortón, 
P. Sargerty Sra., Grover Fl lnt , E. J. 
Reid, C. Reid, S. Bartran y Sra. é hijo, 
James Babey, J. A . G. Camplell 
H O T E L N A C I O N A L 
Marzo 18. 
Entradas: 
Mr. Clinton Peterkin, de New York; 
Mr. Gállete de New York; Mr. Mrs. Geo 
H . Ni ly , de Miami; Mr. Ernest D. Even 
de Pittsburg Pa.; Mr. H . J. Crlst, de 
Pittsbnrg Pa.; Mr. H . J. H i l l , de Provi-
dence R. Y. ; Mr. Mrs. Jot R. Gorller, 
de New York. 
Dia 20. 
Mr. E. Pender &• Wife de New Port; 
Mis L . N . Pouder & Wife de New Port; 
Mis Maxwell Smit & Wife de New Port; 
Miss Maxwell Smit & Wife de New Port 
Salidas 
Mr. Mrs. Cambell; Mrs. Leach; Mr. 
Mrs. Cari T. Wail : Mr. Geo Banfiel; Mrs 
H . C. Newhall. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 20. 
Entradas 
W. Masón; A. Paashe; Mr. J. Edgar 
Me Kee; Mr. F. W. Sivijer; Miss J. Cran-
dare; Mrs. \V. Harris y familia; Mr. W. 
R. Li j iu ; Mr. E. Butler. 
Por ausentarse sus dueños se vende un juego 
completo de gabinete salón Luis XV, moder-
nista, tapizado de terciopelo y peluche, con 
dos magníficos cortinones de aoble drapería 
con sus esteras y alfombra en Angeles 13, prin-
cipal, de 11 á 2 p. m. 2533 4-19 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 505 22 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio v bufete á la callo 
de Empedrado n. 5.—De 9 a 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 26Mz26 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
c 498 21 Mz 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 63. c 499 21 Mz 
ABOGADO 
Qaliano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 500 26-21 Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . J ^ a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
c476 
Médico Cirujano. 
G A LIA NO nfiraero 68. 26-18 Mz 
E N LOS JHOTELES 
H O T E L r N G L A T E R U A 
Dia 20 
/J>/ra<fcM.-^Después de las once de la mañana» 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE V I L L A NUEVA 
C36S 1Mz 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones ^ estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.-Gabinete Aeuiar 
SI, de 1 44 p. m. 
C366 ^ i z 
JOSE M . PLASENC1A 
^leniero,represeatanto general en la Isla de 
Ctiba de los señores A. Su W. Smlth & Co. 
Ltd- de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
maquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases cíe maqui-
r<rr^P?rVngenio5 ^ca>deras de todas clases, 
ncillorla Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 4-x ISiS 28-22 F 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C377 • 1 ftIz 
Doctor Enrique Fortnondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número o2. 
Gratis sólo á los pobres 
2138 . 
ANALISIS DE ORIIA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-






Acosta n". 34.—Salud n". 173, de 4 á 5 de U tarda 
1875 26-28 F 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
F r a n c i s c o Gr. G a r ó f a l o 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm, 25. 
C 367 1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 376 IMz 
D r . A n s t i c l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
O 9 I F L I X j X j "ST HXT X J 3 V I 2 3 J F L O X S 
Habiendp esta casa recibido un nuevo surt ido de Materiales eléctr icos de 
tocias clases, se otrece para instalaciones de Luz E léc t r i ca y motores, te lé -
fonos de mterconmmcacion y de timbres y todo lo que se relacione con efec 
tos e léctr icos . Hay ventiladores y motores especiales para las corrientes 
e léc t r icas de la empresa de la Habana. 
Garantizando todos los trabajos y á precios reducidos 
0 346 ' ' 26-25 F 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
26-21 
V i U B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , G o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compueáto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociaáos á la CODEINA, no expone 
al anlermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa_y disminuir la expectoración 
En las personas ae avanzada edad el JARABE PECTORAL CALM A.NTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio 
6 R A N F A B S 
Premiada en la Exposición de Búffalo y Charleston.-Todos los médicos recomiendan los 
aparato.-, de goma blanda de esta casa. 
ES U N M A L N E G O C I O 
Una a r m a z ó n D E OKO M A C I Z O 
con un par de vidrios de primera 
POR 1 CENTEN 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
S I A S I L O DESEA V. 
C U I D A D O 
Con los que venden lentes como si fueran 
zapatos, desconocen vuestra vista y os la per-
judican P O K S U I G N O R A N C I A . 
N U E S T R O O P T I C O es u n f a c u l t a t i v o y t i ene 15 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a . 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l v n ú m e r o 106 
L o s ú n i c o s fabricantes de efectos de ópt i ca en Cuba 
C 422 
Recetas del Oculista, 
OJOS A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
gafas y espejuelos sin necesidad 
de la 
prescr ipc ión Médica 
alt 12-3-Mz 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de explosión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á - j 
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fáb r i ca establecida en 
B E L O T , en el l i toral dtí 
esta buhia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tap ¡tas las p a I a b r a a 
L U Z B R I L L A N T E y ei^ 
la etiqueta e s t a r á I m -
presa la marca de fá-̂  
brica 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pe r segu i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los fasi í icadores. 1 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pü-
bllco y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAl< 
HERMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse en el cas ode 
l;omperselas l ámpara s , cualidad muy recomendable . principa mente PARA; 
E L ÜSO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca ELE-j 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y so vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
9e superior, para alumbi-ado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios reducidos. 
Tbe West India OU Refining Co.—Oficina: T E N I E N T E B E Y N U M . 71. 
H A B A N A . 
390 1 Mz 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Reciben pasajeros y cargra para todos Ins r.»«,.»^^ • i -
Se despabila en SAN I G N A C I O 82. Pueitos indicados 
EMPRESA DE VAPORis^fflíENENDEZ Y COMP 
J" O S í 153 F ' x r r * A 
s a l d r á de B a l a b a n ó todos los D O M I N G O S ¿So r ^ * - o - i j 
Tunas y J á c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y v ie rnes l o % J V E Y ^ 
I g n a c i o n ú m e r o 82. ^ ' i e i n e s - ^ despacha en San 
c J ¿ 78-1 E n 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de Ir Policlínica del Dr. LOPEZ duranfa 
tres años.—Con^ultaa de 12 á 2.—Manrique TÍ 
bajos.—Para loa pobres fl al mes. ^ 
C ^9 26 10 M% 
DR, ADOLFO 9. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de Parí* 
Especialista en enfermedades de la piel. Coa* 
saltas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
1953 26-3 M 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a b é 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22, Oficina* 
de 8 á 10, a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. jesúa María 369 
22o 76-8 E 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l Í13 
G E 
Dr. M t ó a i r a y 
A B O G A D O Y A G U I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m.) 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 16Q 
C 381 i Mz 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de ia boca. 
B E R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
Dr. Jacio í úb Biisí 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 26-3 M 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á.3. 
—San Ignacio 14,-OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O R E S T E S F E R R A R I 
ABOGADOS. 
Teléfono: 837. San Ignacio, 14, 
C 396 1 Mz 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. o 447 7 Mz 
A r t u r o M a ñ a s y 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 375 1 Mz 
D r . E n r i q u e N ú i l e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas a© 12 á 2. Gratis para los pobres loí 
martes, jueves y sábados. Ñeptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 371 1 Mz 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas dó 
12 á 1. Teléfono;S54. 
C373 
E/jido núm. 2. altos. 
1 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fuá. 
dado eu 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Corú^ 
postela número 97, entre Muralla y Tenlenté 
Rey. 1971_ 78-4 Mz. . 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, Wj 
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Compostela 7^24 F 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 55. 
13 Mz 
D r . A b r a h a i n P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.-Chacón 3-1.-Teléfono 773. 
2275 26-12 2>1 _ 
Virgilio (le Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 975. 
c 341 22Fb___^ 
D r - G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beuelicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS^.-Teléfono 824. 
C 372 i Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ O E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 1 ^ 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.-Indaatna 120 A. esquina 4 
ban Miguel.—Teléf. 1262, G B i 
4 
D I A R I O D E L A MARINA--Edic ión de la mañana."5rarzo 24 de 1903.' 
G A C E T I L L A 
Centro Asturiano .—Desde París , 
firmados por M. A n d r é , el notable ar-
quitecto-paisajista, acaba de recibir el 
Centro Asturiano una colección de c u a -
renta planos para construir, ajustándose 
á ellos, los pabellones que han de en-
grandecer y completar las obras de em-
bellecimiento de la Covadonga. 
Trátase de un trabajo de positivo m é -
rito que bastaría, s i no la tuviera ya 
s ó l i d a m e n t e ganada, para hacer la repu-
iac ión de su autor. 
A la originalidad de las ideas acom-
p a ñ a el gusto de la presentación. 
Puestos en varios cuadros están los 
planos á la e x h i b i c i ó n de los señores so-
cios del Centro Asturiano cu uno d é los 
salones de esta rica é importante so-
ciedad. 
De d ía 6 de noche, á las horas r e -
glamentarias en que el Centro tiene 
abiertas sus puertas, pueden aqué l los 
pasar á conocer y admirar la notable 
e x p o s i c i ó n . 
E s digna de verse. 
Posta l . — 
A la señorita Florentina Pumariega 
E n su senda de amargura 
T u buen padre con ternura 
Siempre por aquí te nombra; 
¡Quiérelo mucho, y procura 
Que no te falte su sombra! 
Saturnino Martínez. 
Febrero 28 de 1903. 
A l b i s u . — L a primera tanda de la 
noche es tá cubierta con Enseñanza libre, 
la segunda con E l puñuo de rosas y la 
tercera con L a Revoltosa. 
Koche de aplausos para Esperanza 
Pastor y Soledad Alvarez, para las dos, 
que por igual se lo merecen. 
L a s dos, es lo cierto. 
JSo estamos por favoritismos r idícu-
los. 
Se nos ruega, por carta, que pidamos 
á la empresa ana reprisc de San Juan de 
L u z . 
L a pe t i c ión queda hecha y espera-
ijnos de la galanluria de lus señores Az -
cue, J u l i á n y García Alón verla com-
placida. 
Y á otra cosa. 
Vemos al pie de los programas:— 
•TDe orden de la autoridad se prohibe 
incender fósforos y fumar e n c á s a l a y 
pasillos del teatro." 
Pase lo del fumar, pero ¿cómo prohi-
bir que se enciendan fósforos? 
Y si el teatro—cosa que puede ocurrir 
—se queda á obscuras! 
D o r t a l . — U n vals para piano acaba 
de salir á la publicidad. 
Su t í tu lo: Dorial. 
T í t u l o que es el s e u d ó n i m o del sim-
p á t i c o cronista teatral de E l Mundo, 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
Mario Muñoz Bustamante, á quien es tá 
dedicado el nuevo val. 
L a señor i ta E lena R Reina, la auto-
ra, tiene la amabilidad de enviarnos 
•nn ejemplar. 
Agradecidos, señorita. 
F r a s e s de postales.— 
conocerse, una 
uua bendic ión 
1 
U n a historia, como hay muchas, de 
amores felices; 
U n a casualidad para 
mirada para amarse y 
para unirse. 
11 
U n a historia, que se repite á cada 
momento, de amores contrariados: 
U n a casualidad para conocerse, una 
mirada para amarse y. . . . una mano 
ruin que en la sombra destruye el 
idilio de dos almas. 
E . F . 
Versos de Gei lo . — E l p é s a m e del 
Ilustre poeta á S. M. la Reina Crist ina 
por la muerte de su augusta madre, la 
Archiduquesa Isabel, tiene las ternuras 
del verdadero sentimiento y todas las 
galas del ingenio. 
L a Archiduquesa Isabel estimaba 
mucho al cantor de las virtudes de su 
augusta hija, y d i s t ingu ió á Gri lo eu-
v i á u d o l e desde Viena la cruz de F r a n -
cisco J o s é y rega lándole las insignias. 
E l poeta ha hecho intérprete de su 
pena á la egregia Infanta María T e r e -
sa, e n v i á n d o l e los de l i cad í s imos versos 
que dicen así; 
A S. A . R . l a In/arita María Teresa, 
a l regresar de sü triste viaje. 
A tí, regazo seguro 
de tu madre inconsolable, 
que con ella lias recorrido 
el calvario del viaje. 
A tí, que por dulce y bella 
no te pareces á nadie, 
y más que niña eres diosa, 
y mi s que Princesa un ángel, 
¡íl tí ruego que la pena 
de mi corazón traslades 
A la mejor de laa Reinas ' 
y á la mejor de las madres! 
¡Qué suplicio! ¡Qué Jornada! 
¡Qué jornada interminable 
para volar tan deprisa 
y para llegar tan tarde! 
¡Qué pena! ¡Buscar sus brazos 
y sus besos maternales, 
y en vez de besarla v iva , 
besar su santo cadílver! 
¡ B i l e q u e si aquellos ojos 
cerró la muerte implacable, 
en regiones más hermosas 
la mano de Dios los abre: 
^ dile que la Patria entera 
en su dolor toma parte, 
y que busque sus conáueloa 
en las ternuras filiales^ 
y en ver á un Rey tan altivo, 
y tan hombre, y tan ainaut< , 
en su regazo llorando 
por la madre de su madre! 
Antonio Grito. 
O r a n uui .e de m á s c a r a s .—A be? 
neficio de Miguel Faldc y Gabriel Cis-
neros, los directores de las populares 
orquestas de su nombre, se celebrará 
m a ñ a n a un gran b a ü e de máscaras en 
el fresco y bonito teatro Martí. 
l i emos le ído , de la cruz á la fechai 
la a locuc ión que dirigen al p ú b l i c o los 
beneficiados. 
^ A las doce—dice—se tocará, un dan-
zón que ha dedicado el amigo Cisneros 
al s eñor J u a n Cantero en prueba de 
amistad, titulado: Cuba Elegahhe. Otro 
por el mismo autor al señor Fai lde, ti-
tulado: No me olvides. Otro á Ricardo 
Vallera, titulado: Dios te dé vida y á 
la una se tocará un ttco step, titulado 
Soy muy pobre...de espíritu." 
E l celebrado p iro técn ico señor Tara-
cido quemará vistosas piezas de fuegos 
artificiales antes de dar comienzo el 
baile. 
Buen é x i t o obtengan los beneficia-
dos! 
E y e l Froxtóx .—Part idos y q u i -
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón J a i Ala i : 
Primer partido, á So tantos. 
Chiquito de E i b a r y Pasiego Menor 
(blancos) contra Urrest i y Abadiano 
(azules) . 
Primera quiniela, á 6 tanlos. 
Trecet, Mácala , Arnedil lo, Irún, A -
bando y Xavarrete. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Petit y Trecet (blancos) contra Má-
cala y Arnedil lo (azules). 
Segrcnda quiniela, á G tantos. 
Ibaceta, Urresti , Pasiego Menor, A -
badiauo, E i b a r y L i z u n d i a . 
Hora: las ocho. 
W e r t i t e i i .— E l d ía siete del actual 
lajeminente Sarah Bcrnhardt se reve ló 
en un nuevo papel de hombre: "Wer-
ther, el personaje de la famosa novela 
de Goethe. 
M. Decourcellc, autor del drama, ó 
arreglo, ha dado prueba de uua gran 
habilidad por que tuvo que crear un 
nuevo incidente que no está en la obra 
c lás ica del gran poeta a l e m á n . 
E n el primer acto Werther entra en 
casa del magistrado, en los momentos 
en que Carlota juega con los n iños . E n -
tonces el joven queda profundamente 
enamorado de ella, cuando ya está com-
prometida á casarse con otro. 
E u el segundo acto Carlota y su pa-
dre visitan á Werther en una finca don-
de é s te reside. Se desencadena una 
tempestad y se desborda un río. E l 
novio de Carlota está á punto de pere-
cer ahogado y Werther lo salva. 
E n el tercer acto Werther arrastra-
do por la pas ión que le devora, vis i ta 
á Carlota y a casada. E l marido, A l -
berto, descubre el secreto amor de 
W e r t h e r y le exorta á que luche con-
tra aquel amor ó que se ausente si no 
puede resistirle. 
E u el cuarto acto Carlota es tá en 
grave peligro de ceder á la pas ión do 
Werther; perp al fin logra contenerse, 
y domina su debilidad. 
E n el quinto neto Werther se suici-
da en presencia do Carlota. * • 
Sürah Bernhardt ha sabido expresar 
con arte maravilloso la infinita melan-
col ía del gran Werther, que trastornó 
á la j u v c D i u d de su época. 
L a nota f i n a l . — 
Cierto paleto quer ía acariciar á un 
loro. 
— X o te acerques—le dijeron,—por-
que te ptiede picar. 
— ¿ Y p o r q u é ? — r e s p o n d i ó d palurdo. 
—Porque no te conoce. ' 
—Pues d í g a l e usted que me llamo 
J u a n . _ ^ , . * 
¿Quiero uslod «enora, respigar los delicioso» 
po.rfumefi dej eatníi ctuiumitos flores que orocen cu la 
CosC» de Azur a] 14 en Niza, osUv rein» del Medite-
rráneo? BAstele de esparcir sobre su pafluelo alguna-j 
gotas d« estos delicados olores que destila Ouerlala-
Le Jardín de moa Curó", "Tsaolto". 
• POR MAS OE SESENTA AÜOS. • 
REMEDIO ANTIOUO T KrsN- PROBADO. 
EL JA.RABK CALMANTE I)R I-A SHA. WINsunT. 
n«ado pnr M I L L O N E S D E MADRES. p»ra su» hijo», en et 
PKRJODO D E DENTICION, con ÉXITO C O M P L E T O . T R A N -
Q U I L I Z A A la C R I A T U R A , ABLANDA L A S ENCIAS, A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S . C U R A E L CÓLICO V E K T O S O , y es e| 
mejor remecíiü para la D I A R R S A . DO venta en laa BOTICAS 
del monda ent«ro. Pedid. 
EL JABABE CALMANTE DE LA SHA. WIXSLOW. 
K O A C E P T E I S OTRO 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 24 D E M A R Z O ! 
Este mes está consagrado al Patriarca 
8an José . 
E l circular está en Monserrate. 
San SimOn, nifio, y Agapito, obispo. 
Martes de la cuarta semana de Cuarefi 
ma. E l Evangelio de la misa de este día 
es deLcapítulo sépt imo de San Juan. 
Hacyi la mitad d é l a fiesta do los T a -
bernáculos, subió el Salvador al templo, 
seis meses antes do su muerte, y se puso á 
enseñar, lo que hizo con tanta elocuencia, 
que atrajo la admiración de todo el mun-
do. Aquellos mismos de entre los judíos 
que se habían declarado más contra él, se 
decían unos á otros: ¿cómo sabe tanto sin 
liaber tenido j a m á s maestro que le ense-
nase? Los Judíos se pasmaban tanfo de la 
profunda sabiduría del Salvador, cuanto 
les constaba que jamás había frecuentado 
sus escuelas. L a respuesta que les dió el 
Señor uo fuó menos ingeniosa y espiritual, 
que sólida. L a doctrina que os predico, les 
dijo, no deja de ser mía, aunque es la doc-
trina de mi Padre, que me ha enviado 
para que os la enseñe. No creáis que os 
hablo solamente como hombre, soy el H i -
jo de Dios, y os hablo en calidad de tal. 
Los que se nieguen á su propia voluntad 
j-am hacer la de Dios, conocerán bien 
pronto si lo que yo hablo es de mí , ó si es 
Dios el queme hace hablar, v si mi doc-
trmaes doctrina de hombres ó'doctrina de 
Dios. 
L a s palabras del Salvador, que debían 
satisfacer enteramente á sus enemigos, y 
hacerles ve r euán dichosos eran en tener 
un tal maestro, sólo sirvieron para irri-
tarlos. No buscaban ya sino tener ocasión 
de prenderle. Pero como no había ífegádo 
auu el tiempo determinado por él para 
sacrificarse por la salud de los hombres, 
ninguno se atrevió á tocarle. E l odio y la 
rabia de los principales de entre los j u -
díos no impid ió el que muchos del pueblo 
creyesen eu él, y le reconocieren por el 
Mestas. D|os halla siempre almas dóciles i 
que lo indemnicen, por decirlo así, de la 
pérdida de esas almas orgullosas, de esos 
espíritus fieros é Incrédulos, que se reve-l 
lan contra la moral y la doctrina de Jesu-
cristo. Espíritus inquietos y fluctuantes 
en materia de religión, aquí tenéis con 
qué fijaros. Sujetad vuestro corazón á las 
verdades prácticas que enseña, hacedla 
triunfar en vuestro corazón y con ella 
cautivará bien pronto vuestro espíritu, y 
os convencerá, que no puede ser sino Dios 
quien la ha fundado, sostenido y conser-
vará hasta la consumación de lo? siglos, 
á través de las persecuciones y de toda 
clase de contradicciones, 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 24. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las Mer-
cedes, en su iglesia. 
\m\ de \m\ n o 
Solemnes cultos, con que la congregación de 
las hijas de María de la Caridad del Cobre v 
del Patriarca San José, honrarán á este excel-
so Patrono. 
Dia 25, á las 7 misa de comunión general é 
imposición de medallas. 
A las 8K misa solemne cantada por el ilustre 
Provisor D. Pedro G. Estrada, ocupará la sa-
grada cátedra el P. Director Santiago Guezu-
raga S. J . y la misa del Maestro Prado, será 
ejecutada por un coro de señoritas de la misma 
congregación. _ 
•* A. M. D. G. 
2629 2-22 
I G L E S I A D E L i M E R C E D 
NOVENA DE MISION 
pi 
más dias á las ocho habí 
de ella se hará la Nô  
Dolores. Por las tard( 
rezará el santo Rosario, 
25 del corriente y de-
L misa cantada y al fin 
^ na de la Sma. V. de 
3 á las seis y media se 
novena de la Sm. V. 
seguirá una plática doctrinal sobre el sacra-
mento de la penitencia, letanía cantada, ser-
món, y al final se dará la bendición con el 
lignum Crucis. 
E l domingo de Ramos á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día á las 5 y media se hará el ejerci-
cio de las tres horas con la misma solemnidad 
de los años anteriores. E l sermón está ¿cargo 
de un P. Misionero de S. Vicente de Paul, Se 
cantará el Stabal por Ros!ni. 
Durante la Semana Santa, los Oficios divinos 
se harán en el orden siguiente. 
El jueves santo á las ocho misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo empe-
zarán los Oficios á las 8. Por la tarde á las seis 
y media el ejercicio de la soledad de María y 
sermón. Sábado santo á las siete se hará la 
bendición de fuego nuevo, canto de la Angéli-
ca, profesías, letanías de los santos y la misa 
solemne. 
E l Excelentísimo é Ilustrísimo Sr. Arzobispo 
de Santiago de Cuba y Administrador de esta 
Diócesis, concede á todos los fieles ochenta 
dias de Indulgencia para cada uno de los actos 
religiosos arriba mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
— E l Superior. 
2d5 1 8-22 Prímítifa Real y m ntre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
- CS62 V. M 
S E R M O N B S q u e s e h a n d e p r e -
t l i 4 x i r e n l o s p r i m e r o s G m e -
s e s ( W a n o W O S f C n l a S a n t a 
I f f l e s i a C a t e d r a l . 
Nuestra Scfio-
Ab 
Marzo 25—La Anunciación de 
ra, predicador iln P. Fscolapio. 
ril 9—Los dolores de Nnestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros, 
Abril 12-^Pascua de Resurrección, predicador 
un t". Escolapio. . ^ ' i 
AbrTí 19—Doiufnica in ..A4b¡s, predicador rm' 
P. Domímccv. . . . . . . ,T1 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Domíni-a 3: Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—pomíaica 4.' después de Pascua, 
?predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5; después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Juaio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christf, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de Idem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2: dcTaSautisimaTrinidad, 
predicador un P. Dominico, 
Junio 28—Sermón 3: de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciarlo. 
C U A R E S M A 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P, Dominico. 
N O T A : 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de-Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiesta^ de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
El lítrno. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
do la Diócesis de la Rabana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fó católica, conversión de loe peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de, la Iglesia. 
Sin licencia (Tel Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Bal-nada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Jlrao. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Al /redo V. Caballero, 
Pbro. Secretario. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
L e s l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Amér ica y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asnia ó aAo-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestínaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
í i i-tancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle" de Aíruacate número 00 
cutre Tejadillo y Empedrado, bí\jo la ius-
pect iún científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
2657 ld-22 la-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GR.i.\ FALKICA U TABACOS, CJCARROS y PAQIETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
TINA BUENA PROFESORA DE INGLES Y 
~̂  música y la Instrucción en general, desea dar 
cl/ises á domicilio á niños, pudiendo dar las me-
jores referencias. Precios módicos, darán ra^ 
rón Mercaderes n. 6. 2719 4-24 
C O L E G I O 
NUESTRA S E M A DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
( H a b a n a n ú m . 2 4 ) 
Fducaclón esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y mósica, pintura y labores. 
C 363 26-lí M 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E 1 T " M A E T I " 
Dirigrida por la profesora 
S r t a . R a n i m i a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes f 10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz 
TIN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
V que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de eBcritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
RIVERSIDE SGHOOL 
R u t h e r f o r d (N. P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que dessen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2168 52d-8 Mz 
L i b r e r í a C i e n t í f i c a 
y Literaria antigua y moderna de Tnrbiano, 
Salud nüm. 23. Pídase Catálogo. Se alquilan 
libros. 2722 4-24 
ARTES Y OFICIOS. 
G r a n tren de lavado chino 
x > : h i ¿ t o s e : H a e j e : 
Calle 11 núme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano y no se em-
plea sustancia alguna que la perjudique. Vista 
hace fo. 2677 13-24mz 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique, 26(10 26-21 Mz 
J . M O S Q U E R A 
Cnrset DROIT DEVANT, modelo recibido 
do París, sumamente elegant^ 6 indispensable 
para vestir actualmente, pudiendo convencer-
se de ello con hacer nm> visita á esta casa, don-
de acaba de confeccionarse la ancva forma. 
A'LAS SEÑORAS. La Inventora de Corle v 
Modista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
á casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2486 26 -18 Mz 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clasesToiO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina 
c 350 26-27 Pb 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ie Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
TEtfTENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 468 26-12 Mz 
pElNADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
•'• bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 16. 
2036 26-1 Mz 
COCINA ESPECIAL 
DIRIGIDA POR J . B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
CoMlaio 126 eatre A m a s y Virtnte 
Nadie, absolutamente nadie podrá prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería do ¡mucho! ¡barato! (y basura, de-
bieran agregar] pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos A fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase dê  encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusive helados. Prueben, vean 
rijuzgarán. B. y Escandon. Hay habitacio-
nfes con todo servicio alquilables. 
2507 15-18 Mz 
y 
Af AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudienao comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a d e 1 0 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 






po se p 
i eds J4 
ríln los señores temporadis-
en el Establecimiento, y en 
el camino que conduce á 
liarán los viajeros volanaes 
r mucho embullo. E l tiem-
alt* 60-15 Fb 
COMPRAS. 
S E D E S E A C O M P R A R 
ana casita cuyo precio no pase de f600 6 se da 
en hipoteca dicha cantiead. Para informes 
Compostela 109. 2701 4--24 
Se eompra en Guanabacoa 
?or encargo de una señora casa de poco valor, reposiciones & José Turbiano, calle de Nep-
tuno n. 162. 26S1 4-24 
Se compran libros 
métodos y papeles de música. Librería de Jo-
sé Turbiano, calle de Neptuno n. 162. 
2682 4-24 
C O M P R O U N A C A S I T A 
ó habitaciones como de mil pesos en la loma 
del Vedado. Dejar aviso enla calle 13 número 
19. 2620 4-22 
C I N intervención de corredor, deseo comprar 
^una casa en buen puuto de esta ciudad o en 
el Vedado. Su valor de dos mil á dos mil qui-
nientos pesos, libre de gravamen. Avisos eu 
Aguacate 103, altos de 8 á 10 de la mañana. 
2654 8-22 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, hinaionarios civiles, 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos crédi tos baya 
contra el gobierno espaííol . 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A lmi -
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . J o s é Ma-
ría de Arrarte , Director del Banco del 
Comercio. 
c 404 alt 30-1 Mz 
SOLICITIDES. 
C O X 160 P E S O S 
P'Se solicita un hombre que tenga referencias, 
que sea español, para una Empresa que está 
en marcha y deja un buen diario, son dos so-
cios y se necesita un tercero. Jesús María 21. 
S. López. 2670 4 24. 
U n a joven peninsular^ 
desea colocarse de criada de manos. Es acti-
va y trabajadora y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Oaliano 5. 2697 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, 
tiene tres meses de parida y se puede ver la 
niña. Tiene buenas recomendaciones, si se 
necesita. Compostela 66, dan razón. 
2672 4-24 
Desea co locarse 
una cocinera peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Bemaza 13. 2662 4-24 
¡ C O S T U R E R A S ! 
En Mercaderes 41 (altos) se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de qrepó. Se 
suplica recomendación. 2663 ' 4-24 
U n joven peninsular, 
desaa colocurse de criado de mano 6 portero. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan San Ig-
naclo 75, bodega. 2664 4-24 
SE SOLICITA 
un niño do 12 á 15 años, de buenas costumbres 
y*propio para dedicarlo á servir en familla.-
Prado72.. .1 2674 4-'24 
Se-solieita 
un criado de mano, listo é inteligente que haya 
estado en buenas casas de f amilias de esta ciu-
dad y que tenga buenas recomendaciones de 
las mismas familias. Quinta do Palatino, Ce-
rro. 2C73 . ., . 4-24 
una orlada para un matrimonio y en la misma 
yna inuoha.ch¡t.a de 12 á 16 años para manejar 
un niño, se les da sueldo y ropa limpia. Infor-
man Maloja 145. Blanca ó de color. 
2661 4-24 
U n a coc inera peninsular , 
do mediana edad, desea colocarse en estable-
cimiento ó casa particular. Sabe cocinar á la 
española y á la criolla. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la giiranf ice. Infor-
man Mercaderes, 3. , . 2703 ,4-24 
C E DESEA COLOCAR qna generpl lavandera 
^para la Habana ó el Vedaoo, sabe su oblipa-
Informaráu Progresó n. 
2709 
á tódas horas 
4-24 ; 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada dé mano que sepa algo de 
costura y presente reGomenoaciones. Industria 
nóm. 40. 2693 4-24 
Hipotecas , Alqui leres y P a g u r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel. 2698 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2099 4-24 
r ) E S E A COLOCARSE para la limpieza de ha-
•^bitaciones y de costura, sabe cortar, tiene 
persona que abone por su conducta, una buena 
criada de color. Misión 25, informarán. 
2696 8-24 
UN SIRVIENTE 
ioven, peninsular, so solicita que se preste 
bien para el trabajo y presente referencias. 
Neptuno 47, altos. 2716 4-24 
TTNA buena cocinera peninsular dose colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Aguila 116. En la misma 
se coloca una manejadora. 
2712 4-24 
T^ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera en casa particular ó establecimion- 
to, y la otra desea ir á España con una familia 
que le pague el pasaje. Tienen buenas reco-
mendaciones. In forman Reina 16. 
2705 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maueja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiende. Ia-
forman Vives 174. 2691 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencias y 
que sirva para los quehaceres de una corta fa-
milia. Informes, Agular 31, altos. 
ME 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad en Lam-
parilla 31. Si no tiene quien responda por 
ella que no se prosente. 27(fe 6-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sn obligación 
para un matrimonio solo, que duerma en el 
acomodo en Luz núm. 6 (altos). 
2710 4-24 
TVOS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
•^manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosas con los niños y saben desempeñar su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Virtudes 152 esquina á Oquendo. 
2704 4-24 
pRIANDERA asturiana recién Uegada da la 
^Península, joven y sana, desea colocarse á 
leche entera, hace dos meses que dió á luz, es 
primer parto, tiene persona que la garanticen. 
Se puede ver San José número 126. 
2687 4-24 
Se solicita un cocinero 
que baya astado en panadería, un criado de 
mano y un repartidor 
jar un caballo para re] 
mero 1, esquina á Esto vez. 
2»5S4 4-24 
an, que sepa mane-
r. San Jacinto nú-
Se solicitan 
una buena costurera de modista que corte y 
adorne y una criada de mano, si no saben sus 
obligaciones que se presenten. San Lázaro 362. 
26S3 4-24 
TIN cocinero y repostero en general desea co-
^ locarse en casa particular ó establecimien-
to. Informarán Zanja 74. 
2707 4-24 
S o c t d r n i t e 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz i 
buenas re fe 
dos luises y 
n. 402. esqu 
U n a seAora peninsular 
locarse de criandera & leche entera la 
e buena y abundante y con su niño 
le verse, está aclimatada en el país v 
antice. Informarán Vives 16á. 
2CT9 la gat 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un hombre que entienda el ramo 
de cocina y que disponga de una cierta canti-
dad de dinero. Informan Lamparilla y Mer-
caderes, cafó. 2619 8-22 
ua Agencia La Primera de Agular de 
lonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones- no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 28-22 M 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia. 




una criandera peninsular, de cuatro meses de 
parida, con buena y abundante leche recono-
cida por varios médicos, desea colocarse á le-
che eniera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Ancha del Norte 299 
2628 4-22 
TVÍatrlmonlo peninsular, jóvenes y sin hijos, 
"̂  desean colocarse juntos aunque ganen me-
nos sueldo, ella de criada de manos ó mane-
jadora, y él de criado de manos ó camarero, y 
entiende de (fkrplatería, los dos saben desem-
peñar bien sü ooligación y tienen quien res-
ponda por ellos, aunque sea para el cam 




TTNA señora se ofrece para acompañar 
mílío A Qarír\fac ol í.~v t ra T~I 1 m't \ n Ĵ l¿] 
fami-
mllla ó señoras al extranjero á Madrid, Pa-
rís á cualquiera otro puuto. SI no la necesitan 
pueden dejarla antes del término del viaje. 
Dejan avisos en el despacho de anuncios do 
este periódico por el tiempo que la necesiten. 
2646 . 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa. 
T E N I E N T E R E Y 8 
2624 * A-22 
S E S O L I C I T A E N O B I S P O 51 
una señora de mediana edad para estar al cui-
dado unos niños. • Sueldo $12 y ropa limpia. 
Se piden referencias. 
26.'?6 4-22 
S e s o l i c i t a n 
dos oficiales de barbería para trabajar fijo, en 
Dragones 12, esquina á Amistad. 
2630 4-22 
Se soHdta 
una criada peninsular que no teuga pretensio-
nes. Campanario número 9. 
2631 4-22 
U n a inmlista que corta bien 
y que entiendo de toda clase de costura, desea 
colocación en casa particular tiene muy buenas 
repomendaciones. 
2615 
Jesús María 37. 
4-21 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimatada en 
el país, do dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche y con su nifíoique so 
puede ver, desea colocarse á leche entera: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belacoaln 
18, tienda de ropa. 2613 4-21 
C E DESEA colocar una señora para camarera 
^de uta vapor, tanto de la trasatlántica como 
de los costero». Está aclimatada al mar y no 
se marea por haber navegado mucho, informan 
Z;i¡ij;i 126 accesoria A., de una en adelante. 
2608 4-21 
TTNA,señora peninsular, de mediana edad, 
, , desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Soledad núm. 2. 
2595 4-21 
U N M A T R U V I O N T O 
rescos y« 
entro. Ofertas Apartado 
4-21 
desea úfaos altos pequeños, fres  comodida-
des, de Murallas á d 
número 807. 
2592 
T\ESEA colocarse una joven peninsular recién 
llegada de España para cnada de mano 6 
manejadora, es cariñosa con los niños, tiene 
buena recomendación. San Rafael núm. 1451̂ . 
2591 4-21 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora tiene quien 
responda por ella. Informan Cárdenas 5. 
2593 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada ó manejadora. Es activa y cuenta con 
recomendaciones que acreditan su persona. 
Puede verse en Obrapla 24, é informan en la 
barbería de enfrente. 
2590 4-21 
C E NECESITA un oficial sombrerero que sepa 
^su obligación con referencias. Sombrerería 
Cooperativa^ O'Reilly 88, y en la misma se ven* 
den dos coníormadores. 261'? 4-21 
C E desean colocar una orlada de mano, una 
^manejadora y una cocinera, sabe cocinar á 
la criolla y á la española, tienen personas que 
respondan por ellas. Informan Egido C5. 
2612 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca que traiga reco-
mendaciones de alguna de las casas que ha 
servido. Teniente Rey 71. 
2688 8-21 
T\ESEA colocarse una señora peninsular para 
•^acompañar una familia rt España de mane-
jadora o criada de manos; y también entiende 
de cocina. San Nicolás núm. 2 informarán. 
2507 alt. 4-21 
"j^ESEA colocarse de criado de manos un pe-
•^ninsular; tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón Indio 24, á todas horas. 
2508 f 421 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano muy inteligente, dándo-
sele tres cenlenes de sueldo. Qulenta de Pala-
tino, en el Cerro. 2599 5-21 
TTNA SEÑORA PENINSULAR, buena coci-
^ ncra, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene ^,'en â garantice. 1 
número 2604 4-21 












§irse uor el "Di escrito u J . P, sección de ario de la Marina". 
4-21 
TITULO DE LlCEÍf 
Letras y con personas 
etencia y moralidad, se 










una criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante. Tiene quien la recomiende. In-
forman Je*6s del Monte. Mangos 2, K esquina 
á San José. 25S4 4-20 
C. 400 
/ DE CUADROS AL OLEO hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, 
Me lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
j LAMPARAS DE CRISTAL, de bronce y de nikel, modelos nuevos y preciosos, íabricación inglesa. 
MIMBRES —^arj llegado los sillones estilo c a n ó n i g o , cómodos como ningún otro asiento. 
L A A M É R K A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y 0 B R A P I A 6 1 . 
RD1V1S REMISIS todos 
1 Mz 
m — 
8 D I A R I O D E I v A " M A R I N A - E d i c i ó n de h m a ñ a n a . - M a r z o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S 
L A PULGA Y L A MOSCA. 
XopáFOiíse nna pulga y aua mosca;la 
inga volvía del campo, lo mosca iba 
la ciudad. 
La pulga miró á la mosca y no la co-
atció. Estaba muy-flaca, tenía el vien-
tre aplastado y movía sus largas patos. 
L a mosca también se admiró del es-
tado de la pulga, toda aplastada y jo-
robada. 
—Buenos dias—dijo la pulga.—¿De 
fiónde vienes? 
—Vengo de la ciudad—respondió la 
mosca. 
—¿Y por qué tan seca?—prosiguió la 
pulga. 
—Porque allí no se vive bien,—afia-
flió la mosca. 
—¿Cómo es eso? 
—Son demasiado limpios. Entras en 
casa de un rico y se dice: "Aquí me 
atiborrare". Pero terminada la comida 
los criados llegan y se lo. llevan todo, 
comiéndose una parte, y limpian y la: 
rau lo que en la mesa queda. Vas á ca 
Ba de un pobre; no siempre tiene comi-
da para sí mismo; m;is á pesar de esto 
es limpio, la menor cosa se lava allí. 
Por tanto, me decido á marchar do la 
ciudad, y nuevamente voy al campo; 
allí al menos, si el alimento es muy 
sencillo, la vajilla no se lava tanto. Y 
tú ¿cómo vives allá? • 
—¡Oh!—respondió la pulga.—Ños va 
mejor que en la ciudad, los individuos 
duermen poco y están flacos: salta una 
al banco ó á la cama, y nada que co-
mer encuentra; si por casualidad sé 
muerde algo, en seguida las gentes se 
levantan y échanse al campo, • donde 
pasan la noche. Por esto voy á la ciu-
dad; quizá lo pase mejor y encuentre 
que comer más fácilmeute. 
—Ve, ve, pequeña mía. Para tu pro-
fesión es mejor aquello; allí encontra-
rás personas muy gruesas que duermen 
hasta medio día. No ha mucho me en-
contré con una pulga; de tal modo ha-
bía chupado la carne de los barines 
que no podía moverse. 
—¡Adiós entóneos!—dijo la pulga.-
Probablo es que tenga yo la misma 
suerte.—¿Cómo no podré vivir allí don-
de únicamente hay dormilones? 
L a pulga fué saltando hasta la ciu-
dad y ta mosca voló hacia el campo. 
León Tolstoy. 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada do mano que Bepa 
cumplir con su obligación y traiga recomenda-
ción: si no es así que no se presente, 
2584 4-20 
•HESEA COLOCARSE UN RUEN CRIADO 
•^de mano, peninsular, con mucha práctica en 
su obligación y con muy buenos informes de su 
trabajo y su honradez: no »»e coloca para el Ye-
dado ni para el Cerro, ni es triado de 10 ni 
12 pesos. Obispo 82, dan razón: 
2578 4-20 
Desea colocarse una joven española 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene personas que respondan. Informan Mon-
serrate y Trocadero, peletería. . ' 2564 4-20 
Una cocinera peninsular 
desea colocaVse en casa de comercio 6 de cor-
ta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. No duer-
me en la colocación. Informan Estrella 54, bo-
dega. 2577- . . 4-20 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos: tiene 
quien responda por él. Darán razón Aguacate 
n. 49) 2570 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para ¡utomies dirigirse al Sr. Adjuinis-
trador de este Diauiü. Q. 20 
TINA ioven peninsular solicita colocación de 
^criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
Con los niños y tiene quien responda de su con-
ducta y honradez. Darán razón San Miguel 
número 222. 2598 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad: preflere 
bu oficio de costura v modas: tiene buenas re-
ferencias: darán razón Lamparilla 03, esquina 
á Villegas; cafó E l Gallito del Cristo. 
2562 8-20 
S E S O L I C I T A 
un* criada do edad para los quehaecres de nna 
corta familia: sneldo $10, Aguila 239. 
25t)l 4-20 
Desea colocarse 
nna manejadora ó de criada de manoŝ  que sa-
be cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños, San Lázaro 209. 
2581 4-20 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse para 
^ limpieza de habitaciones y algunos queha-
ceres üe la casa y coser á mano y á nniquiira. 
tiene quien la garantice. Informan Obra pía 87. 
2580 4-20 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
YÍ edad desea encontra una colocación do por-
tero ó encargado de algrna casa do vecim 
Dirigirse á Acosta 01, cuarto interior. O 
Platero 
Se solicita un operario en el Taller de Pla-
tería. Neptuno número 13. 
_2573 4-20 
T|NA Joven peninsular desea colocarse de 
^criada do mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe coser á mano y á máquina 
y cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Zanja 142. 
2571 4-20 
TTNA señora peninsular. Joven, de 24 años de 
^ ocho dias de parida con buena y abundante 
lecho, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Lealtad esquina 
ü Sitios, carnicería. 
2563 . ' ; 4-20 
OE DESEA colocar una señora peninsular para 
^todos los quehaceres domésticos de nna casa 
á escepción de cocina es inteligi-ni »• («ón Imenas 
referencias. Informan Tenienti r.'un. 49. 
pJtoa. 3569 ^ 4-20 ' 
TTNÁ PERSONA, QUE PUEDE D A Í F b T J B ^ 
^ na« referencias, que ha sido mayordomo de 
legenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
ijue ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilízanos. 
Darán razón en Omoa, 1, accoboria. 
G 23 En 
l X A J O V E N 
se presta para acompañar una familia hasta la 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón. 19S1 18-4 
ó sean metal blanco 1? de V 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. , . $8-50 
13 tenedores para mesa. . . S7-50 
12 etteharas para me-sa. . . $7-50 
12 eucharitas para café. . . $l:-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &j á precios sin competencia, 
C 401 1 Mz 
RESULTADO SEGURO.—Se desea un socio 
jpara explotar el negocio de abejas. Cuento 
con hi príitica de muchos anos y con todos los 
aperos necesarios para el fomento de esa In-
dustria. Se atienden y fomentan colmenares. 
O'ReiHy esquina á Aguiar, altos, sedería. 
2-106 8-15 
' A L Q U I L E R E S 
G A X I A X O 70 
en est a hermosa casa, toda de mármol y mosál-
co, se alquila un departamento elegantemen-
te amueblado 6 sin mueble, á familia ó ma-
trimonlo ó persona de moralidad. 2714 8-4 
C E ALQUILA en 15 centenes, ó se vende, la 
^magnífica casa de las figuras (antigua resi-
dencia de Eduardo Fésser) calle Máximo Gó-
mez 62. Tiene más que 20 localidades, caballe-
riza, jardín etc. y todo nuevamente restaurado. 
En la misma informan, Guauabacoa. 
2717 8-24 
Ce alquila en Ouanabacoa, Camposanto 72, una 
^casa-quinta con sála, saleta y 5 cuartos, todos 
de mosaico con mas de 100 matas de plátanos 
y frutales; Otra en Cerería 18 con patio y tras-
patio y hay árboles frutales,3ala,saletay 4 cuar-
tos con pisos do mosaico. Dichas casas se hallan 
á media cuadra del eléctrico. 2721 8-24 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura: 
lia, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
do toda la Ciudad, las tenemos desdo $4-25 á 
8-50. 2706 13-Mz24 
E N LA HERMOSA CASA 
de tres pisos, Sol nfini. 11, so alquilan habita-
cionos, departamentos y un primer piso con 
balcón corrido á la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios desde un centón. 
' '2653 4-24 
Se alquila 
la magnífica casa acabada de fabricar, situada 
en Amistad 20 con dos habitacioneSj propia 
paoa dos familias unidas y con servicio inde-
pendiente. Informarán en" Galiano 97. 
2689 8-24 
Se alquilan 
en nueve centenes los cómodos y elegantes ba-
jos de la callo de Compostela n. 146, todo de 
mTLrmol, baño, inodoro y ducha, la llave en la 
gaiiüderíaysudueño Aguiar 138, entre Sol y luralla. 2690 8-24 
Se solicita 
Un criado de manos que haya servido en otras 
casas y que tenga refereuoias que abonen su 
conducta y quo sea joveru darán razón Habana 
fesq. Sol, altos. 
2545 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
fle manejadora una Joven parda. Es carifiosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Cuba 44. al-
tos 2549 6-19 
SE TRASPASA EL CONTRA i ' " 
de una casa de la calle de Obispo entre Berua^ 
Eay Villegas. Informan en Riela n. 62. 
2493 S-13 
Para cochero 
particular desea colocarse un joven con 
poenss referencias. Informarán Escobar SI. 
. 2511 8-18 
en un grandioso edificio acubado de construir 
con todo» los adelantos modernos, situada en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista á la bahía. Tienen com-
plet - in!--t;« 'uci6n de agua, luz eléctrica, baña-
dor a, bc¡ \ icio sanitario, etc. Se alquila con 6 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 26-24 mz 
Se aknilla en oro español 
los modernos y ventilados altos de la casa calle 
de Lealtad n. 64, entre Concordia y Virtudes, 
con entrada por el zaguán comdn de los dos 
pisos, completamente independientes, escalera 
ae mármol, sala, antesala, cinco cuartos segui-
dos, cuarto de baño con su bañadora é inodoro, 
un gran comedor y galerías cerradas de per-
sianas, cocina con toda la asistencia sanitaria, 
cuarto de criado ó inodoro. Impondrán Esco-
bar 67 v la llave. 2580 4-24 
S E A L Q U I L A 
en Luz 04. casa de moralidad una habitación 
alta á señoras, caballeros ó matrimonio sin ni-
ños. Se cambian referencias. 
2675 4-24 
qiN INTERVENCION D E CORREDOR, SE 
v ende una casa en ^unto céntrico de la ciu-
daa, propia para Fábrica de tabacos, Almacén 
de ramas ó para inquilinato, de alto y bajo y 
con terreno para ampliar m is la fabricación. 
Informan en Factoría 66, di- 11 á 1 del día. 
2694 8-24 
gE ofrece nna persona competente para ad-
ministrar cobros 6 dirijir algún eetableci-
BBicnto de qnlncallería y joyería 6 cooperar á . 
crabajos 6 cualquiera otra ocupación análo- oro americano. Para tratar de su precio en 
ga. lo mismo en la ciudad que en el campo; par Guanabacoa, en la sedería La América Martí 
ra más informe dirigirse al administrador del 19>< á todas horas. 2706 
_í),arl0 de b* Marina". Q u-jo 
En Regla, en la calle de Máximo Gcjmez nú-
mero 12, se vende esta preciosa casa, toda de 
manipostería, de sólida construcción, techos de 
azotea, con sala y comedor de marmol, cinco 
cuartos bajos y dos altos; produce ?30.90 cts. 
| j NA joven peninsular se ofrece para acom-
f
tw.fiar, por el pasaje, á una fami"0 ••'»n-
cto que salga para Santander. Da 




A los dueños de Sastrería 
Ln maestro eeneral en el ramo desea una 
jlaza de cortador, tiene quien le garantice en 
¡1 arte v buenas cualidades, informan Mercar-
WW«8& 2509 6-13 
^TNA MUCHACHA PENINSULAR, de 15 
anos, desea colocarse de manejadora. Es de 
»uen carácter y cariñosa con los niños. Tiene 
9uícn responda por ella. Informan Sitios 43. 
M.os de la bodega. 2471 8-17 
^ E NECESITA un socio con capital de tres & 
cuatro rcü pesos para explotar un gran doa-
E t ^ C & r * ?sUe,<Krdo producto trescientos 
E f e l g ! del ifauSero núm. 2. Infor-
'AS Alvarer de trea A cuatro del dia. 
B-17 
U S , ^ 2 ? " PENINSULAR dc«e* colocar^ 
M . . ' » ^ * ! ? ^ y t * ^ . Sabe desempeñar bicr 
TJ^^PEÍTlS-SCLAft b ^ E A E ^ á b W l T ^ 
Y' una colocación para un ingenio de De-a^r 
le cana 6 mayordomo, es Drtltico en e f na'. 
•mban ee compromete A fkcüiuir jomaJerS 
* r a ingente* 6 fincan informar/in en el^r££ 
\o de U Manna"; además se solicita ana por-
«ri*. tiene boesaa referencias, ájnkacate igra. 
vjumiawauua. en la seuena l.; 
19^ á todas horas. 2706 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
'-'por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene ainada corriente, propia para caña, 
linda con el ineonio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demás, adelantadas. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98. altos. 
2068 4-24 
T?n la espaciosa casa Lamparilla número 22, 
esquina á Cuba, se alquilan hermosos y ven-
tilados departamentos y amplias habitaciones 
para escrilorios y oficinas. También se alqui-
la en la misma casa un entresuelo con tres 
cuartos con entrad^ independiente. En la 
misma pueden verse & todas horas y darán ra-
gón. 2702 , 4-24 
E N PUNTO C E N T R I C O 
j feajquilará para el V. de Abril la casa calle 
del Cnsto n: 8. Informan en la calle de la Ha-
bana n? 112 donde se daré una targeta para 
qae 1U&e yer el ^ t * * ! inquilino. 
2692. 4-24 
S E A L Q U I L A N " 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, venti'adaj» xr fw~... 
la calle de la Marina iS eñ d^. y í ,^ ,ca8 en 
nos con fiador 6 eos mes** en fondo: el eléctri-co i ruaa por la puert*, a » V S 
Se alquilan 
acabadas de pintar las casas de la finca E l Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Buenavisía, Marianao, una es de madera 
capaz para una numerosa familia, las otras 
toaas de mamposteria, la principal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
de mármol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas se arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también se arriendan las caleras de 
la citada finca, las cuales bien atendidas dan 
diariamente 18 carretas de cal; informes en la 
casa principal de la finca y en la Habana calle 
de Teniente Rey número 28, Brea y Noguira. 
2715 18-24 
TT A BIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
-"-̂ de mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, eleganterdente 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer én sus habita^ 
clones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 2642 4-22 
Muralla esq.. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
Se a l a u i l a 
la casa Dragones núm. 104, propia para una 
familia de gusto, tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos, 3 altos, 3 para criados y pisos de mar-
mol y mosaico. La llave en el núm. 45 éjnfor-
man Neptuno 137 (altos). 
2644 4-22 
Se alquila 
la casa San Lázaro 33 con 4 cuartog bajos y dos 
altos de marmol y mosaico, baño. 2 inodoros, 
en 15 centenes. Informan Virtudes 82. 
2633 8-22 
SE ARRIENDA 
una finca con cuatro caballerías de tierra cer-
cada de piedra, agua dividida en cuartones con 
dos casas y á tres leguas de la Habana. Infor-
man Virtudes 82. - 2632 8-22 
S E ALQUILAN" 
los magníficos bajos de la casa calle deZulneta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico 6 almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
SE alquila en ?25 oro español una bonita casa calle del Aguila núm. §61, cerca la Iglesia de 
Jesús María con sala, saleta, 4 cuartos, agua, 
Inodoro y toda de azotea. También se vende 
en £2.120 oro español, sin corredor. 
2623 4-22 
C E alquila la moderna casa, acabada de fa-
^bricar Amistad número 56, se compone de 
sala, saleta, saleta de comer, seis grandes cuar 
tos, oaño y demás necesario. La llave $n el 
número 50 y para su ajuste Calzada de jesús 
del Monte í l l . 2627 8-22 
Se alauila 
en siete centenes, la casa Animas número 19, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y coci-
na. Informarán Neptuno 74. 
2625 i 4-22 
QE alquilan habitaciones altas y bajas en 
^esta espléndida y elegante casa con servicio 
de criado y entrada á todas horas; una esplén-
dida sala apropósito para médico 6 dentista, 
Consulado 126. 2638 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela 78, entre Teniente Rey 
y Muralla, frescos y ventilados. Precio una on-
za oro. Entrada independíente. 
2479 4-21 
los hermosos y ventilados altos de Campanario 
núm. 69 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibidor, safa, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cübíerta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
además cielos rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 58, en donde 
informa su dueño de 10 a 12 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 2605 15-21 
Se arrienda 
un sitio de labor en muy buenas condiciones al 
Indo de la Quinta de Palatino. E n dicha Quin-
ta informarán. 
2602 . .. . ' 
C E ARRIENDA una estancia de tres ^baile-
^rías de pasto, con vivienda, aguada, establo 
para vacas y depósitos para neno. ÍSstá junto 
á la Quinta de Palatino, y esta Quinta infor-
marán. 2601 6-21 
IJolascoain 22,—Se alquilan estos hermosos al-
-•-̂ tos con inmensos salones y escaleras, todo 
marmol, con sala, frescas y amplías habitacio-
nes, hermosa entrada independiente no hay 
más gue empujar la puerta y subir. En los mis-
mos informan. 2616 4-21 
•yEDADO. Se alquila la bonita casa calle 5? 
v núm. 53, Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave é informan en Neptuno 126, 
altos. 2611 15-21 
Se alquila en módico precio la casa 27 de No-
viembre núm. 50, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, patio, traspatio, lava-
dero y agua. Informan Sol 79. 2609 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
2587 16-20 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Vives 164, entre Carmen y 
Figuras, con gran sala, saleta, 5 cuartos, exten-
so patio, baño y demás servicios sanitarios: se 
da en proporción con buena garantía. Infor-
man Habana 210. 2567 4-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Linca 150, Vedado. Informan Te-
niente Rey 25. 2583 15-20 
Se alquila 
en 5 centenes la casa Revillagigedo 110, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, coema, patio, ino-
doro, informan en Compostela 51. 
2576 4-20 
e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
das oe fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é Inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v C , en la misma informaran y 
en Aguiar 100. "'. H. Redding. 
1680 26-19 M 
Se alquila 
un buen local en Compostela 49, inmediato á 
Obispo, se presta para cualquier giro y se da 
en buenas condiciones. Teléfono 992. 
2558 8-20 
TTERMOSAS HABITACIONES con frente á 
x± la brisa y balcones á la calle; con gas y todos 
los servicios á la mano, se alquilan en módicos 
precios, calle de Paula núm. 10, esquina á San 
Ignacio. 
2559 6-20 
"gn la calzada de Concha esquina á Marina ú 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos^comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo S4. 
c 482 26-19 Mz 
Se alquilan las hermosas casas acabadas de 
construir con todos los adelantos modernos, en 
la calle de Atocha número 8, por Zaragoza, á 
una cuadra de la calzada, en la misma impon-
drán. También se alquila un hermoso local de 
esquina, propio para bodega, con toda clase de 
comodidades y con vida propia. 
2505 8-18 
P l a z a de A r m a s . 
Obispo 1. Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casa prfipios para escri-
torios 6 matrimonios sin niños. 
2}¿5 15-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, própia para al 
macén. También se alquila en dos 6 tres par 
tes. San Nicolás 112. 
24*4 8-1' 
C E ALQLILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al olóo, inte 
riormente, suelos de marmol blanco en todaa 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardín &, «fe. Informará D. Manuel G. Pe-
raza, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2-̂ 4 15.17 
K X 12 C E N T KN E S 
se alquilan loa espaciosos altos de la casa Ber-
naza 69 junto á la esquina Muralla, con todas 
la.* COmodld -a nna n.i<w4nn -1 „ c , las comodidades que puedan desear una fa 
8-17 
m!. 
, . S E A L Q U I L A N 
Qe desea alquilar una casa en el Vedado con 
^todas las comodidades necesarias y que sea 
higiénica en la calle 9 6 próxima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse Indi-
cando alquiler mensual y condiciones á R. A. 
Q. Apartado 7, Habana. 
SE ALQUILA 
para bodega con armatostes la casa Jovellar 
núm. 13 por el fondo se despachan oO habita-
ciones en Ancha del Norte 402 A el encargado. 
2416 10-10 
TX.^ j „ J'o se alquila la parte naja de esta 
X l clClO 4:0, fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos, cuartos sa-
leta para comer, cuarto para cnado, baño é 
inodoro. En el núm. 49, bajos, está la llave é 
impondrán en Prado núm. 99. 
2423 
C A N MIGUEL 119—Se alquila la parte bala 
^de esta espaciosa v bonita casa, con entrada 
independíenle, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
aor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. En 
los kltos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
2348 
-t r; T T ñ cerca de (ialíano.—Se al-
AlUUltlS i JLU quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
díente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua ó inodoros, patío y traspatio. La llave en 
los altos ó impondrán en Prado 99. 
2347 1(M3 
Se alquila 
La magnífica casa, Qbrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa de comercio ú oficinas. Tiene 
techádo el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, v la llave se encontrará en la casa 
de cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar de las condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña, Reina 135. 
1332 15-13 
E ALQUILA la casa Obrapia 24, entre Cuba 
-'y San Ignacio muy própías para almacenes. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Leí-
na 135. 2333 15-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 389 1 
SE ALQUILAN . 
hermosas, ft-escas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
SE ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local propio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios 6 más si se quiere. 
F 1879 26-1 M 
Egído 1 6, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
1822 20-27 
E n San Rafael 1, b. y O'Relly 104= 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4, 
1817 26-27 
V E N D O 
una casa én Egido en $4.500, otra en Industria 
en $6000, otra en Condesa en $2.500, otra en San 
Isidro en £4.500, otra en Habana en ?2,800. Ta-
cón, 2, bajos, de 12 á 8, J . M. V. 
V 2671 ' 4-24 
Q E vende una manzana de terreno, diez mil 
^metros cuadrados, en el Vedado, en la loma, 
entre las calles 15 y 17. También se venden 
solares próximos al mar. Se venden por solar-
res. Libres de censo. Mercaderes 2, altos. 
2656 4-24 
Ce vende sin intervención de corredores, una 
^hacienda de 400 caballerías cruzadas por un 
río y atravesadas por una línea férrea, con em-
barcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, pifias y un gran potrero. 
Informarán los Ldos. Rosa, Obispo 98, altos. 
2665 4-24 
Ce vende la casa calle de Fundición, 7, de 
^mamposteria, azotea y tejas, en 3,000 pesos 
oro, sin intervención do corredores. Infor-
mará el Ldo, Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2666 4-24 
Ce vende en Puentes Grandes medio solar de 
ü533 varas de^superficíe, en la calle de Pórtela 
esouina á Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en |250 oro, reconoce un censo de $246 
95 cts., está á cuadra y media de la fábrica de 
lapel y es propio para construir dos casitas,— 
iu dueño Arturo Rosa, Obispo 98, altos, 
2667 4-24 
C^E VENDEN tres casas con todas sus como-
didades, agua corriente del acueducto, en la 
calle.de Calixto García, Surgidero de Batabanó. 
La constrneción de las mismas es de madera y 
para informes diríjanse á Calixto García nu-
mero 15, Batabanó. 2688 8-24 
10C c a b a l l e r í a s de tierra 
buenas para todas siembras, se desean realizar. 
Imponen en Compostela número 10. 
2676 8-24 
Una gran casa de esquina que puede ser ha-
bitada por tres familias, contruída con toóas 
las comodidades que se puedan exigir, está si-
tuada en uno de los lugares más céntricos de 
la Habana, Se dan todos los detalles que se 
pidan en Lealtad 62, de 9 á tres de la tarde. 
2639 8-22 
C E vende en el barrio de Colón una casa de 
^esquina, casa establecimiento nunca desal-
quilada, lugar céntrico y muy solicitada. Se 
da en proporción. Informes en Damas 40. De 
11 á 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante. 2640 8-22 
Vendo solares de esquina y de centro con fren-
te á la nueva linea, al contado ó á plazo. Infor-
man en Lamparilla número 33. 
2622 4-22 
R U S T I C A S 
Se vende una de 18)-̂  | caballerías, con fá-
bricas, aguadas corrientes, cercada, más de 10 
mil palmas, frutales á 2 leguas de ésta ciudad, 
3 caballerías de caña en 19.000 oro una estancia 
V A caballerías en §1.700. O'Reilly 36. V. G. Gar-
2634 4-22 
C E VENDE SIN INTERVENCION D E CO-
"•edores un hermoso terreno en lo mejor de 
Medina, con mil metros planos, de esquina, re-
conocen poco censo 5̂  está pago por un año: se 
da barato. Para mas informes Soledad número 
10, carbonería. 2814 4-21 
V E D A D O L I N E A 
De oportunidad: Se vende en la línea un lo-
te de 4 solares juntos y 2 mas juntos ó separa-
dos en la línea y 3 en la loma. Informan Amar-
gUra f-^61^0110 825- No se cobra corretage. 
4-20 
p C S r ^ j X T G - A . 
Por arreglar un asunto de familia se vende 
muv barato una finca en el Guatao, de tres ca-
ballerías de tierra, excelente de tabaco por es-
tar bien abonada. Con toda clase de árboles 
irutales, cafés, mangos filipinos platanales con 
cuatro pozos, y agua corriente, casa de vivien-
da y buena casa de tabaco. 
Informarán en Galiano 111, á todas horas 
2506 4-20 
S E V E N D E 
Por disidencias de socios se vende una pana-
dería y víveres bien surtida y en buen punto-
nace tres sacos y tiene dulcería. Informan Ma-
rina 6, bodega. 2550 8-19 
n A F E . Por causas agenas al deseo de su due-
no; por poco dinero y. en el mejor lugar de 
la i^iaza del Vapor, se vende un café, cuva 
venta dmria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías de utilidad. Más 
informes: Cien fuegos 53. 2546 10-19 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de la Habana una pa-
nadería y víveres, no paga alquiler por sepaja-
do, se vende una nevera refrigerador. 
Animas y Amistad, bodeza. 
2iU * t . » 
E n Arroyo Apolo, 
á la salida de la Víbora, acera de la sombra, se 
venden Inmejorables terrenos para fabricar. 
Dirigirse á Consulado n. 39, 6 por correo á b. 
Sánchez. No se trata con corredores. 
2399 8-15 
C^E VENDE una casa vieja en la calzada de 
^San Lázaro, cerca del malecón que mide 47 
metit» de fondo por 7 de frente su precto $9,000 
^esos oro. J . Ramos Empedrado 75, de 11 á 1 y 
de 5 en adelante, 
2419 6-15 
C E vende una casa de mamposteria. azotea, 
^ libre de gravamen, cuartos á la brisa, muy 
fresca, con agua 5- desagüe en £2300, En el cafe 
de Merced esquina á Picota informarán pues 
está al lado por Merced, 2129 6-15 
AGENCIA de mudadas. Vendo una en muy 
buenas condiciones por estar enfermo, v 
muy barata. Impondrán Prado 85. E . Moré, 
2409 8- 15 
Se venda barata 
una finca de 3>̂  caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de píña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migratíon & Investment Bureau, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E X D E 
una caballería de tierra do las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
J. A, 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre üncas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó nipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 . En 78-9 
umm 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan eleeantcs 
carruajes para entierro á ?2.50 plata, bodas f2. 
50 ídem, bautizos $2.50 Idem, paseos »2 por hora 
~ diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2643 4-22 
Carruajes en venta ó cambio 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,le conviene pasar por esta 
casa; doude encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íl-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilbuiys, Ca-
briolet, Familiares, & &•. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
2610 8-21 
un magnífico milord francés, en precio muy 
módico, informan en Lealtad 106 á todas horas. 
2696 4-21 
un hermoso familiar con zunchos de goma de 
Vuelta entera y un Faetón Francés con zunchos. 
Se pueden ver Obrapia 51. 
2490 8-18 
de mmm 
S E V E N D E 
una pareja de muías de seis cuartas v media 
de alzada, maestras do tiro y monta. Virtudes 
número 89, agencia H Colón. 
2686 8-24 
Arreos de tándem completos á $12,75, 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 501 21 Mz 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro de tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 A, En la misma 
se vende un mulo -caminador, buena edad y 
m.aestro de tiro: á todas horas. 
2652 10-22 
VACAS RESENTIMS ACLIMATADAS 
Las hay nacidas en el país muy bue-
nas de leche; mansas, so dan en pro-
porción por acreditar la criaj á propó-
sito para familias particulares, y leche-
rías. Se pueden ver de 9 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
2653 10-22 
S E V E N D E 
por marcharse su dueño un caballo dorado de 
6 años, tiene 7 cuartas, maestro de tiro v sin re-
sabios. Informarán Industria 122 de 11 á 12 v de 
5 de la tarde en adelante. 2565 8-20 
U N cinco centenes (último precio) se vende 
•^un chivo, manso, grande, sin tarros y maes-
tro do tiro con su cochecito y arreos, Informa-
rán en el Vedado, calle Línea esquina á 12, 
Snesto de frutas del Sr. Palomino, Este mismo r. informa de la venta de una incubadora de 
100 huevos con su madre artificial y demás en-
seres es propia para un aficionado, pues es de 
lo más moderno y da buenos resultados, se da 
en proporción, puede verse á todas horas. 
2430 8-15 
BE MUEBLES Y PMBAS. 
B A R B E R O S 
se venden los muebles y todos los enseres ne-
cesarios para poner un buen salón de barbería, 
en Oficios 21 informarán. 2695 4-24 
"Pianos Kallmann" 
E O S M A S S O E I O I T A D O S 
Se dan en propiedad á pag-ar 2 cente-
nes mensuales, O'Reilly mini. 61. 
O £ t d e » G M - * * ^ 1 * 
O 421 20-3 M 
S E V E N D E 
en módico precio un billar de píña y carambo-
la y un tronco de arreos ingleses: puede verse 
en la calle 2, núm. 3. Vedado. 
2582 *-20 
GRAN" S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se real izan á precios de gangra. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que deseo, pues GA3PAR por complacer & 
sus parroquianos no repara en precios. 
Be da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico Interés, 2670 
Pían Ttie C a l Coeímf 
Xuevos á 3 2 3 3 oro. 
A pag-aiios á S 5 X O - 0 O oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
A i x o e l m o H i o j p o ^ 
Sucesor de Edclmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de couíiauza. Primera en su giro 
c 359 26-28 Fb 
feríate n m mneWes, mnetiles 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho v barato; tam-
bién los hay de Meple gris y ^íajagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar completamente satisfecho el trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
S e a l q 
y venden, componen y afinan pianos. 
Agnacata 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2291 13-12 
P I A N O S B O Í S S E L O 
Acaban de llegar los afamados pianos BOIS-
SELOT, de Marsella, recomendados por los 
mejores profesores de Cuba y del extranjero y 
garantizados por 10 años. 
Se venden al contado 3' á plazos, pagando una 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carreras 
é Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2290 13-12 
Acaba de llegar 
un gran surtido de guitarras, bandu-
rrias y vandolinas baratísimas. Agua-
cate núm. 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 
2292 13-12 
se vende una magnífica máquina inglesa hori-
zontal de 300 caballos de fuerza con su conden-
sador y caldera. Informan Planiol y Cagiga. 
Monte núm. 361, 2635 8-22 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y en 
Obispo 35. 
C4S5 15-20 
i : u p h i : s o h e s 
OSe venden dos máquinas de imprimir, Liber-
ty números 3 y 4 en perfecto estado. Chacón 
16, de 2 á 4. 2579 8-20 
SE V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier Industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrítugos, luz eléc-
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alfa presión, Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dínamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33, J. M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio, 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas do 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Pueclona á mano ó fuerza de 
vapor, 1843 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Está imeva 
Para inj-ección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de píe, vaso de aire 
en la aspiración y otro on la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. llábana. 
1845 26-22 P 
Una prensa sistema Taylor, 
doblo cilindro, y tamaño G a e e -
t(tf se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas lloran eu 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
D E O W I i Y PERFUMA 
ABAJO EL MONOPOLIO 
de la Música 
Piezas de óperas, Two step, Estudios, Valses 
de Straoss y do Waldteufel á 80 centavos en 
plata en San Rafael 14, Se alquilan pianos, 
2533 8-19 
r~PORSETENTA CENTENES 
fce vende un magnifico piano Pleyel, 
ultimo modelo, cuerdas cruzadas y 
doradas, candeleros dobles, en San 
«a^ael número 14 so ahiuihin pianos. 
2 491 
AÑOS DS EXITO 
j ( l í 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: En todas las Farmacias y 
Drognerías. Depósito: Droguería del 
Dr, Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
81-20 Fb 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Be emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
.... Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c 395 1 Mz 
COMO D I G E S T I V O 
Y RECONSTITÜVEXTE 
VINO DE PAPAYINA 
Candu!. 
1 Mi 
7 propios par_ . 
vasta colección de pAjaros de canto y colurw. 
recibidos úliimamente. Vive» 15tt. 
2603 8-21 
í 4 ' 
